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)];aHHa51 pa60Ta rrOCB5Illl,eHa corrOCTaBHTenbHoMy aHanH3y HHqmHHTHBHbIX 
KOHCTpyKll,HŘ B pyCCKOM H qernCKOM 513bIKax. AKryanbHocTb HaCTOSlLQerO 
UCCne,1J;OBaHUSI CB5I3aHa C Heo6xo)]JfMOCTbIO l13yqeHH5I ceMaHTHKH rnMpOKO 
pacrrpOCTpaHeHHbIX B pyCCKOM 513blKe M HerrOCne)IOBaTenbHO rrp05lBn5IIOlll,HXC5I B 
qernCKOM 513bIKe MHqmHHTMBHblX KOHCTpyKll,MŘ. 
IIpe,1J;MeToM MCCne,1J;OBaHH5I B )IaHHOŘ pa60Te 51Bn5lIOTC5I )IByKoMrroHeHTHble 
MHcpMHMTMBHble KOHCTpyKll,MM, MX CPyHKll,MH H ceMaHTHKa, cpopMa HX yrroTpe6neHM5I. 
"QenblO HCCne,1J;OBaHUSI 51Bn5leTC5I orIHcaHHe ceMaHTHKH yKa3aHHbIX 
KOHCTpyKll,HŘ, yCTaHoBneHMe COOTBeTCTBHŘ qernCKHM KOHCTPyKll,M5IM B pyCCKOM 
513bIKe, yCTaHoBneHHe 3aKOHOMepHOCTeŘ Bbl60pa KOHCTPYKll,HŘ rrpH rrepeBO)Ie 
qernCKOro TeKCTa. 
MeTO,1J;OM uCCne,1J;OBaHUSI 51Bn5leTC5I H3yqeHMe pyCCKMX KOHCTpyKll,MŘ H HX 
rrepeBO)IOB Ha qernCKHŘ 513blK C TOqKM 3peHH5I MX cpopManbHoro M CMbICJIOBOrO 
CO)Iep)KaHM5I. 
JIeKCHQeCKHM MaTepHanOM UCCne,1J;OBaHHSI rrocny)KMJIH rrpOH3Be)IeHMe M. 
nynraKoBa «MaCTep H MaprapHTa». 3TOT BbI60p 060CHOBbIBaeTC5I TeM, qTO B 
rrpOM3Be)IeHM5IX yKa3aHHoro aBTopa rrpe)ICTaBneHbI KaK nMTepaTypHbIŘ, TaK H 
pa3rOBopHblŘ pyCCKHŘ 513bIK )IBa)Ill,aToro BeKa; KpOMe TOro, TBOpqeCTBO M. nynraKoBa 
rrepeBe)IeHO Ha qernCKMŘ 513bIK. 
B pe3ynbTaTe HCCne,1J;OBaHUSI 6blna rrpoaHanM3MpOBaHa ceMaHTHqeCKa51 CTopOHa 
pyCCKHX MHcpHHHTMBHbIX KOHCTPYKll,MŘ H MX 3KBHBaneHTOB B qernCKOM 513blKe. TaK)Ke 
6bIJIM BbIBe)IeHbI 3aKOHOMepHOCTH Bbl60pa MO)IeneŘ )In51 rrepeBO)Ia rrpe)InO)KeHHŘ C 
HHcpHHMTMBOM C pyccKoro 513bIKa Ha qernCKHŘ. 
Pe3ynbTaTbI )IaHHOrO MCCne)IOBaHM5I MoryT HaŘTM npaKTHQeCKOe npUMeHeHue 
rrpH perneHMM 3a)Iaq nHHrBMCTMqeCKOrO 06eCrreqeHM5I, B rrpaKTMKe rrperrO)IaBaHH5I 
pyccKoro 5!3bIKa KaK MHOCTpaHHoro, B rrepeBO)IqeCKOŘ H pe)IaKTopCKOŘ )Ie5!TenbHOCTH. 
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rJIaBa I. IIoH5ITHe HH<pHHHTHBa 
HH<pHHHTHB npHH5!TO CqHTaTb Ha3bIBHOH ( = «neKCHqeCKH CBo6o,n:HOH») H 
HCXO,n:HOH, T.e. ceMaHTHqeCKH H Mop<ponOrHqeCKH HaH60nee npOCTOH, <pOpMOH 
pyccKoro marona (BHHorpa,n:oB 1978:468). HH<pHHHTHB HMeeT MeHbllle 
rpaMMaTHqeCKHX KaTeropHH, qeM mo6ble ,n:pyrHe rnaronbHble <pOpMbI; B qaCTHOCTH, y 
Hero HeT «npe,n:HKaTHBHblx» KaTeropHH nHIIa, qHCna, BpeMeHH H HaKnOHeHH5! 
(BnpOqeM, <pOpMbl THna omóoxHymb 6bl MO)I{HO KBanH<pHIIHpoBaTb KaK <pOpMbI 
cocnaraTenbHoro HaKnOHeHH5!), KOTopble CqHTaIOTC5! HaH60nee Ba)I{HblMH 
KaTerOpH5!MH Cnp5!raeMblX <pOpM. OTcyTcTBHe «npe,n:HKaTHBHbIX» KaTeropHH 
onpe,n:en5!eT OCHOBHble CHHTaKCIfqeCKHe <pyHKIIHH HH<pHHHTHBa B rnaronbHoM 
npe,n:nO)I{eHHH, r,n:e OH BblcTynaeT nH60 B ponH aKTaHTa ( llpeÓJlaZalO BaM MOJllfamb, 
ZJla3aMU He Utapumb, Jlylftue Bcezo ZJl51Óume Ha CBOU 6omuHKu. (A. H. ToncToH)), nH60 
B ponH CHpKoHcTaHTa ( XOÓUJlU B KaKou-mo pOB cmpeJl51mb u Ha MaJleHbK)110 pelfK)l 
KynambC51. (AHToHOB)). 
B COOTBeTCTBHH C o6IIIenpHH5!TOH TOqKOH 3peHH5! rrepBHqHa5! H OCHOBHa5! 
CHHTaKCHqeCKa5! <pyHKIIH5! marona - 6blTb B npe,n:nO)I{eHHH CKa3yeMbIM. 3Ty <pyHKIIHIO 
BbIIIOnH5!IOT <pHHHTHble (nHqHble) <pOPMbI, KOTopble npHH5!TO Ha3bIBaTb 
npe,n:HKaTHBHbIMH. IT03TOMy, KaK nHllleT XpaKoBcKHH B. C. (XpaKOBCKI1H, Bono,n:I1H, 
2001:354), npH ,n:epHBaIIHoHHoM rro,n:xo,n:e HH<pI1HI1THB npaBoMepHo TpaKToBaTb KaK 
BTOPHqHyIO (=rrpoH3Bo,n:HyIO) <pOpMy, C nOMOIIIbIO KOTOpOH rnaron nepeBo,n:I1TC5! C 
npe,n:I1KaTHBHoH n03I1IIHI1 Ha aKTaHTHYIO HnH CHpKOHcTaHTHyIO. 
TaKI1M 06pa30M, ecnH C Mop<ponOrHqeCKOH (CTaTI1qeCKOH) TOqKI1 3peHH5! 
HH<pHHI1THB 5!Bn5!eTC5! HCXO,n:HOH, I1nH rrepBHqHOH, <pOpMOH, TO C CHHTaKCHqeCKOH 
(,n:I1HaMHqeCKOH, ,n:epHBaIII10HHOH) TOqKH 3peHH5! I1H<pI1HHTHB 5!Bn5!eTC5! np0I13Bo,n:HOH, 
HnH BTOPHqHOH, <pOpMOH. 
yqI1TbIBa5! CeMaHTI1qeCKI1e H Mop<ponOrHqeCKHe CBoHcTBa HH<pHHI1TI1Ba, B. B. 
BHHorpa,n:OB Ha3bIBan ero «rnaronbHblM «HOMHHaTI1BOM»» H no,n:qepKI1Ban, qTO OH 
MO)I{eT TpaHCnOHI1pOBaTbC5! «B 06naCTb Bcex qeTblpeX HaKnOHeHHH», B TOM qI1cne H 
I1MrrepaTHBa (BHHorpa,n:oB 1978:468). B pe3ynbTaTe TpaHcrroHHpOBaHH5! I1H<pI1HHTHB 
npH onpe,n:eneHHblx KOHTeKCTHbIX ycnOBH5!X HaqHHaeT BblcTynaTb B ponH CKa3yeMoro 
(T.e. BbIIIOnH5!Tb nepBHqHYIO cHHTaKCHqecKyIO <pyHKIIHIO marona), 3aMeIIIa5! 
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crrp5lraeMble cpOpMbI pa3HbIX HaKJIOHeHHM. B CBoeM pa60Te B. C. IOpqeHKO rrHlIIeT: 
«I1HCPHHHTHB He BXO,n:HT B cHcTeMy 51,n:epHbIX qaCTeM peqH (rrpHJIaraTeJIbHOe -
CYIileCTBHTeJIbHOe - cpHHHTHbIM marOJI - HapeqHe), a BXO,n:HT B ee rJIaroJIbHO-
HMeHH)'lO rro,n:CHCTeMy (rrpHqaCTHe HHcpHHHTHB cpHHHTHbIM marOJI 
,n:eerrpHqaCTHe). B CHJIy 3Toro HHcpHHHTHB HMeeT ,n:BOMCTBeHHylO rJIarOJIbHO-HMeHHylO 
rrpHpo,n:y: C O,n:HOM CTOpOHbI, OH CB5I3aH C verbum finitum, a C ,n:pyroM - rrpH6mDKaeTC5I 
K CYIileCTBHTeJIbHoMy». (IOpqeHKO 2005: 198). 
KaK yKa3bIBaeT A. M. IleIIIKoBcKHM (IleIIIKoBcKHM 2001: 129), KaTerOpH5I 3Ta 
rrp05lBJI5IeT «Heorrpe,n:eJIeHHocTb» H 3aTpy,n:HHTeJIbHa ,n:JI5I aHaJIH3a. Ilo rrpoHcxmK,n:eHHlO 
cBoeMy OHa COBepIIIeHHO «orrpe,n:eJIeHHa». 3TO H30JIHpOBaHHbIM rra,n:e)l{ rJIarOJIbHbIX 
cYIilecTBHTeJIbHbIX )l{eHCKOro po,n:a Ha -mb, 'lb, rrOTep5lBIIIHX Bce OCTaJIbHble rra,n:e)l{H 
CBOH. MbI MO)l{eM O HHX Cy,n:HTb rro HeCKOJIbKHM ylJ,eJIeBIIIHM CYIileCTBHTeJIbHbIM 3Toro 
po,n:a, KaK 3Hamb (Terrepb y)l{e TOJIbKO B CMbICJIe «Te, Koro 3HalOT», «3HaTHble»), 6blmb 
(eC5lKa5l 6blmb C03vaHa 6020M; 6blmonucaHue VOJl;J/CHO OCHOeb16ambC5l Ha 6blm5lX 
vocmoeepHblX - lB CJIOBap51 ,ll,aJI5I) , ttymb (vau MHe caMylO 'lymb, TaIOKe B CJIOBaX 
ttymb-ttymb H ttymb mOJlbKO; cp. MaJIOpyccKoe ttymu - tty5lmb) , :JIC)lmb, Cblmb (B 
CKa3Kax: ttmo mbl, KOHCKa5l Cblmb, cnomblKaeUJbC5l?), cmamb, MOttb (U30 Bceu MOttU, 
Hem MOttU, ttmo 6blJlO MOttU, BO BClO MOttb) H T.,n:. I1Cqe3HOBeHHe Bcex OCTaJIbHbIX 
rra,n:e)I{eH rrpH coxpaHeHHH marOJIbHbIX KopHeM, CycpcpHKCOB H rrpHCTaBOK H C03,n:aJIO 
3,n:eCb TO cBoeo6pa3HOe 3HaqeHHe, KOTopoe HaM rrpe,n:CTOHT paCCMOTpeTb. 
COBpeMeHHble MopcpOJIOrHqeCKHe TeopHH paCCMaTpHBalOT HHcpHHHTHB KaK O,n:Hy 
H3 cpOpM B CHCTeMe maroJIa. Ho rrpHH5ITbIM cHHTaKCHqeCKHM rroLJ:Xo,n:, C TOqKH 3peHH5I 
30JIOTOBOM r. A. (30JIOTOBa 2001:253-254), KaK pa3 HrHOpHpyeT marOJIbHOCTb 
HHcpHHHTHBa, ero 3HaqeHHe ,n:eMcTBH5I. 
To o6Iilee, qTO rrpe,n:orrpe,n:eJI5IeT rrapaJIJIeJIH3M CHHTaKCHqeCKOrO yrroTpe6JIeHH5I 
HHcpHHHTHBa H OTrJIarOJIbHOrO HMeHH, TaK )l{e KaK HHcpHHHTHBa H JIHqHbIX cpOpM 
rJIarOJIa, COCTOHT He B rrpe,n:MeTHOCTH, a B rJIarOJIbHOM OCHOBe, B ceMaHTHKe ,n:eMCTBH5I. 
CeMaHTHKOM HHcpHHHTHBa, KaK H BC5IKOM ,n:pyroM JIeKCHKO-rpaMMaTHqeCKOM 
KaTeropHH, 06yCJIOBJIeHa BC5I ero CHHTaKCHqeCKa51 CHHTarMaTHKa. 3TO rrp05lBJI5IeTC5I B 
TOM, qTO Ha3BaHHe ,n:eMCTBH5I MO)l{eT BCTyrraTb TOJIbKO B Te CHHTaKCHqeCKHe CB5I3H, B 
KaKHe ,n:eMCTBHe BCTyrraeT C ,n:pyrHMH 51BJIeHH5IMH BHe5l3bIKOBoro MHpa. 
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CB5I3b ,neHCTBIi5I C ,ne5ITeJIeM, cy6beKToM 5IBJI5IeTC5I yCJIOBIieM caMoro 
oCyllJ,eCTBJIeHIi5I ,neHCTBIf5I: rrpe,nMeT cyllJ,eCTByeT, ,neHCTBIie He cyllJ,eCTByeT, a 
oCyllJ,eCTBJI5IeTC5I JIIilllb KaK Q:>YHKlJ,Ii5I ,neHcTBylOllJ,ero cy6beKTa. ,l],eHcTBIie MO)KeT 6bITb 
06pallJ,eHO Ha npe,nMeT, Ii Ha3BaHIi5I ,neHCTBIi5I BCTyrralOT B 06beKTHble CB5I3Ii C 
Ha3BaHIi5IMIi rrpe,nMeTOB. ,l],eHcTBIie MO)KeT 6bITb 06pallJ,eHO Ha rrpe,nMeT, Ii Ha3BaHIf5I 
,neHCTBIi5I BCTyrralOT B 06beKTHble CB5I3Ii C Ha3BaHIf5IMIi rrpe,nMeTOB. 
OTJIIiqIie IiHQ:>IiHIiTIiBa OT JIIiqHblX Q:>OPM 3aKJIlOqaeTC5I B OTCyTCTBIiIi 
MopQ:>OJIOrIfqeCKoro Q:>opMaHTa JIIiqHOCTIi Ii B rra,ne)KHOH Q:>opMe CIiHTaKCIiqeCKOrO 
Bblpa)KeHIf5I JIIiqHOCTIi: rrpIi IiHQ:>IiHIiTIiBe ,ne5ITeJIb Ha3BaH IiMeHeM He B IiMeHIiTeJIbHOM, 
a B ,naTeJIbHOM rra,ne)Ke. (Cp. MHeHIie A. A. lllaxMaToBa, qTO «rrpe,ncTaBJIeHIie 06 
IiHQ:>IiHIiTIiBe BbI3bIBaeT rrpe,ncTaBJIeHIie o rrpoIi3Bo,nIiTeJIe COOTBeTcTBylOllJ,erO 
,neHcTBIi5I-COCT05IHIf5I; 3TO rro,n06Ho TOMY, KaK IiM5I rrpIiJIaraTeJIbHOrO BbI3bIBaeT 
rrpe,nCTaBJIeHIie O HOCIiTeJIe COOTBeTcTBylOllJ,erO KaqeCTBa-CBOHCTBa» (lllaxMaToB A. 
A. 2000:461». OTJIIiqIie IiHQ:>IiHIiTIiBHoro rrpe,nJIO)KeHIf5I OT CJIOBapHOro IiHQ:>IiHIiTIiBa B 
TOM, qTO cy6beKT ,neHCTBIf5I B rrepBOM CJIyqae Bcer,na Ii3BeCTeH. B rrpe,nJIO)KeHIiIi, 
co,nep)KallJ,eM C006llJ,eHIie O ,neHCTBIiIi, cy6beKT ,neHCTBIf5I, rrOTeHlJ,IiaJIbHblH IiJIIi 
peaJIbHbIH, B rrpHHlJ,Iirre Bcer,na Haxo,nIiT Bblpa)KeHIie B O,nHOH Ii3 Tpex IirrOCTaceH JIIilJ,a: 
orrpe,neJIeHHO-JIIiqHOM 3HaqeHIiIi, Heorrpe,neJIeHHO-JIIiqHOM IiJIIi 0606llJ,eHHOM. 
no cyllJ,eCTBy, 3TO OTMeqaJI A. M. nelllKOBCKIiH, corrOCTaBJI5I5I rrapaJIJIeJIbHOe 
yrroTpe6JIeHUe IiHqmHIiTIiBa Ii OTmarOJIbHOrO cyllJ,eCTBIiTeJIbHoro: «.Jl Jllo6JllO Ifumamb 
yKa3bIBaeT Ha TO, qTO 5I caM qIiTalO IiJIIi, rro KpaHHeH Mepe, CTpeMJIIOCb K 3TOMy; 5l 
Jl106JllO Ilmenue MO)KeT 03HaqaTb, qTO 5I JII06JIIO CJIylllaTb, KaK ,npyrIie qIiTaIOT, IiJIIi 
,na)Ke npOCTO TOJIbKO nOKpOBIiTeJIbCTBylO qTeHIiIO, JIIO 6JIIO , qT06bI BOKpyr MeH5I 
qIiTaJIIi». (I1elllKoBcKIiH, 1956: 142). 
HeHa3BaHHOCTb cy6beKTa, oTcyTcTBIie B KOHKpeTHoM IiHQ:>IiHIiTIiBHOM 
npe,nJIO)KemfIf Q:>OPMbI ,naTeJIbHOrO 06b5ICH5IeTC5I TeMIi )Ke npIiqIiHaMIi, qTO Ii 
HeHa3BaHHOCTb cy6beKTa rrpIi ,neHcTBIiIi, Bblpa)KeHHOM JIIiqHOH Q:>OpMOH marOJIa. 3TO 
JIIi60 KOHTeKCTHa5I Ii3BeCTHOCTb onpe,neJIeHHOrO JIIilJ,a, JIIi60 0606llJ,eHHO-JIIiqHOe 
3HaqeHIie cy6beKTa. TaK, conOCTaBJI5I5I HMeHIiTeJIbHbIH Ii ,naTeJIbHbIH cy6beKTa, A 
Be)K6IilJ,Ka CrpOIiT npOnOplJ,IiIO 
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OH XO'íem nozyJl5lmb OH eeceJl 
EMy XO'íemC5l nozyJl5lmb EMy eeceJlo, 
1I3 KOTOpOH BbIBO)J,IIT, qTO cylIJ,eCTBIITeJIbHble B )J,aTeJIbHOM na)J,e)J(e, 
npoTIIBonOCTaBJIeHHble cylIJ,eCTBIITeJIbHbIM B IIMeHIITeJIbHOM, TaK )J(e KaK II nOCJIe)J,HlIe, 
CJIy)J(aT B npe)J,JIO)J(eHIIII nO)J,JIe)J(alIJ,IIM, a nplI OTCYTCTBIIII )J,aTeJIbHOrO B nO)J,06HbIX 
npe)J,JIO)J(emUlX COXpaH5IeTC5I n031IlJ,1I5I 3Toro nO)J,JIe)J(alIJ,ero C o606lIJ,eHHbIM, 
nOTeHlJ,lIaJIbHbIM 3HaqeHlIM (Wierzbicka, 1966:84-88). KaK OTMeqaeT E. M. raJIKIIHa-
<I>e)J,opyK, «IIHqmHIITIIB, KaK <}>opMa rJIaroJIa, He OCJIO)J(HeHHa51 3HaqeHlI5IMlI JIIIlJ,a, 
qlICJIa II pO)J,a, OqeHb y)J,06eH )J,JI5I Bblpa)J(eHlI5I )J,e5lTeJIbHOCTII IIJIII COCT05lHlI5I 
6e30THOClITeJIbHO K JIIIlJ,y-)J,eHCTBOBaTemo.» (raJIKIIHa-<I>e)J,opyK, 1958:245). 
Mop<}>OJIOrlIqeCKa51 HeBblpa)J(eHHocTb npe)J,IIKaTIIBHbIX KaTeroplIH JIIIlJ,a, BpeMeHII, 
MO)J,aJIbHOCTII B IIH<}>IIHIITIIBe npe)J,OJIeBaeTC5I 513bIKOM CIIHTaKClIqeCKII. MH<}>IIHIITIIBHoe 
3HaqeHlIe nOTeHlJ,lIaJIbHOrO )J,eHCTBlI5I peaJIlI3yeTc5I B CB5I351X, nplIcylIJ,IIX )J,eHcTBIIIO, B 
Ha60pe nOCT05lHHbIX KOMnOHeHTOB, conpoBo)J()J,aIOlIJ,IIX IIH<}>IIHIITIIB II BMeCTe C HIIM 
06pa3YIOlIJ,IIX onpe)J,eJIeHHble TlInbI IIH<}>IIHIITIIBHbIX KOHCTpyKlJ,IIH. 
Mop<}>OJIOrlIqeCKII He Bblpa)J(eHHoe, HO o6Hapy)J(IIBaIOlIJ,eeC5I B CIIHTaKClIqeCKIIX 
CB5I351X nOTeHlJ,lIaJIbHOe 3HaqeHlIe JIIIlJ,a II MO)J,aJIbHOCTII, a TaK)J(e CnelJ,II<}>IIKa 
BpeMeHHóro 3HaqeHlI5I )J,eJIaIOT IIH<}>IIHIITIIB 60JIee eMKIIM, 60JIee KOHlJ,eHTplIpOBaHHbIM 
0603HaqeHlIeM cIITyalJ,IllI. M eCJIII Cnp5lraeMa51 <}>opMa IICqepnbIBaeT CBoe 
KOHCTpyKTIIBHoe Ha3Haqemle nocTpoeHlIeM C006lIJ,eHIIH o C06blTlIlI (B IIH)J,IIKaTIIBHoH 
IIJIII IIMnepaTIIBHoH MO)J,aJIbHOCTII), TO IIH<}>IIHIITIIB, «B cBepHyToM BII)J,e» cO)J,ep)J(a B 
ce6e 0603HaqeHlIe TOH )Ke cIITyalJ,lIlI, cnoco6eH JIlI60 1) CTpOIITb npe)J,JIo)J(eHlIe, B 
KOTOpOM npe)J,IIKaTIIBHocTb nOJIyqaeT Bblpa)J(eHlIe B COqeTaHlI1I Ha3BaHII5I )J,eHCTBlI5I II 
ero cy6beKTa (Bep6aJIlI30BaHHoro IIJIII HeBep6aJIlI30BaHHoro, qTO Bce paBHo 
CIIHTaKClIqeCKlI 3HaqIIMo); B 3TOM cJIyqae nepe)J, HaMII 3KcnpeccIIBHo-Mo)J,aJIbHa51 
cTpyKTypHo-ceMaHTlIqeCKa51 MO)J,II<}>IIKalJ,1I5I HOMIIHaTIIBHo-maroJIbHOH MO)J,eJIII 
)J,eHcTBII5I, JIlI60 2) npe)J,IIKaTIIBHo COqeTaTbC5I C HOBblMII (onpe)J,eJIeHHbIMII) CJIOBaMII, 
C03)J,aBa51 nocTpOeHlI5I 60JIee CJIO)J(Horo CIIHTaKClIqeCKOrO paHra. 
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Ll. KOMIIOHeHT MO.Zl:aJIbHOrO B MH<pMHMTMBHbIX 
KOHCTpyKIJ;M5IX 
B xO,Il,e COBpeMeHHbIX ceMaHTHqeCKHX rrOHCKOB Bblpa6aTbIBaeTC5I e,Il,HHOe 
rrOHHMaHHe 3HaqeHH5I rrpe,Il,JIO)J(eHH5I KaK KOMrrJIeKCa pa3HbIX rro CBoeH rrpHpO,Il,e 
KOMrrOHeHTOB. Oco6)'lO aKTyaJIbHOCTb rrpHo6peTaeT MbICJIb o TOM, qTO B CO,Il,ep:»mHHH 
rrpe,Il,JIO)J(eHH5I COe,Il,HH5IIOTC5I 3HaqeHH5I ,Il,Byx rrpHHIJ,HrrHaJIbHO Pa3JIHqHbIX pO,Il,OB: 
06'beKTHBHoe, OTpa)J(aIOmee ,Il,eHCTBHTeJIbHOCTb, H cy6'beKTHBHoe, OTpa)J(aIOmee 
OTHOIIIeHHe MbICJI5Imero cy6'beKTa K 3TOH ,Il,eHCTBHTeJIbHOCTH. HaH60JIee qeTKO 3Ty 
MbICJIb Bblpa3HJI IIIBeHlJ,apCKHH yqeHblH lil. EaJIJIH. OH rrpe,Il,JIO)J(HJI ,Il,JI5I ,Il,Byx 
CJIaraeMblX 3HaqeHH5I rrpe,Il,JIO)J(eHH5I Ha3BaHH5I ,l1;IIKTYM (o6'beKTHBHoe CO,Il,ep)J(aHHe) H 
MO,l1;yC (Bblpa)J(eHHe rr03HIJ,HH MblCJI5Imero cy6'beKTa rro OTHOIIIeHHIO K 3TOMy 
CO,Il,ep)KaHHIO) (EaJIJIH 1955:45-48). 
3HaqeHHe rrpe,Il,JIo)J(eHH5I He MO)J(eT OrpaHHqHBaTbC5I Bblpa)J(eHHeM 06'beKTHBHoH 
,Il,eHCTBHTeJIbHOCTH - HH<popMaIJ,HeH O MHpe H O ero OCMblCJIeHHH (,Il,HKTyMHa5I qaCTb 
3HaqeHH5I). IIpe,Il,JIo)J(eHHe TaK)J(e Bblpa)J(aeT H «KoppeJI5ITHBHyIO O rrepalJ,HIO, 
rrpOH3BO,Il,HMyIO MbICJI5ImHM cy6'beKToM» (EaJIJIH 1955:44) Ha,Il, 06'beKTHBHbIM 
cO,Il,ep)J(aHHeM rrpe,Il,JIo)J(eHH5I: ero OlJ,eHKy, Bblpa)J(eHHe qyBcTBa HJIH BOJIH. 
MO,Il,aJIbHa5I ceMaHTHKa B03HHKaeT TOJIbKO B cHTyaIJ,HH, aHaJIOrHqHOH cHTyalJ,HH 
OlJ,eHKH, T.e. rrpH HaJIHqHH cy6'beKTa, 06'beKTa H OCHOBaHH5I. 
B CHHTarMaTHKe rJIarOJIa HaXO,Il,5IT Bblpa)J(eHHe ,Il,Be oco6eHHocTH ,Il,eHCTBH5I: 
<pa3HCHbIH xapaKTep rrpolJ,ecca (5I3bIKOBa5I KOHCTaTaIJ,H5I MOMeHTOB HaqaJIa H 
OKOHqaHH5I, rrpeKpameHH5I ,Il,eHCTBH5I H - Me)J(,Il,y HHMH - rrpO,Il,OmKeHH5I ero), a TaK)J(e 
«BHyTpHcHHTaKCHqeCKoe» MO,Il,aJIbHOe OTHOIIIeHHe cy6'beKTa K ,Il,eHCTBHIO (B rrJIaHe 
B03MO)J(HOCTH, )J(eJIaTeJIbHOCTH, ,Il,OJI)J(eHcTBOBaHH5I). Mx 06'be,Il,HH5IeT crroco6 
Bblpa)J(eHH5I - rrOCpe,Il,CTBOM HecaMOCT05ITeJIbHbIX, BcrrOMOraTeJIbHblX CJIOB, qame 
rJIarOJIOB. IIpH 3TOM caMO ,Il,eHCTBHe rrOJIyqaeT Bblpa)J(eHHe B <popMe HHqmHHTHBa, a 
BcrrOMOraTeJIbHOe CJIOBO, eCJIH 3TO rJIarOJI, KaK 6bl 3aMemaeT ero MeCTO, rrpHHHMa5I 
JIHqHyIO <pOpMy. ECJIH BcrrOMOraTeJIbHOe CJIOBO BblcTyrraeT B HMeHHoH <popMe, TO rrpH 
MO,Il,aJIbHOM HMeHH Ha3BaHHe ,Il,eHCTBH5I COXpaH5IeT <pOpMy HH<pHHHTHBa (MO:J/Cem 
npuumu - 603MOJ/CHocmb npuumu, cmpeMUmC51 y3Hamb - CmpeMJleHUe Y3Hamb), HO 
rrpH <pa3HCHOM HMeHH Ha3BaHHe ,Il,eHCTBH5I rrpHHHMaeT TOJIbKO <pOpMy ,Il,eBep6aTHBa 
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(Halfamb pa60mamb - HalfaJlO pa60mbl, npOOOJl:JICamb lfumamb - npOOOJl:JICeHUe 
lfmeHU51, KOHlfumb eoeeamb - KOHelj, OKOHlfaHue eoiÍflbl). TaKMM 06p330M, npHHMeHHoe 
ynoTpe6JIeHHe HHqmHHTHBa B03MO)KHO TOJIbKO npH HMeHax cyIll,eCTBHTeJIbHbIX C 
MO,ll,aJIbHbIM 3HaqeHHeM (JIH60 H33bIBaIOIll,HM caMO Onpe,ll,MeqeHHOe MO,ll,aJIbHOe 
OTHOIIIeHHe: :JICeJlaHUe HpaeUmbC51, nonblmKa eblpeambC51, JIH60 H33bIBaIOIll,HM JIHlJ,O no 
ero CKJIOHHOCTH, cnoc06HOCTH K ,ll,eŘCTBHIO, Bblpa)KeHHoMy HH<pHHHTHBOM: Jl106UmeJlb 
noecmb, Macmepulja eblUlueamb), a TaK)Ke npH HMeHax npHJIaraTeJIbHbIX, 
H33bIBaIOIll,HX MO,ll,aJIbHOe OTHOIIIeHHe cy6beKTa K ,ll,eŘCTBHIO KaK npH3HaK, 
npHnHCbIBaeMbIŘ 3TOMy cy6beKTy (cnoco6eH yeJleKambC51, CKllOHeH paHma3upoeamb, 
OOJl:JlceH yexamb) H COOTBeTCTByIOIll,HX ,ll,ea,ll,beKTHBax (cnoco6Hocmb yeJleKambC51, 
CKllOHHocmb paHma3upoeamb H T.,ll,.). B TpaKTOBKe OTHOIIIeHHŘ Me)K,ll,y 3JIeMeHTaMH 
nO,ll,06HblX COqeTaHHŘ MHoro He5lCHOCTeŘ. C TOqKH 3peHH5I QJIeHOB npe,ll,JIO)KeHH5I 
TBep,ll,O npHH5ITO <p33HCHble H MO,ll,aJIbHble maroJIbl KBaJIH<pHlJ,HpOBaTb KaK 
BcnOMOraTeJIbHble CJIOBa B paMKax O,ll,HOrO qJIeHa - COCTaBHoro rJIarOJIbHOrO 
cK33yeMoro. 3Ta KBaJIH<pHKalJ,H5I nOqeMY-TO He pacnpOCTpaH51eTC5I Ha <p33HCHble H 
MO,ll,aJIbHble HMeHa, COOTHOCHTeJIbHble C rJIarOJIaMH, XOT5I HX KopHeBoe 3HaqeHHe H 
xapaKTep Bblpa)KaeMOrO OTHOIIIeHlI51 K ,ll,eŘCTBHIO OCTaIOTC5I TeMH )Ke. 
C ,ll,pyroŘ CTOpOHbI, ynoTpe6JIeHHe HHqmHHTI1Ba npH MO,ll,aJIbHbIX H <p33HCHbIX 
CJIOBaX npHH5ITO CqHTaTb 3aBI1CI1MblM, qTO OTpa)KaeTC5I B OCHOBOnOJIaraIOIll,eM ,ll,eJIeHHH 
HH<pHHHTHBOB Ha 3aBHCHMble H He3aBHCHMble, a TaK)Ke B TeopHH CJIOBOCOqeTaHH5I. 3Ta 
KBaJIH<pHKalJ,H5I BCTynaeT B npOTHBOpeqHe C npH3HaHHeM «rOCnO,ll,CTByIOIll,ero» CJIOBa 
MO,ll,aJIbHOrO 3HaqeHH5I HecaMOCT05lTeJIbHbIM: CJIOBOCOQeTaHHeM CQHTaeTC5I COqeTaHHe 
«,ll,Byx 3HaMeHaTeJIbHbIX CJIOB», a caMOCT05lTeJIbHOe Bp5l,ll, JIH MO)KeT 3aBHceTb OT 
HecaMOCT05lTeJIbHOrO, TeM 60JIee, qTO Bblpa)KaeTC5I 3Ta CB5I3b JIHIIIb conOJIO)KeHHeM. B 
,ll,aHHoŘ pa60Te paCCMaTpHBaIOTC5I JIHIIIb HeKOTopble THnbI HH<pHHHTHBHbIX 
KOHCTpyKlJ,HŘ, HCnOJIb3yeMble B pyCCKOM 513bIKe HaH60JIee qaCTO. B KaqeCTBa 
npe,ll,MeTa HCCJIe,ll,OBaHH5I 6blJIH BbI6paHbI ,ll,BycocTaBHble 11H<pHHHTHBHble CTpyKTypbI H 
KOHCTpyKlJ,HH C npH06beKTHbIM HH<pHHHTHBOM. 
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HeJIb3~ He 3aMeUITb, qTO Bblpa)KeHHe MO)J,aJIbHOrO OTHOIIIeHH~ K )J,eHCTBHlO-
HHqmHHTHBy COCTaBJI~eT OCHOBHoe cO)J,ep)KaHHe pa3HOo6pa3HbIX KOHCTpyKl(HH, 
tPOpMHpylOIll,HXC~ C HHtPHHHTHBOM. 
COqeTaHHe npHcy6'beKTHoro HHtPHHHTHBa C MO)J,aJIbHbIMH maroJIaMH (TaK )Ke 
KaK H C MO)J,aJIbHbIMH HMeHaMH) Bblpa)KaeT nOJIO)KHTeJIbHOe MO)J,aJIbHO-
BOJIlOHTaTHBHoe OTHOIIIeHHe cy6'beKTa K cBoeMy nOTeHl(HaJIbHOMy )J,eHCTBHlO (XOlJem, 
cmpeMum C5l, cmapaemC5l, npueblK, nblmaemC5l, CUJlumC5l, yMeem, Jllo6um, 
npeonOJlGzaem, CKJlOHeH, HaMepeH, Macmep, Jl106UmeJlb + HHtPHHHTHB) HJIH 
O1pHl(aTeJIbHOe MO)J,aJIbHO-BOJIlOHTaTHBHoe OTHOIIIeHHe cy6'beKTa K nOTeHl(HaJIbHoMy 
)J,eHCTBHlO (6oumc5l, onacaemC5l, cmpaUlUmC5l, cmbIOUmC5l, omKa3bleaemC5l + 
HHtPHHHTHB). 
COqeTaHHe npHo6'beKTHOro HHtPHHHTHBa C JIHqHbIMH rJIarOJIaMH Bblpa)KaeT 
MO)J,aJIbHO-BOJIlOHTaTHBHoe OTHOIIIeHHe K )J,eHCTBHlO-HHtPHHHTHBY co CTOpOHbI )J,pyroro 
cy6'beKTa, B03)J,eHcTBylOIll,ero Ha BOJIlO nOTeHl(HaJIbHoro cy6'beKTa )J,eHCTBH~­
HHtPHHHTHBa. B 3aBHCHMOCTH OT Toro, )KeJIaTeJIbHO HJIH He)KeJIaTeJIbHO )J,eHCTBHe-
HHtPHHHTHB )J,JI~ Kay3HpylOIll,ero cy6'beKTa, ero OTHOIIIeHHe npHHHMaeT xapaKTep 
nOJIO)KHTeJIbHoro B03)J,eHCTBH~ (npocum, yzoeapueaem, y6eJ/Coaem, 3aCmaeJl5lem + 
Koro + HHtPHHHum; pa3peUlaem, npuKa3bleaem, eeJlum, coeemyem, nOMozaem + KOMy 
+ HHtPHHHTHB) HJIH OTpHl(aTeJIbHOrO B03AeHCTBH~ (3anpeU{aem, MeUlaem, 
npen5lmcmeyem + KOMy + HHtPHHHTHB; omzoeapueaem + Koro + HHtPHHHTHB). 
,lJ,Bycy6'beKTHOCTb KOHCTpyKl(HH C 06'beKTHbIM HHQH1HHTHBOM )J,eJIaeT 60JIee CJIO)KHbIM 
H MO)J,aJIbHOe cO)J,ep)KaHHe ee: )J,eHCTBHe-HHtPHHHTHB )KeJIaTeJIbHO (He)KeJIaTeJIbHO) )J,JI~ 
Kay3HpylOIll,erO cy6'beKTa, C ero )Ke TOqKI1 3peHH~ 3TO )J,eHCTBHe Heo6xo)J,HMO HJIH 
l(eJIeC006pa3HO (HeHy)KHO HJIH Hel(eJIecoo6pa3HO) )J,JI~ Kay3HpyeMoro cy6'beKTa. 
Cnoco6HOCTb HHtPHHHTHBa «CBepTbIBaTb», HMnJIHl(HpOBaTb npe)J,HKaTHBHylO 
e)J,HHHl(y, C03)J,aBaTb nOJIHnpe)J,HKaTHBHble npe)J,JIO)KeHH5I ~pKO npO~BJI~eTC~ B 
nOCTpOeHH5IX, KOTopble MO)KHO Ha3BaTb BTOPHqHbIMH, HJIH HMeHHbIMH, 
HHtPHHHTHBaMH, HJIH pe3yJIbTaTOM HHtPHHHTHBH3al(HH. 
Penpe3eHTal(HlO npOn03Hl(HH B BH)J,e HHtPHHHTHBa no aHaJIOrHH C 
HOMHHaJIH3al(HeH Ha3bIBalOT HHtPHHHTHBH3al(HeH. C ee nOMOIll,blO MO)KeT 6bITb 
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rrpe,lJ,CTaBJleHa mo6a51 rrpOrr03HIJ;I15I, T.e. OHa COOTHOCHMa C mo60H ,lJ,pyroH 
perrpe3eHTall,HeH, rrpH 3TOM HCrrOJlb3)1lOTC5I CHHTeTWleCKHe cpe,lJ,CTBa (OH BCTpeTHJl 
,lJ,pyra ---+ BCTpeTHTb ,lJ,pyra) HJlH aHaJlHTHqeCKHe (OH yMeH ---+ 6bITb yMHbIM, 311M a ---+ 
6bITb 3HMe, OH B rHeBe ---+ 6bITb BO rHeBe, OH rrpHrJlarneH ---+ 6bITb rrpHrJlarneHHbIM H 
T.,lJ,.). Y)Ke 3TO rOBopHT 06 yHI1BepCaJlbHbIX OHOMaCHOJlOrHqeCKHX B03MO)KHOCT5IX 
HH<pHHHTHBH3all,HH, O ,lJ,OcTyrrHocTH eH B pyCCKOM 513bIKe mo60ro rrpOrr03HTI1BHOrO 
cO,lJ,ep)KaHH5I. 
Hap5l,lJ,y co crrp5lraeMO-rnarOJlbHOH <pOpMOH HH<pHHHTHB MO)KeT yrroTpe6Jl5lTbC5I 
KaK rrpe,lJ,HKaT, qTO OTMeqaJlOCb B pyCCKOH CHHTaKCHqeCKOH HayKe KaK ero 
«He3aBHCHMoe yrroTpe6JleHHe». 
3a HH<pHHHTHBOM B pyCCKOM 513bIKe 3aKperrJleHO CBOHCTBO Bblpa)KaTb 60Jlee 
OrpaHHqeHHbIH Ha60p rrpOrr03HlI,HOHaJIbHblX 3HaqeHHH, qeM 3a crrp5lraeMO-rJlarOJlbHOH 
<pOpMOH: H3 MO,lJ,aJlbHbIX 3HaqeHHH - TOJlbKO MO,lJ,aJlbHOCTb oCylll,eCTBJleHI15I; H3 
BpeMeHHblx rrJlaHOB ,lJ,Jl5I HH<pHHHTHBHbIX rrpe,lJ,JlO)KeHHH xapaKTepeH rrJlaH 6y,lJ,ylll,ero 
(BaM oe:JlcypumbJ, Caoy lfeecmb), XOT5I B03MO)KeH H rrJlaH rrporne,lJ,rnero (HaueHa51J Eu 
6blJlO He npeocmaeumb, '-tmo He ce651, ee xomeJl npoCJlaeUmb - Py611,0B, OTTerreJlb), a 
TaK)Ke HeHTpaJIH3all,I151 rrpoTHBorrOCTaBJleHHH BpeMeHHóH JlOKaJlH3all,I1I1 (He oozHamb 
me6e 6eUleHou mpouKuJ - «HHKOr,lJ,a»). 
OT,lJ,eJlbHbIH CJlyqaH He3aBHCHMoro HH<pHHHTI1Ba (aHaJlOrI1qHO HOMHHaTHBy) 
COCTaBJl5IeT HH<pI1HHTHB rrpe,lJ,CTaBJleHI15I: lliymumb u eeK UlymumbJ KaK eac Ha 3mo 
cmaHem? (rpI160e,lJ,OB) - I1ernKOBCKI1H, 1956:407. 
O,lJ,HaKO rOpa3,lJ,0 qalll,e I1H<pHHI1THBHble KOHCTpyKlI,HI1 BblcTyrraIOT B COCTaBe 
rrpe,lJ,JlO)KeHI1H, r,lJ,e rrpe,lJ,I1KaTI1BHble 3HaqeHH5I Bblpa)KaIOTC5I ,lJ,pyrHMI1 <popMaMH. 
HH<pHHHTHBy CBOHCTBeHHa yHHBepCaJlbHa51 COqeTaeMOCTb C pa3Ho06pa3HbIMI1 
rrOKa3aTeJl5lMH Oll,eHOqHOCTI1 11 MO,lJ,aJlbHOCTH; rrpH 3TOM rrOKa3aTeJlH Oll,eHOqHOCTH H 
MO,lJ,aJIbHOCTH MoryT HMeTb rrpaKTHqeCKI1 JlI06yIO <pOpMy: <pHHI1THyIO <pOpMy rJlaroJla 
(3anpeUfaemC51l3anpeUfaJom Kypumb, IIpeocmoum ecmpemUmbC51); HMeHH 
cylll,eCTBI1TeJlbHOrO (Co'-tmy 3a yooeOJlbCmeUe nozoeopumb c eaMU eUfe pa3, Cmpoumb 
- 3mo paoocmb); rrpI1JlaraTeJlbHOrO (Kamambc51 - eeceJlO, Yzoeapueamb ezo 6blJlO 
U3JlUUlHUM); rrpHQaCTI151 (PeUleHo yexamb, Co6paeUlUUC51 yexamb eopyz ocmaJlc51); 
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a.ll.Bep6HaJIbHble cpOpMbI (JJpambC5l - He K JlUlIY, OH 6blJl He e COCm05lHUU npOOOJl:Jlcamb 
9mom pa320eop). 
HeJIb351 CKa3aTb, qT06bI COqeTaeMOCTb C nOKa3aTeJI5IMH OIJ;eHOqHOCTH 6bIJIO 
npHBHJIerHeM HHcpHHHTHBa - 3TO BnOJIHe B03MO)KHO H rrpH HOMHHaTHBHOM Bblpa)KeHHH 
npOn03HIJ;HH, HanpHMep, (Cp. Kypumb epeOHO H KypeHue epeOHO) H npH ee rnarOJIbHOM 
penpe3eHTaIJ;HH (BpeOHO, K020a MH020 KYp5lm). O.ll.HaKO oc06eHHOCTbIO 
HHcpHHHTHBH3aIJ;HH 51BJI5IeTC5I ee MapKHpOBaHHOCTb no nplI3HaKy 
COBna.ll.eHHe/HeCOBna.ll.eHHe cy6'beKTa npOn03HIJ;HH H cy6'beKTa OIJ;eHKH. B 
npe.ll.JIO)KeHH5IX C HHcpHHHTHBOM qaw;e Bcero HMeeT MeCTO COBrra.ll.eHHe, TOr.ll.a KaK 
.ll.pyrHe KOHCTpyKIJ;HH He MapKHpOBaHbI B 3TOM OTHOllIeHHH. TaK, HanpHMep, 
npe.ll.JIO)KeHHe C HOMHHaJIH3aIJ;HeM MHe HpaeUmC5l neHue MO)KeT 6bITb nOH5ITO KaK 
0.ll.Hocy6'beKTHOe HJIH .ll.Bycy6'beKTHOe; a rrpe.ll.JIO)KeHHe MHe HpaeUmC5l nemb 
0.ll.H03HaqHO 0.ll.Hocy6'beKTHO. 
O.ll.Hocy6'beKTHOCTb cOnpOBO)K.ll.aeT HHcpHHHTHBH3aIJ;IIIO He TOJIbKO B 
KOHCTpyKIJ;H5IX, Bblpa)KaIOW;HX OIJ;eHKy .ll.eMCTBH5I. TaK )Ke .ll.0JI)KHbI 6bITb 
oxapaKTepH30BaHbI KOHCTpyKIJ;HH C nOKa3aTeJI5IMH cpa3HCHOCTH: HatJaJl pa60mamb. 
MHcpHHHTIIBH3aIJ;H5I 06Hapy)KHBaeT MHoro o6w;ero C HOMHHamnaIJ;HeM. Mx 
06W;HM ceMaHTHqeCKHM CBOMCTBOM 51BJI5IeTC5I OTBJIeqeHHOe 0603HaqeHHe npOrr031IIJ;HH, 
6e30THOCHTeJIbHO K ee ocyw;eCTBJIeHHOCTH, BpeMeHHóM JIOKaJIH3aIJ;1I1I H 
nepCOHaJIH3aIJ;HH, qTO 06eCneqHBaeT IlIHpOKyIO ynoTpe6HTeJIbHOCTb B 06W;HX 
cy)K.ll.eHH5IX. qacTo napaJIJIeJIbHO C HOMHHaTHBOM. 3Ta HX CHHOHHMHqHOCTb 
OTMeqaJIaCb HeO.ll.HOKpaTHO, CO BpeMeH nOMOHOCOBa - CM. ero npHMep JleHocmb 
epeOHa HJleHumbC5lepeOHO (BHHOrpa.ll.OB, 1972:31). O.ll.HaKO HHcpHHHTHB OKa3bIBaeTC5I 
BO MHorHX cJIyqa5lx 60JIee Y.ll.06HbIM BH.ll.OM penpe3eHTaIJ;HH npOn03HIJ;HH B BH.ll.Y 
OTCyTCTBH5I cJIoBoo6pa30BaTeJIbHbIX H JIeKCHqeCKHX OrpaHHqeHHM. BCJIe.ll.CTBHe 3Toro 
ccpepa ero ynoTpe6JIeHH5I OKa3bIBaeTC5I IlIHpe (TaK, TOJIbKO HHcpHHHTHB B03MO)KeH B 
COqeTaHHH C MO.ll.aJIbHbIMH nOKa3aTeJI5IMH THna CJleoyem, nOJla2ambC5l H T . .ll.. Cp. 
Om'be30 Hee03MOJ/CeH H Yexamb Hee03MOJ/CHO, HO CJleoyem yexamb H *CJleoyem 
Om'be30.). KpOMe Toro, rpaMMaTHqeCKa51 npHpO.ll.a HHcpHHHTHBa 06eCneQHBaeT ero 
6ÓJIbllIYIO ceMaHTHQecKyIO MOW;HOCTb, TaK KaK n03BOJI5leT He TOJIbKO Ha3BaTb 
cHTyaIJ;HIO, HO H C006W;HTb xapaKTepHCTHKH ee npOTeKaHH5I, rpa.ll.yaJIbHble H 
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HeKOTopble ,LJ,pynre, qTO qaIll,e Bcero HeB03MO)I(HO npl1 HOMllHaJIll3alJ,llll. TaK qTO 
napaJIJIeJIbHOCTb 3TllX ,LJ,Byx penpe3eHTalJ,llH OKa3bIBaeTC~ He COBceM nOJIHoH. 
HarrpllMep, rrpll Bblpa)I(eHllll CMbICJIa rrpe,LJ,JIO)I(eHll~ TaK MHOZO Kypumb - epeOHO 
COMHllTeJIbHO llCrrOJIb30BaHlle llMeHll BMeCTO llHllmHllTllBa. TaK)I(e HeB03MO)I(HO 
3aMeHllTb llHIPllHllTllBbI llMeHaMll B CJIe,LJ,.: XOpOUlO npocHymbcfl 8 OOllZylO 3UMHlOlO 
HOlfb 8 menllOU pOOHOU KOMHame, n07<ypumb, nOZ080pumb, pa30ZHamb J/CymKue 
0UJYUJeHufl 8ecellblM OZOHbKOM. (EYHllH, B rroJIe). 
J;[HIPllHllTllB peryJI~pHO COqeTaeTC~ C cy6'beKTHbIM pacrrpocTpaHllTeJIeM B ,LJ,aT. 
rra,LJ,e)I(e, qTO OTMeqaeTC~ ,LJ,JI~ ero caMblX pa3HblX yrroTpe6JIeHllH. CM. BaM 3aempa 
oeJ/Cypumb, MHe npuflmHo 3mo cllblUlamb, EMy clleoyem 3aoyMambcfl 06 3mOM, EMy 
MOJ/CHO nOZ080pumb 06 3mOM caMoMY, EMy He C KeM noz080pumb. 3TO 
06CTO~TeJIbCTBO ,LJ,aeT B03MO)I(HOCTb paccy)I(,LJ,aTb 06 yrrpaBJIeHllll rJIarOJIa He TOJIbKO 
MHOroo6pa3HbIMll 06'beKTHblMll pacrrpOCTpaHllTeJI~Mll, HO 11 cy6'beKTHblMH: JIHqHble 
IPOpMbI yrrpaBAAIOT I1MeH. rra,LJ,., llHIPllHllTllB - ,LJ,aT. rra,LJ,. (TllMoIPeeB, 264, BllHOrpa,LJ,OB, 
1972:280). 
J;[HIPllHllTllBHa~ KOHCTpyKlJ,ll~ caMOCTO~TeJIbHO 06pa3yeT rrpocToe rrpe,LJ,JIO)I(eHHe, 
I1Me~ co6cTBeHHoe rrpe,LJ,llKaTllBHoe 3HaqeHl1e; OHa MO)I(eT COCTaBJI5ITb rrpH,LJ,aTOqHyIO 
qaCTb MHorllX Tl1rrOB CJIO)I(HOrO rrpe,LJ,JIO)I(eH~; llMeeT llIllpOqaHIIIlle COqeTaeMOCTHble 
B03MO)I(HOCTll. J;[CCJIe,LJ,OBaTeJI~Mll ,LJ,eHCTB~ HOpMbI B CIPepe CllHTaKCllca OTMeqaeTC~ 
3KcrraHCll~ I1HIPllHllTllBa, T.e. paCIIIllpeHlle yrroTpe6llMOCTll 3TOro Bll,LJ,a perrpe3eHTalJ,1111 
rrpOrr03lllJ,l1ll B pa3HbIX CllHTaKCmeCKI1X yCJIOBll~X. Ba)I(HO TaK)I(e OTMeTllTb 
yHllBepCaJIbHYID COqeTaeMOCTb llHIPllHI1TllBHblX KOHCTpyKlJ,llH C rrOKa3aTeAAMI1 
OlJ,eHOqHOCTI1 II MO,LJ,aJIbHOCTll. ,n:AA ,LJ,aJIbHeHlllero pa360pa MO,LJ,aJIbHbIX KOMrrOHeHTOB 
I1HIPllHllTI1BHblX CTpyKTyp Heo6xo,LJ,llMO npe,LJ,CTaBllTb OCHOBHble COCTaBJI~IOIlI,l1e 
cI1TyalJ,llll. 
Cy6'beKT MO,LJ,aJIbHOrO OTHOllleH~ (MO,LJ,aJIbHbIH cy6'beKT) - rrpeHMyIll,eCTBeHHO 
rOBop~IIIllH; BO BC~KOM CJIyqae Bce rrOKa3aTeJIll MO,LJ,aJIbHOCTll (rpaMMaTllqeCKlle II 
JIeKCllqeCKlle) rrpllcrroco6JIeHbI llMeHHO ,LJ,AA TaKoro 0603HaqeHll~ MO,LJ,aJIbHOCTll: 
TOJIbKO rrpll HeCOBrra,LJ,eHllll MO,LJ,aJIbHoro cy6'beKTa II roBop~IlI,ero Tpe6yeTc~ ero 
CrrelJ,llaJIbHOe 0603HaqeHlle, MO,LJ,aJIbHOCTb B TaKOM CJIyqae 06~3aTeJIbHO ,LJ,OJI)I(Ha 6bITb 
aBTopll30BaHa - cp.: OH OOllJ/CeH CKa3amb 063moM caM (c TOqKll3peHll~ rOBOp~IlI,ero) 
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H 01-1 ClJumaem, lJmo OOll:JICe1-l CKa3amb 06 3mOM caM (c TOqKH 3peHH5I cy6beKTa 
cHTyalJ,HH). 
06beKTbI Mop;anbHoro OTHOIIIeHH5I TonbKO rrporr03HTHBHbI, T.e. 3TO C06bITH5I 
p;eHcTBHTenbHocTH, a He oTp;enbHble rrpep;MeTbI HnH nHlJ,a. I103TOMy rrOKa3aTenH 
MOP;aJIbHOCMTH COqeTaIOTC5I C rrpep;HKaTHBHbIMH ep;HHHlJ,aMH (XOlJy, lJm06bl 01-lU YUlllU), 
HHqmHHTHBaMH (XOlJy yexamb), oTrnaronbHbIMH HMeHaMH (CmpeMlllOCb K ombe30y) -
T.e. pa3H006pa3HbIMH 0603HaqeHH5IMH rrpOrr03HlJ,HH. HMeHa rrpeP;MeTHOH ceMaHTHKH, 
COqeTa5ICb C Mop;anbHbIMH rrOKa3aTen5IMH, rronyqaIOT rrporr03HTHBHoe rrpOqTeHHe (XOlJy 
1-Ia Ceeep = XOlJy yexamb 1-Ia Ceeep; XOlJy lJalO = XOlJy eblnUmb lJalO). 
OCHOBaHHeM MO,Il;anbHoro OTHOIIIeHH5I MO)I(eT 6bITb, KaK HopMaTHBHoe 
rrpep;CTaBneHHe, 3THQeCKOe B rrepByIO OQepep;b (B ooeepUle1-lue 1-IellOeKOcmu 01-1 
peUlUmellb1-l0 1-Ie 31-1all, lJmo zoeopumb, a zoeopumb 6blllO 1-Ie06XoOUMO. l.JexOB. 
BepOQKa) HnH oc06bIe cHTyaTHBHble C006pa)I(eHH5I CCJm06bl npucmynumb K 
UCClleOOea1-lURM KOCMUlJeCKOZO npOcmpa1-lcmea, 1-Ie06XOOuMO 6blllO peUlumb tjellblU pRO 
1-IaylJ1-I0-meX1-IUlJeCKUX np0611eM. I1pHpop;a, .M:dO, 77). Oc06eHHocTb Mop;anbHOCTH -
B03MO)I(HOCTH BonH KaK OCHOBaHH5I Mop;anbHoro OTHOIIIeHH5I, B 3TOM cnyQae 
B03HHKaIOT 3HaQeHHe BonIOHTaTHBHoH Mop;anbHOCTH (BHHorpap;oB 472-473, 30JIOTOBa 
209, rperrn 29). 
BOJIIOHTaTHBHOCTb MO)I(eT 6bITb KOMrrOHeHTOM neKCHQeCKOH ceMaHTHKH 
rrOKa3aTen5I Mop;anbHOCTH (npuKa3b16amb, peKOMe1-l00eamb H T.p;.) HnH BbIpa)I(aTbC5I B 
rrpep;nO)I(eHHH CrrelJ,HanbHbIM rrOKa3aTeneM, COBMeIll,aIOIlI,HM, KaK rrpaBHno, 3TO 
3HaQeHHe C aBTOpH3alJ,HeH (ClJUmalO 1-Ie06XOOUMblM nOOlJepK1-Iymb ... ). 
CO,Il;ep)I(aHHe MO,Il;anbHoro OTHOIIIeHH5I - ceMaHTHQeCKH 60nee CnO)I(HOe 5IBJIeHHe, 
QeM cOp;ep)I(aHHe OlJ,eHKH. B p;aHHoH pa60Te paCCMOTpHM cOp;ep)I(aHHe MOp;aJIbHOrO 
OTHOIIIeHH5I KaK yCTaHoBneHHe OTHOIIIeHHIO K orrHCbIBaeMoMy C06bITHIO B rrnaHe 
peanbHOCTH/ HppeanbHOCTH. 3HaQeHH5I peanbHOCTWHppeanbHOCTH CB5I3aHbI C 
rrpOTHBorrOCTaBneHHeM peanbHOCTH, «p;aHHOH HaM B OIll,yIll,eHH5IX», crroc06HOH 6bITb 
06beKTOM HaIIIero BOCrrpH5ITH5I, HepeanbHOCTH (HppeanbHOCTH) KaK cpaKTa HaIIIero 
BOO 6pa)I(eHH5I, yMcTBeHHOH p;e5ITenbHOCTH. PeanbHOCTb, KaK rrpaBHno, BbIcTyrraeT B 
QHCTOM BHp;e H B3aHMop;eHcTByeT B rrpep;nO)KeHHH C pa3nHQHbIMH BpeMeHHbIMH H 
acrreKTyanbHbIMH 3HaQeHH5IMH. HppeanbHOCTb MO)I(eT BblcTyrraTbB QHCTOM BHp;e H 
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ocnmKIDITbC5I yKa3aHHeM Ha ee I10BOpOT K peanbHOCTH, ocyw;ecTBneHHIO. B I10Cne):(HeM 
cnyqae 06pa3yeTC5I c<pepa Mo):(anbHocTH, BeCbMa 06nmpHa5I H pa3HOo6pa3HO 
Bblpa)l(aeMa5I, KOTOpa51 I1pOTHB0I10CTaBmleTC5I «o6beKTHBHoH Mo):(anbHocTH» KaK 
«BHYTPHCHHTaKCHqeCKa5I» (30noTOBa, 1973: 157 -159), «BTOpHqHa5I» (<I>HnHI1I10BCKa5I, 
1978:13,39), «cy6beKTHa5I» (JIOMOB, 1977:51). 
ITpe):(cTaBn5IeTC5I 60nee IIenecoo6pa3HblM H TeOpeT.HqeCKH 60nee OI1paB):(aHHbIM 
CqHTaTb, qTO ceMaHTHKa Mo):(anbHOCTH ocyw;ecTBneHH5I, coe):(HIDI5ICb C pa3nHqHblMH 
ceMaHTHqeCKHMH KOMI10HeHTaMH, ):(aeT IIenblH Kpyr MHOroo6pa3HblX 3HaqeHHH, 
KOTopble He I1pOTHB0I10CTaBneHbl «o6beKTHBHoH Mo):(anbHOCTH» (T.e. co6cTBeHHo 
Mo):(anbHocTH), a I1pe):(cTaBn5IeT 60nee CnO)l(Hble cnyqaH ee I1p05IBneHH5I, T.K. I1PH 3TOM 
He MeIDIeTC5I TOqKa OTCqeTa ):(n5I yCTaHoBneHH5I OTHOrneHH5I - cy6beKToM ee 5IBn5IeTC5I 
rOBOp5IW;HH; O):(HO H33HaqeHHH «o6beKTHBHoH Mo):(anbHOCTH» (HppeanbHocTb) BXO):(HT 
B Ka)l():(oe H3 3HaqeHHH Mo):(anbHOCTH ocyw;ecTBneHH5I, BblcTyI1a5I KaK HHTerpanbHbIH 
ceMaHTHqeCKHH KOMIIOHeHT. 
YqHTbIBa5I pe3ynbTaTbI Hccne):(oBaHHH Mo):(anbHOCTH ocyw;ecTBneHH5I (A):(aMeII 
1968, BHHorpa):(oB 1975, 30noTOBa 2001H ):(p.) H IIpHMeH5I5I MeTO):( KOMI10HeHTHoro 
aHanH3a, MO)l(HO yTBep)l():(aTb, qTO nI060e 3HaqeHHe 3TOH Mo):(anbHoH C<pePbI BKnIOqaeT 
B CBOH COCTaB, IIOMHMO KOMIIOHeHTa «HppeanbHocTb», O):(HH H3 rpex 065I3aTenbHblx 
KOMI10HeHTOB 3TOH ceMaHTHqeCKOH C<pePbI H MO)l(eT OCnO)l(H5ITbC5I HeKoTopbIM 
KOnHqeCTBOM <paKynbTaTHBHbIX KOMI10HeHTOB 3HaqeHH5I. 
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II. ,2],ByKoMrroHeHTble MH<pMHMTMBHble rrpe,lJ,JIO)l(eHM5I 
11.1. 06IIIa5I xapaKTepMcTMKa 
lliTb paCCMaTpMBaeMblX 3,ll,eCb TMrrOB npe,ll,JIO)KeHMH o6Hapy)KMBaIOT 06Il1,HOCTb 
rpopMaJIbHOH M CMbICJIOBOH opraHM3aIIMM, qTO 06be,ll,MWIeT MX B e,ll,MHbIH 6JIOK 
,ll,ByKoMrroHeHTHbIX MHrpMHMTMBHbIX npe,ll,JIO)KeHMH ()]J1T1). B CBOMX B3rml,ll,ax 6y,ll,eM 
orrMpaTbC5I Ha MHeHMe T. B.lIlMeJIeBOH (lIlMeJIeBa 1979). 
<!>opMaJIbHOe e,ll,MHCTBO 6JIOKa rrp05lBJI5IeTC5I, Bo-nepBblx, B MX 
,ll,ByKoMrroHeHTHOCTM, BO-BTOpbIX, B HaJIMqMM B Ka)K,ll,OM M3 HMX MHrpMHMTl1Ba B 
KaqeCTBe O,ll,HOrO M3 KOMrrOHeHTOB, M B-TPeTbMX, B aHaJIOrMqHOCTM CMHTaKCMqeCKOrO 
rrOBe,ll,eHM5I KOMrrOHeHTOB, rrp05lBJI5lIOllI.erOC5I B COrJIaCOBaHMM C MHrpMHMTMBOM JIM60 
ero rrapTHepoB no cxeMe, JIM60 CB5I30qHbIX Cpe,ll,CTB, MCrrOJIb3yeMblx B cxeMax rrpM MX 
rpaMMaT~eCKMX M CTpyKTypHo-ceMaHTMqeCKMX MO,ll,MrpMKaIIM5IX. 
<!>opMaJIbHOe e,ll,MHCTBO cxeM 6JIOKa rrp05lBJI5IeTC5I M B aHaJIOrMqHOCTM MX 
rrapa,ll,MrMaTMqeCKMX CBOHCTB: MX rpaMMaTMqecKyIO rrapa,ll,MrMy COCTaBJI5IIOT <pOpMbl 
Tpex BpeMeH peaJIbHOH MO,ll,aJIbHOCTM, yCJIOBHOrO M pe,ll,KO )KeJIaTeJIbHOrO HaKJIOHeHH5I. 
Bce cxeMbl, 3a MCKJIIOqeHMeM Inf Vf, 06pa3yIOT rpaMMaTMqeCKMe <pOpMbl 
aHaJIMTMqeCKM C rrOMOlll.bIO rJIarOJIa-CB5I3KM 6blmb, ,ll,JI5I cxeMbl Inf Inf xapaKTepHbl 
CB5I3KM, COBMelll.aIOllI.Me Bblpa)KeHMe rrpe,ll,MKaTMBHbIX 3HaqeHMH C ceMaHTMKOH 
OTO)K,ll,eCTBJIeHH5I (3Ha'-lUmb, 03Ha'-lamb). 
CxeMbI 6JIOKa xapaKTepM3yIOTC5I orrpe,ll,eJIeHHblM KpyroM peryJI5IpHblX 
peaJIM3aIIMH, Cpe,ll,H KOTOpblX HaM60JIee qaCTOTHa Wa3MCHa51 (MO,ll,MrpMKaTopbl -
rJIarOJIbl cmamb, cmaHOeUmbC51, OeJlambC51). 
O'-leHb cmaJZo J/Cumb lUUp01W, MOJlOOO (ITaycToBcKMH. nJIMCTaIOllI.Me 06JIaKa); 
peaJIM3aIIMM, KOTopble MO)KHO 6blJIO 6bl Ha3BaTb aBTopM3yIOIUMMM, T.K. C MX rrOMOIUbIO 
B rrpe,ll,JIO)KeHM5I BBO,ll,MTC5I «BTOpOH cy6beKTHbIH rrJIaH» - Bblxooumb U3 OOMa paHblUe 
nOJlOJ/CeHH020 epeMeHU C'-lUmaJlOCb CmOJlb J/Ce KpaMOJlbHblM, KaK u 3aJle:JlCueambC51 e 
nOcmeJlU (Ham6MH. CMpeHb). B03MO)KHbl ,ll,JI5I ,l(I1IT M peryJI5IpHble MO,ll,aJIbHble 
peaJIH3aIIMM, HarrpMMep: KH513b BacuJluu pelUUJl, '-lmo 3my Kocmb, eeKCeJlb e mpUOlfamb 
mblC51'-l, Haoo 6blJlO ece-maKU 6pocumb KH51:J/CHe C meM, '-lm06bl eu He M02JlO npuumu e 
20JlOey mOJlKOeamb 06 y'-lacmUU KH51351 BaCUJlU5l e oeJle M03aUKoe020 nopmpeJl51 (JI. 
TOJICToH. BOHHa M MMp). 
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<l>opMaJIbHoMy e)J,HHcTBy cxeM 6JIOKa COOTBeTcTByeT e)J,HHCTBO HX cxeMHOH 
ceMaHTHKH, KOTOpa51 xapaKTepH3yeTc5I )J,By3JIeMeHTHOCTbIO: ee COCTaBJI5lIOT 
06513aTeJIbHbIH npon03HTHBHbIH 3JIeMeHT, Bblpa)l{aeMbIH HmjmHHTHBOM C ero 
pacnpOCTpaHHTeJI5IMH, H BTOpOH 3JIeMeHT - MO)J,aJIbHbIH HJIH ou,eHOqHbIH. 11 
MO)J,aJIbHbIH, H ou,eHOqHbIH 3JIeMeHTbI MoryT Bblpa)l{aTbC5I B paMKax O)J,HOH cxeMbI C 
nOMOIl(bIO JIeKCHqeCKHX nOKa3aTeJIeH, coe)J,HH5I5ICb B COCTaBe O)J,HHX nOKa3aTeJIeH, 
napTHepOB HH<pHHHTHBa no cxeMe. 
CxeMbI 6JIOKa o6Hapy)l{HBaIOT cneu,HaJIH3au,HIO B Bblpa)l{eHHH He-
npon03HTHBHoro 3JIeMeHTa ceMaHTHKH, a HMeHHO a) KpyroM ou,eHOqHbIX H MO)J,aJIbHbIX 
3HaqeHHH H 6) cnoco6oM C03)J,aHH5I ou,eHOqHOrO 3HaqeHH5I. 
ITo nepBoMy npH3HaKy cxeMbl Inf Adj f H Inf Inf, o6JIa)J,a51 caMbIMH umpoKHMH 
ceMaHTHqeCKHMH B03MO)l{HOCT5IMH, npoTHBOCT05lT BceM )J,pyrHM: C HX nOMOIl(bIO 
MO)l{eT 6bITb BblpmKeHa npaKTHqeCKH JII06a51 ou,eHKa cHTyau,HH. O)J,HaKo cxeMa Inf Inf 
HCnOJIb3yeT 3Ty B03MO)l{HOCTb HHaqe, qeM cxeMa Inf Adj f, T.K. HMeeT TeH)J,eHu,HIO 
Bblpa)l{aTb He)J,H<p<pepeHu,HpoBaHHble ou,eHOqHble 3HaqeHH5I, H3 KOTOpbIX OqeBH)J,Ha 
TOJIbKO nOJIO)l{HTeJIbHOCTb/OTpHu,aTeJIbHOCTb; TaK H3 npe)J,JIO)l{eHH5I IIucamb MHe 
nUCbMa u npocumb omeema 3HattUm o6peKamb MeH5l Ha HeU36e:JfCHble yzpbl3eHU5l 
coeecmu (6pIOCOB. 113 nHceM) OqeBH)J,Ha oTpHu,aTeJIbHa51 ou,eHKa nepBbIX )J,Byx 
cHTyau,HH, KOTOpa51 MO)l{eT 6bITb HCTOJIKOBaHa KaK qHCTa51 ou,eHKa (HexopOllIO, )J,ypHO), 
3THQeCKa51 (6e3)l{aJIOCTHO, )l{eCTOKO) H, B03MO)l{HO, KaK-HH6Y)J,b HHaQe. 
Pa3HOo6pa3eH Kpyr ou,eHOK, Bblpa)l{aeMbIX C nOMOIl(bIO cxeMbl Inf Vf, XOT5I OH 
60JIee y30K, QeM y )J,Byx npe)J,bI)J,yIl(HX. 
CeMaHTHQeCKa51 6JIH30CTb Bcex Tpex cxeM np05lBJI5IeTC5I B B03MO)l{HOCTH 
nOCTpOeHH5I no HHM CHHOHHMHQeCKHX BbICKa3bIBaHHH, HanpHMep, TaKoro p5l)J,a: 
IIocmyJlupoeamb onucaHHblU npolfecc - 3HattUm npomueopettUmb 9JleMeHmapHou 
JlOZUKe (HayKa H )l{H3Hb, N27, 1977) H IIocmyJlupoeamb 9mom npolfeecc Hee03MO:JfCHO / 
He(JonycmUMo / deJlo HedonycmUMoe /6eccMblCJleHHO / a6cYPd ... 
CxeMbI Inf Vf H Inf AdvIN2 06JIa)J,aIOT 60JIee y3KHMH B03MO)l{HOCT5IMH: OHH 
cneu,HaJIH3HpOBaHbI Ha Bblpa)l{eHHH MO)J,aJIbHOCTH, npHQeM oco6eHHOCTb BTOpOH 
COCTaBJI5IeT aKTyaJIH3HpOBaHHOCTb KOMnOHeHTa «OCHOBaHHe ou,eHKH», KOTOpblH 
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Bblpa)l{aeTC5! B COCTaBe BToporo KOMrrOHeHTa: He noO CUJly, He e xapaKmepe Kozo-Jlu60 
11 T.,Ll,. 
CeMaHTI1Ka ,[(I1D rrpe,Ll,rrOJIaraeT I1X rrOJII1cy6'beKTHOCTb (30JIOTOBa, 1973:277): 
HaJII1qI1e rrpOrr03I1TI1BHOrO cy6'beKTa 11 cy6'beKTa, OT KOToporo I1CXO,Ll,I1T o~eHKa I1JII1 
MO,Ll,aJIbHOe OTHOllleHI1e. 
DpOrr03I1TI1BHbIH cy6'beKT MO)l{eT COBrra,Ll,aTb C cy6'beKTOM O~eHKI1 - rrpI1 3TOM 
rrOTeH~I1aJIbHOe CBOHCTBO cxeM - rroJII1cy6'beKTHOCTb - He peaJII13yeTC5!, 11 
CeMaHTI1qeCKa5! cTpyKTypa rrocTpoeHHblx rro HI1M rrpe,Ll,JImKeHI1H BKJIIOqaeT O,Ll,I1H 
cy6'beKT (EMy XO'-lemC51 yexamb, EMy 6blJlO npU51mHO oyMamb 06 3moM). 
B OTHOllleHI1I1 BToporo cy6'beKTa 11 rOBOp5!mero MorYT 6bITb CJIe,Ll,yIOmI1e 
BapI1aHTbI: a) COBrra,Ll,eHI1e rOBOp5!mero 11 cy6'beKTa O~eHKI1, rrpI1 3TOM ,Ll,Ba 3JIeMeHTa 
CeMaHTI1KI1 ,[(I1H pacrrpe,Ll,eJI5!IOTC5! rro ,Ll,ByM 6JIOKaM CMbICJIa rrpe,Ll,JIO)l{eHI15! -
O~eHOqHblH 3JIeMeHT BXO,Ll,I1T B rrpOrr03I1~I10HaJIbHblH 6JIOK (BKJIIOqeHI1e roBOp5!I~ero B 
3HaqeHI1e 0606meHHoro cy6'beKTa O~eHKI1: llpaeoy zoeopumb JleZKO u npURmHO, --
3aMemUJl apecmaHm. -- MHe He HyJ/CHO 3Hamb, -- npuoyuteHHblM, 3JlblM ZOJlOCOM 
Om03eaJlC51 lluJlam, -- npU51mHO UJlU HenpU51mHO me6e zoeopumb npaeoy; crre~I1aJIbHO 
oroBopeHHa5! He-rrpI1Ha,Ll,JIe)l{HOCTb roBOp5!mero K Kpyry cy6'beKTOB O~eHKI1: KaK 
Zoeop51m epa'-lU, MHe nOJle3HO xoOumb neutKoM.); 6) paCXO)l{,Ll,eHI1e roBOp5!mero 11 
cy6'beKTa O~eHKI1 - TOr,Ll,a O~eHOqHOe 3HaqeHI1e BXO,Ll,I1T B rrpOrr03I1TI1BHblH 6JIOK 
CMbICJIa, OHO cOrrpOBO)l{,Ll,aeTC5! Bblpa)I{eHI1eM c06cTBeHHblx oTHOllleHI1H rOBOp5!mero. 
,[(JI5! 3TMX OTHOllleHI1H cymecTBeHHa KOHKpeTHocTb/a6cTPaKTHOCTb 060MX 
cy6'beKTOB, qTO BJIl15!eT Ha xapaKTep rrp05!BJIeHl15! cy6'beKTHOCTI1 B ,[(Mn. 11,Ll,5! OT rrJIaHa 
Bblpa)l{eHl15!, MmKHO BbI)l,eJII1Tb CJIe,Ll,yIOIlI,I1e CJIyqaI1 ee rrp05!BJIeHI15!. 
OTCyTcTBI1e cy6'beKTHb1X rrOKa3aTeJIeH rrpI1 cxeMe Bblpa)l{aeT 0606Il1,eHHOe 
3HaqeHI1e KaK rrpOrr03I1TI1BHOrO, TaK 11 rrpOrr03I1~I10HaJIbHOrO I1X cy6'beKTa, T.e. 11 
o~eHlfBaeMa5! CI1Tya~l15!, 11 o~eHKa OTHOC5!TC5! K JII060MY MbICJII1MOMy cy6'beKTy, a 
3HaqI1T rOBOpI1Tb 06 MX COBrra,Ll,eHI1I1/HecOBrra,Ll,eHI1I1 He I1MeeT CMblCJIa, T.e. ,Ll,JI5! TaKI1X 
rrpe,Ll,JIO)l{eHI1H rrpI13HaK MOHocy6'beKTHocTb/rrOJII1cy6eKTHocTb OKa3bIBaeTC5! 
HepeJIeBaHTHbIM. OHll rrpe,Ll,CTaBJI5!IOT C060H 06Il1,I1e cy)l{,Ll,eHI15! O~eHOqHOrO TI1rra, I1JII1 
06Il1,I1e cy)l{,Ll,eHI15!, 11 C 60JIbllleH qaCTOTHOCTbIO CTp05!TC5! rro BceM cxeMaM 6JIOKa; CM., 
HarrpI1Mep: JI1060eb maKa51 utmyKa: e Heu maK JleZKO nponacmb (OKy,Ll,)KaBa) - lnf Adj 
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f; l106epbme, HamaulG, pOMaHmUKa - My:J/cecm6eHHa5l 6eUfb, u Hao Heu He cmoum 
CMe5lmbC5l... (Onerna. BHrnHeBa~ KOCTOqKa) - lnf Vf; He6ep05lmHOe HaXaJlbCm60 
OeJlamb 3aMettaHU5l omlfY (TpmpoHoB.) - lnf NI; B lfupKe Haoo He 6blCU;)fCU6amb, a 
naoamb u 63Jlemamb (OKy,ll)KaBa) - lnf Adv (N2); B Jlo6 lfeJl06amb - 3a6omy cmepemb 
([(BeTaeBa) - lnf lnf. 
KOHKpeTYl3alJ,H~, Bblpa)l(mOIIJ,a~c~ rnaBHbIM 06pa30M B rrO~BneHHH rrpH cxeMe 
pacrrpocTpaHHTeneH, MO)KeT KacaTbC~ AByx cy6beKToB H OAHoro H3 HHX (ecTecTBeHHo, 
qTO peqb HAeT o pcrrpocTpaHHTen~x KOHKpeTHoH ceMaHTHKH, T.K. B rrpoTHBHOM cnyqae 
CMblcn rrpeAnO)l(eHH~ He rrepecTaeT 6bITb o606IIJ,eHHo-cy6beKTHbIM, HarrpHMep, 
... 60JlbHO 6C5lKOMY X6aJlUmb u nopulfamb 6ce, ttmo omHOCUmC5l KO 6KYCY (I1yrnKHH. 
OTBeT Ha CTaTbIO B )l(ypHane «ATeHeH»); B maKoe ympo Ka;)fCOOMY XOlJemC5l 
maHlfe6amb (Onerna. TpH ToncT~Ka). KpOMe TOro, KOHKpeTH3alJ,~ cy6beKTHocTH 
MO)l(eT He corrpOBO)l(AaTbC~ rrO~BneHHeM cy6beKTHbIX pacrrpocTpaHHTeneH - TorAa 
HMeeT MecTO 06blqHbIH 3nnHrrCHC, CM. Tenepb y:J/C MHe 6Jl106umbC5l mpyoHo, B30blxamb 
HeJl06KO u cMeUlHo, Haoe;)fCoe 6epumb 6e3paccyoHo .. (I1yrnKHH). TaKHe <paKTbI He 
OTHOC~TC~ K CrrelJ,H<pHKe AaHHbIX cxeM H rroToMy CrrelJ,HanbHO He pacCMaTpHBaIOTc~). 
KOHKpeTH3alJ,H~ 060HX cy6beKToB OAHOBpeMeHHO rrpOHCXOAHT B 
rrpeAnO)l(eH~X C COBrraAeHHeM cy6beKToB rrpOrr03HlJ,HH H OlJ,eHKH; 3TO OTnHqaeT ,[(l1I1 
OT Apymx cpeACTB Bblpa)l(eHH~ aHanOrHqHbIX OlJ,eHOqHbIX 3HaqeHHH, cp. C 6aMU 
6ceGoa npU5lmHO nOG060pumb - MHe C 6aMU 6ceGoa npU5lmHO nOG060pumb; cp. 
llpU5lmHO, KOGoa 6cmpemUUlb cmapoGo opyGa -* MHe npU5lmHO, KOGoa 6cmpemUUlb 
cmapoGo opyGa. 
KOHKpeTH3alJ,H~ AByX cy6beKToB rrop03Hb rrpOH3BOAHTC~ B rrpeAnO)l(eH~X, 
rrOCTpoeHHbIX rro cxeMaM lnf Adj f H Inf Vf rrpH 3arronHeHHH HX rrpHQaCTH5IMH H 
rnaronaMH, B ceMaHTHKy KOTOpbIX BXOAHT KOMrrOHeHT 
«KaY3aTHBHocTb»: 6eJleHO, npuKa3aHo, 3anpeUfeHo, npeOnUCb16aemC5l, pa3peUlambC5l, 
3anpeUfambC5l. PeamI3yeTc~ 3Ta B03MO)l(HOCTb OQeHb peAKo, rrpHQeM rr03HlJ,~ 
cy6beKTa OlJ,eHKH (Kay3aTopa) 3aHHMaeTC~ QaIIJ,e Bcero He-aHTporroHHMaMH, 
HarrpHMep, PyKo6oocm6oM npeOnpU5lmU5l eMy pa3peUleHo/pa3peUlaemC5l npUH5lmb 
yttacmue 6 3mou KOHpepeHlfUU. 
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KOHKpenI3au.IUI O,Ll,HOrO H3 cy6beKToB - THIlHqHOe 51BJIeHHe ,Ll,JI5I CMbICJIa ,DJII1. B 
3aBHCHMOCTH OT xapaKTepa ou.eHKH BBe,Ll,eHHeM cy6beKTHoro pacnpOCTpaHHTeJI5I 
MO)KeT KOHKpeTH3HpOBaTbC5I JIH60 cy6beKT npono3Hu.HH (B 3TOM CJIyqae cy6beKT 
ou.eHKH o606II(eH): BaM nOJle3HO xOóumb newKoM, JIH60 cy6beKT ou.eHKH (B 3TOM 
cJIyqae cy6beKT npono3Hu.HH cOBna,Ll,aeT C HHM) - MHe CMeUlHO Z060pumb 06 9mOM 
6cepbe3; pJl5l MeH5l HeJlenOCmb - 06uJ/CambC5l Ha maKue 6eUju; cp. MHe CMeWHO, KOZóa 
069moM Z060p5lm 6cepbe3. B nepBOM CJIyqae HMeeT MeCTO o6II(a51 ou;eHKa nporr03HU;HH 
C KOHKpeTHbIM cy6beKToM, H BO BTOpOM - KOHKpeTHa51 ou;eHKa npon03HU;HH C JIl06bIM 
cy6beKTOM. 
TaK pa3HOo6pa3HO MO)KeT 6bITb peaJIH30BaH nOTeHu.HaJIbHbIH npH3HaK 
nOJIHcy6beKTHOCTH, BJIO)KeHHbIH B ceMaHTHKy cxeM: OT peaJIbHOH rroJIHcy6beKTHOCTH 
(EMy KeM-mo 3anpeUjeHo yexamb) ,Ll,O 06513aTeJIbHOH O,Ll,Hocy6beKTHOCTH (MHe 
3aXOmeJlOCb yumu). 3a CqeT Pa3JIHqHbIX KOM6HHau.HH o606II(eHHoro/KOHKpeTHoro 
3HaqeHH5I cy6beKToB Ha OCHOBe ,Ll,aHHbIX cxeM <pOpMHPYIDTC5I qeTblpe THna 
npe,Ll,JIO)KeHHH, KOTopble MO)KHO npe,Ll,CTaBHTb B TaKOH Ta6JIHu.e: 
cy6beK THn npe,Ll,JIO)KeHlUI 
CHTyaU.HH M O,Ll,aJIb HO-
ou.eHOqHOrO 
OTHOIlleHH5I 
0606II(. 0606II(. 1. 06II(He ou.eHKH CHTyaU.HH C JU06bIM cy6beKToM 
(o6II(He cy)K,Ll,eHH5I ou.eHOqHOrO THna) -
Paccma6ambC5lZpycmHo 
KOHKp. 0606II(. 2. 06II(He ou.eHKH CHTyaU.HH C KOHKpeTHbIM cy6beKToM -
BaM nOJle3HO xoóumb neWKOM 
0606II(. KOHKp. 3. KOHKpeTHble ou.eHKH CHTyaU.HH C JIl06bIM cy6beKToM-
MHe CMeWHO Z060pumb 069moM 6cepbe3 
KOHKp. KOHKp. 4. KOHKpeTHble ou.eHKH CHTyaU.HH C TeM )Ke cy6beKToM -
MHe 3aXOmeJlOCb yexamb. EMy npU5lmHO 6ac CJlywamb. 
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BeCbMa TI1rrHqHhIM ,ll,ml ,ll,aHHhIX cxeM 51BmIeTC5I 1 THrr, qTO ,ll,aeT OCHOBaHHe 
TpaKToBaTb HX KaK CTpyKTypbI «c 06e3JIHqeHHhIM BhIpa)KeHHeM areHca» (30JIOTOBa, 
1973:58). KaK BH,ll,HO H3 CKa3aHHoro, TaKoe 3HaqeHHe HMeeT JIHlllb O,ll,Ha H3 
B03MO)KHhIX peaJIH3aU;HH cy6beKTHblx rroTeHU;HH cxeMhI H rroToMy OHO He MO)KeT 6hITb 
rrpH3HaHo HX xapaKTepHCTHqeCKHM CBOHCTBOM. 
113 TaKoro rrOHHMaHH5I JIOrHqHO 3aKJIIOqHTb, QTO 4l0pMbI C cy6beKTHhIM 
3HaQeHHeM BrrOJIHe ,ll,OrrycTHMo H u;eJIeC006pa3HO KBaJIH4lHU;HpoBaTb He KaK 
KOMrrOHeHT cxeMhI, a KaK ee pacrrpOCTpaHHTeJIH, rr05lBJI5IlOmHeC5I rrpH OC06blX 
ceMaHTHQeCKHX rroTpe6HOCT5IX - KOHKpeTH3aU;HH cy6beKTa. 
,L(JI5I 0603HaQeHH5I cy6beKTa ,L(11TI 06JIa,ll,a1OT HeCKOJIbKHMH B03MO)KHOCT5IMH. 
HaH60JIee THrrHQHO pacrrpOCTpaHeHHe 4l0pMOH ,ll,aT. rra,ll,e)Ka HMeHH, C rrOMOmblO 
KOTOpOH KOHKpeTH3HpyIOTC5I KaK COBrra,ll,alOmHe cy6beKTbI rrporr03HU;HH H ou;eHKH 
(MHe xo'-temC5l ... ), TaK H O,ll,HH cy6beKT rrporr03HU;HH (BaM nOJle3HO ... ), pe)Ke - cy6beKT 
ou;eHKH (MHe CMeumo ... ). TJmHQHOCTb :noH cy6beKTHOH 4l0pMhI ,ll,JI5I ,ll,aHHbIX cxeM 
06b5lCH5IeTC5I rrpHcyTcTBHeM B HHX HH4lHHHTHBa. TIpH KOHKpeTH3aU;HH cy6beKTa 
ou;eHKH HCrrOJIb3yeTc5I 4lopMa «,ll,JI5I + P. rr.», KOTOpa51 H B ,ll,pyrHx cJIyQa5lx Bblpa)KaeT 
cy6beKT ou;eHKH H HHTeJIJIeKTyaJIbHOrO BOCrrpH5ITH5I: Ilo ux ZJla3aM OH 6UOeJl, '-tmo 
Ulapbl - COKp06uUje, '-tmo 06JlaOamb Xom5l 6bl OOHUM UlapoM - OJl5l noeapeHKa Me'-tma u 
C'-tacmbe (OJIellla. TpH TOJICT5IKa); A MHe Haoo nucamb, nucamb u cneUlumb Ha 
nO'-tm06blX, maK KaK OJl5l MeH5l He nucamb - 3Ha'-tum J/cumb 6 OOJlZ u xaHopumb (lJexoB, 
H3 rrHceM). 
B HeKOTopbIX CJIyqa5lx ,ll,OrrycTHMbl 06e 3TH 4l0pMhI, HarrpHMep, Ilucamb no-
HeMelfKU UJlU nO-aHZJlUUCKU OJl5l MeH5l Jlez'-te, '-teM no-pyccKU (lJexOB. CKyQHa51 HCTOpH5I) 
H EMy 6blJlO HeJleZKO COeJlamb ebl60p (3a py6e)KOM, N~44, 1972). O,ll,HaKO B u;eJIOM, 
4lopMa ,ll,aT. rra,ll,e)Ka BblcTyrraeT rrpaKTHQeCKH BO Bcex cxeMax 6JIOKa, KpoMe Inf Inf : Inf 
Adj f (MHe He06xoouMO, 6a:JICHO, nOJle3HO, UHmepeCHO y3Hamb 06 3moM), Inf V3s 
(MHe yoaJlOCb, nompe60eaJlOCb, He mepneJlOCb, noc'-tacmJlUeUJlOCb ... nozoeopumb C 
HUM), Inf Adv/N2 .. (MHe HeJlb35l, He noo CUJly, He K JlUlfY OeJlamb 3mo caMoMy), Inf NI 
(Buoemb ee MHe 60JlbUta5l paoocmb, yooeOJlbCm6ue). <l>OpMy )Ke «,ll,JI5I + P. rr.» 
rrpe,ll,rrOQHTalOT cxeMhI C NI H Inf. 
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KpOMe ,Il,Byx 3T.I1X tPOpM, eCTb HeCKOJIbKO pa:mo06pa3HblX cnoc060B BBe,Il,eml5l 
KOHKpeTHoro cy6beKTa (ou;eHK.I1, B nepB)'lO Oqepe,Il,b), TaK, B cxeMe Inf Nl qaCTO ,Il,mI 
3Toro .I1CnOJIb3yIOTC}l np.l1CJIOBHble pacnpOCTpaH.I1TeJI.I1 .I1MeH.I1: Pa60mamb pe2yJlRpHO -
MOR Melfma (Ka.l1aeB. O npOCTOTe tPOpMbI); I1.íwemb ceou OOM... - 9mo 6blJlO 
3aeemHeUUlee J/CeJlaHUe Ka:J/C0020 lfUHoeHUKa, KaJ/C0020 MeUfaHUHa, Ka:Jfc0020 
canO:J/CHUKa e CmpeJletjKe (ByH.I1H. qaIIIa IK.I13H.I1). KpOMe Toro, ,Il,JI}l Bcex cxeM 
,Il,OnycT.I1Mo BBe,Il,eH.I1e cy6beKTa Ou;eHK.I1 B COCTaBe aBTOp.l13)'lOIu;eH KOHCTpyKU;.I1.11. 
II.2. CTpyK'rypHa5I CXeMa lnf Adj f 
CxeMy Inf Adj f OTJI.I1qaIOT III.I1pOqaHIII.I1e ceMaHT.I1qeCK.I1e B03MOIKHOCT.I1 .11 
COOTBeTCTBeHHO - caMbIH BbICOKHH nOKa3aTeJIb npO,!WKT.I1BHOCT.I1, KOTOpbIH ,Il,OJIIKeH 
6bITb onpe,Il,eJIeH KaK q.l1CJIO, 6JI.I13KOe K 300 (np.l1 3TOM OT,Il,eJIbHbIM.I1 tPopMaM.I1 He 
Cq.l1TaJI.I1Cb OTp.l1u;aTeJIbHble ,Il,ep.l1BaTbI T.I1na nOJle3HO - 6eCnOJle3HO, yMHO - He yMHO, 
He3aB.I1C.I1MO OT pa3,Il,eJIbHOCT.I1/CJI.I1THOCT.I1 Han.l1CaH.I1}l, a TaKlKe Bap.l1aHTbI T.I1na 
J/CaJlOCmHO / J/CaJlKO, pUCKoeaHHO / pUCKoeo .11 T.,Il,.). 
TaKa}l' ceMaHT.I1qeCKa}l MOIu;HOCTb .11 BbICOKa}l npO,Il,yKT.I1BHoCTb cxeMbI 06MICH}leTC}l 
eCTeCTBeHHOCTbIO Ou;eHOQHbIX 3HaQeH.I1H ,Il,JI}l np.l1JIaraTeJIbHoro, a TaKlKe perymlpHocTbIO 
.11 npocToTOH 06pa30BaH.I1}l' KpaTK.I1X np.l1JIaraTeJIbHblx. IIp.l1 3TOM 60JIbIII.I1HCTBO .113 HHX 
OTJI.I1QaeTC}l' QaCTOTHOCTbIO ynoTpe6JIeH.I1H; pe,Il,K.I1X, yH.I1KaJIbHbIX peaJI.I13aU;.I1H cxeMbI 
3atP.I1KC.I1pOBaHO MeHbIIIe, QeM ,Il,Jl}l ,Il,pyr.l1x cxeM. 3TO rOBopHT 06 06bIQHOCT.I1, 
peryJI}lpHOCT.I1 ynoTpe6JIeH.I1}l' cxeMbI B pyCCKOM }l'3bIKe: nOCTpoeHHble no HeH 
npe,Il,JIOIKeH.I1}l' ,Il,OCTaTOQHO QaCTO BCTpeQaIOTC}l B TeKCTax caMblX pa3HbIX T.I1nOB 
(xy,Il,OIKeCTBeHHblx, ny6JI.I1U;.I1CT.I1QeCK.I1X, ,Il,eJIOBblx). Ilo QaCTOTHOCT.I1 nOCTpoeHHbIX no 
HeH npe,Il,JIo)J(eH.I1H cxeMa Inf Adj f 3HaQ.l1TeJIbHO npeBOCXO,Il,.I1T Bce ,Il,pyr.l1e cxeMbI 
6JIOKa. 
B np.l1HU;.I1ne cxeMa Inf Adj f xapaKTep.l13yeTC}l' npocToTOH tPOpM.I1pOBaH.I1}l' 
Ou;eHOQHOrO 3HaQeH.I1}l': KaK npaB.I1JIO, ou;eHKa HenOCpe,Il,CTBeHHO Ha3bIBaeTC}l' 
np.l1JIaraTeJIbHbIM, T.e. 60JIbIII.I1HCTBO ou;eHOK C03,Il,aeTC}l' np}lMbIM cnoc060M, B H.I1X 
npaKT.I1QeCK.I1 rrOJIHOCTbIO npe,Il,CTaBJIeH Kpyr ,Il,OcTynHblx cxeMe Ou;eHOQHbIX 3HaQeH.I1H. 
PeJI}lT.I1BHble O u;eHK.I1 , TaKIKe BblpalKaeMble C nOMOIu;bIO cxeMbI, pacnpe,Il,eJl}lIOTC}l' no 
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pa3HbIM rpynnaM, XOT5I pacnpe):(eJIeHlIe 3TO 6bIBaeT Tpy):(HO npOH3BeCTII C 
onpe):(eJIeHHOCTblO BBII):(y He):(II~~epeHIIlIpOBaHHOH ceMaHTIIKII peJI5ITlIBHbIX oIIeHoK. 
Mo):(aJIbHOCTb Bblpa)J(aeTC5I B cxeMe C nOMOIIJblO 60JIee 70 ~OpM (1I3 HIIX 30 
cTpa):(aTeJIbHbIX nplIqaCTIIH). CxeMe ):(ocTynHbl Bce TplI c~epbI Mo):(aJIbHOCTII 
oCYIIJeCTBJIeHII5I. 
HeBOJIlOHTaTlIBHa5I Heo6xo):(IIMOCTb Bblpa)J(aeTC5I C nOMOIIJblO nplIqaCTIIH 
(nollo:J/ceHo, npUH51mO, cY:JIC()eHo, npe()Ha3Ha4eHO, npe()onpe()elleHo II BaplIaHT -
onpe()elleHo): Ha HeKomopble JlCallo6bl u 3anpOCbl nOllOJICeHO 6blllO cucmeMamU4eCKU He 
omee4amb (,ll,ocToeBcKIIH. oeCbI); HaJu eOlleu pOKoeblx cme4eHuu ()pyz ()pyza cYJIC()eHo 
y3Hamb (lJ,BeTaeBa); II C nOMOIIJblO 60JIee ):(eC5ITKa nplIJIaraTeJIbHbIX, O):(HII 1I3 KOTOpbIX 
(()OllJICHO, HyJICHO, Heo6xo()wuo ... ) IIMelOT 60JIee npocTylO ceMaHTIIKy, ):(pyrlIe 
(Heus6e:J/cHo, He lluuLHe, ()ocmamo4HO) - 60JIee CJIO)J(HYIO. I1epBble BbIpa)J(alOT 
Heo6xo):(IIMOCTb B qlICTOM BII):(e - ... Heo6xo()UMO e MocKee K)!numb Bume KaKYlO-Hu6Y()b 
04eHb XOPOutylO uzpyutK)! (KynpIIH. I1rpYIIIKa); Mblcllumb - ecmecmeeHHO, HO He 
06513amellbHO KaJIC()blU pa3 Kpu4amb «3epUKa!» (OIITOB. I1TIIIIbI, IIJIII HOBbIe CBe):(eHlI5I o 
qeJIOBeKe ). 
CeMaHTIIKa 60JIee CJIO)J(HbIX nOKa3aTeJIeH OT5IrOIIJeHa ):(onOJIHIITeJIbHbIMII 
KOMnOHeHTaMII. CaMbIH «):(eHcTBylOIIJIIH» 1I3 HIIX - KOMnOHeHT «IIeJIII», no OTHOIIIeHlIlO 
K ):(OCTII)J(eHlIlO KOTOpOH onpe):(eJI5IeTC5I Heo6xo):(IIMOCTb oCYIIJeCTBJIeHlI5I TOM IIJIII IIHOH 
clITyaIIIIII. HalI60JIee np03paqHO :na ceMaTIIKa Bblpa)J(aeTC5I npmmraTeJIbHblM 
IIeJIecoo6pa3HbIH, KOTopoe MO)J(eT 6bITb IICnOJIb30BaHO KaK «Heo6xo)l,HMbIM B 
COOTBeTCTBlI1I C IIeJI5IMlI IIJIH KaK B HalI60JIbIIIeH CTeneHII HM COOTBeTCTBYIOIIJIIH». 
HeCKOJIbKO nplIJIaraTeJIbHbIX 0603HaqalOT Heo6xo):(IIMOCTb O):(HOH CliTyaIIlI1I B p5I):(y 
clITyaIIIIH, Heo6xo):(IIMbIX ):(JI5I ):(OCTII)J(eHII5I onpe):(eJIeHHOH IIeJIII (no):(aBaeMOM B 
npe):(JIO)J(eHIIII 3KCnJIlIIIlITHO IIJIII IIMnJIIIIIIITHO) :()ocmam04HO, Ma/lO, lluume!u3llUutHe. 
TaK, nplIJIaraTeJIbHble ()ocmamo4Ho, HeJ11allO coe):(IIH5IlOTC5I C HalIMeHOBaHlIeM clITyaIIIIH, 
oCYIIJeCTBJIeHlIe Bcex ):(pyrlIx 1I3 p5I):(a, a nplIJIaraTeJIbHble He()ocmamo4Ho, MallO-
HanpoTIIB, C HalIMeHOBaHlIeM clITyaIIIIH, OCYIIJeCTBJIeHlIe KOTOpblX He OTMeH5IeT 
Heo6xo):(IIMOCTII Bcex ):(pyrlIx. B TaKIIX npe):(JImKeHlI5IX IIHor):(a IIMeeTC5I KOHKpeTHoe 
yKa3aHlIe Ha ):(OCTlIraeMbIH pe3yJIbTaT(<<):(JI5I + N2», ):(JI5I Toro, QTo6bI lnf»); HHor):(a OHO 
OQeBII):(HO 1I3 npecynno3IIIIIIH:)l,.Jl5l mozo, 4mo6bl cmamb nucamelleM, maK eMy Ka3aJlOCb 
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e oemcmee - eoece He HyJ/CHO nucamb cmuxu, noeecmu UJlU pOMaH. J{ocmamO'-tHO 6blJlO 
npuoyMamb OOHJl cJloeo, ecezo JlUUlb OOHO, HO maKoe, '-tm06bl OHO 6blJlO Jly'-tUle ecezo 
llyUlKuHa, EaupOHa, llleKcnupa. (KaBepMH. CKaH,lJ,aJIMCT); C 9mozo OHfl U KaJlCOblU oeHb 
... fl eblXOOUJl U3-3a ceoeu HenuUlyU/eu MaUlUHKU U cpa3y 3a nopOZOM, OKa3bWaJlCfl maM, 
zoe nucamb He'-tezo U He3a'-teM, nomoMy '-tmo oocmamO'-tHO euoemb U 6JlaZOOapumb 
cyob6y 3a mo, '-tmo oaHbl ZJla3a U oaHo ZJla3aM (EMTOB. I1TMlJ,bI...); Ho pa3ee fl He 
OC03HaeaJl no po U, '-tmo MaJlO UMemb KpblJlbfl, '-tm06bl Jlemamb, '-tmo OJlfl KpblJlbee HyJ/CHO 
UMemb eU/e e030yx U pa3eumue ux? (EyHMH. )l{M3Hb ApceHbeBa); Jl npoJlemapuu, 
06bflcHflmbcfl JlUUlHe (Ma5lKOBcKMH. PaCCKa3 JIMTeHllI,MKa I1BaHa K03blpeBa). 
I1pMJIaIaTeJIbHOe He JlUUlHe Bblpa)KaeT palJ,MOHaJIbHyIO Heo6xo,lJ,MMOCTb, 
OCJIO)KHeHHyIO KOMrrOHeHTOM «HeKaTerOpMqHOCTb OlJ,eHKM» - ECJlu OHa 30ecb 6e3 MyJ/ca 
U 6e3 3HaKOMblX, - co06paJ/caJl rypoe, - mo 6blJlO 6bl He JlUUlHe n03HaKOMumbCfl C HeU. 
(lJexoB.):(aMa C C06aQKoH). 
BOJIIOHTaTMBHyIO Heo6xo,L(MMOCTb (o,lJ,Hocy6'beKTHyIO M ,lJ,Bycy6'beKTHyIO) 
Bblpa)KaeT OKOJIO rrOJIyTopa ,lJ,eC5ITKa <pOpM: 60JIbIIIe ,lJ,eC5ITM rrpMQaCTMH (,lJ,JI5I KOTOpbIX 
xapaKTepHa ,lJ,Bycy6'beKTHocTb) - npUKa3aHO, nopy'-teHO, eeJleHO... M HeCKOJIbKO 
rrpliJIaraTeJIbHbIX, TaKMX KaK J/CeJlameJlbHO, yZOOHO: ... MHe ece maKU J/ceJlameJlbHO 6blJlO 
6bl JlU'-tHO eblCJlyUlamb omeem U3 ycm cynpyzu (KyrrpMH. Ha pa3'be3,lJ,e); Jl OmblCKaJl eac, 
'-tm06bl y3Hamb, Kozoa eaM 6yoem yZOOHO examb OOMOU (KyrrpMH. BrrOTbMax); TeJleZuHy 
6blJlO npUKa3aHO 3aHflmb co ceoUMU oxomHUKaMU JleCOK, CUHeeUlUU Ha zopKe 
(A.TOJICToH. XO)K,lJ,eHMe rro MyKaM); Pe6flmuUlKaM eeJleHO 6blJlO omoumu K KycmaJvt, '-tmo 
OHU mym J/Ce U oxomHO UCnOJlHUJlU (ACTa<pbeB. Me,lJ,Be,lJ,M M,lJ,yT CJIe,lJ,OM). 
Oco6o CTOMT OTMeTMTb CJIyQaH CJIyqaH Bblpa)KeHM5I Cpe,lJ,CTBaMM cxeMbI 
lIMrrepaTMBHOCTM: J{oeOJlbHO ceHmUMeHmaJlbHU'-tamb. llpoceHmUMeHmaJlbHU'-taJlU ceolO 
J/CU3Hb. J{oeOJlbHO (EyJIIaKOB. EeJIa51 rBap,lJ,M5I). 
KaK BM,lJ,HO M3 rrpMBe,lJ,eHHbIX rrpMMepOB, ,lJ,aHHble cpe,lJ,CTBa OKa3bIBaIOTC5I He 
caMbIMM rrpO,lJ,yKTMBHbIMM B 06IIIMpHOM Kpyry Cpe,lJ,CTB Bblpa)KeHM5I BOJIIOHTaTMBHOH 
MO,lJ,aJIbHOCTM, MHorMe M3 HMX rrpOM3BO)J,5lT BrreQaTJIeHM5I yCTapeBIIIMX MJIM cyry60 
KHM)KHblX. Y,lJ,06CTBO M COCTaBJI5IeT B03MO)KHOCTb 06'beKTMBMpOBaHHoro rrpe,lJ,CTaBJIeHM5I 
cy6'beKTa BOJIIOHTaTMBHOH OlJ,eHKM, oco6eHHO rrpM MCrrOJIb30BaHMM rrpMQaCTMH, KOTopble 
XOTb M ,lJ,OrrycKaIOT KOHKpeTM3alJ,MIO cy6'beKTa 3a CQeT pacrrpOCTPaHMTeJI5I (KeM 
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rrpHKa3aHO), HO rrpaKTH4eCKH He HCrrOJIb3YfOT 3Ty B03MO)KHOCTb. <l>opMa OOeOJlbHO 
~BJI~eTC~ OC06blM cpe.nCTBOM Bblpa)KeH~ I1MrrepaTHBHOCTH, HeKaTeropH4HOÍÍ. KaK 
rrpaBHJIO, 6e3 Ha3BaH~ rrporr03HTHBHoro cy6'beKTa. Ellle 60JIbIIIee CM~r4eHI1e 
KaTeropH4HOCTI1 MO)KeT .nOCTHraTbC~ BBe.neHI1eM 6bl: OOHaKO, m51meHbKa, yJ/Ce 
OOeOJlbHO 6bl 3mux Kyrmem06 CJlyUlamb ... (OCTpOBCKHÍÍ. nec) 
Oco6eHHOCTbIO cxeMbl ~BMeTC~ Bblpa)KeHHe o.nHocy6'beKTHOÍÍ BOJIIOHTaTHBHoÍÍ 
MO.naJIbHOCTH (HHTeHIIHH) C 3MOIIHOHaJIbHblM OCHOBaHHeM, 4aCTO OCJIO)KHeHHOe 
KOMrrOHeHTaMH «.neareHCHBHOCTb» H «HeKaTerOpI14HOCTb )KeJIaH~», Bblpa)KaeMOe C 
rrOMOlllbIO rr04TH .neC~TKa rrpHJIaraTeJIbHblX THrra UHmepeCHO, yeJleKameJlbHO, 3aH51mHO: 
JI He eeplO, '-lmo HeUHmepeCHO '-lUmamb eeUfu 6e3 ZOJlOeOJlOMHOZO ClO:JlCema 
(OJIeIIIa.nHTepaTypHa~ xpOHHKa); MOJlomoey 3aHUMameJlbHO 6blJlO CJleOUmb 3a 3mUM 
3a6a6HblM cnopOM MeJ/Coy 06yM51 :J/ceHUfuHaMU (IIoM~JIOBCKHÍÍ. MelllaHCKoe C4aCTbe); ... 
a MHe Jl1060nblmHO y3Hamb ece, '-lmo MHe om cyob6bl onpeOeJleHO (KyrrpHH. KapTHHa). 
IIpI1 C04eTaHHH TaKI1X TaKHX Mo.naJIbHblX rrOKa3aTeJIeÍÍ C 6bl B03HHKaeT CM~r4eHI1e 
KaTeropH4HOCTI1 OlleHKH - A UHmepeCHO 6bl u ljblzaH nOCJlyUlamb (OCTpOBCKHÍÍ. 
Decrrp I1.naHHHlla). 
3Ha4I1TeJIbHOe MeCTO B c<pepe Mo.naJIbHOCTI1 3aHI1MaeT Bblpa)KeHI1e B03MO)KHOCTH. 
Co6cTBeHHo B03MO)KHOCTb Bblpa)KaeTC~ KaK rrpI1JIaraTeJIbHbIMH, TaK H 
rrpH4acT~MH. 113 rrpH4acTHÍÍ yrroTpe6JI~IOTC~ MaJIOrrpo.nyKTHBHble .nJI~ cOBpeMeHHoro 
pyccKoro ~3bIKa (JaHo, 3aKa3aHO, no Ka3aHO , a TaK)Ke oTpHllaTeJIbHble .nepHBaTbI .nByx 
rrpH4acTHM, Bblpa)I<aIOIIIHx Heo6xo.nHMOCTb (He cy:J/coeHo, He nOJlo:JlCeHo): lleCmeJlb 
nOHUMaJl, '-lmo He eceM OaHO ocmaeambC51 caMUMU co6ou noO yoapaMu cyob6bl... 
(OKy)J,)KaBa. rJIOTOK cBo6o.nbl); A menepb cmapuKY, KOHe'-lHO, u oyMamb 06 3mOM 
3aKa3aHO (PacrryTHH. )J{HBH H rroMHH). Kpyr rrpHJIaraTeJIbHblX 3Ha4HTeJIbHO IIIJ1pe, ero 
COCTaBMIOT 60JIee .nByx .neC~TKOB <pOPM, C HX rrOMOlllbIO B03MO)KHOCb MO)KeT 6bITb 
BblpmKeHa KaK B 4HCTOM BH.ne (eo3MoJ/CHO, peGllbHO, eOJlbHO), TaK H C OCJIO)KHeHHeM -
KOMrrOHeHTOM «OCHOBaHHe», B Ka4eCTBe KOToporo MO)KeT 6blTb 3MOIII10HaJIbHa~ 
peaKIIH~ (He6blHOCUMO, HeCHOCHO, HecmepnUMO) HJIH HeKHe BHeIIIHHe 06CTO~TeJIbCTBa 
(HeoocmuJ/CUMO, oonycmUMO), B TOM 4HCJIe H rrep<popaTHBHble .neÍÍCTBH~ 
Heorrpe.neJIeHHblX JIHli (n03eOJlUmeJlbHO, 003eOJlUmeJlbHO, 3anpemHO): XOpOUlO 
npuoyMb18aUm mo, '-lmo 6blJlO, HO Hee03JWOJ/CHO CO'-lUHUmb mo, '-leZO He 6blJlO (DHTOB. 
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A3apT); KaK Mbl HU OaJleKU om CmOJlUl1bl, a 6ce J/ce, H6aH )J,Mumpue6U'-t, 
He00360JlUmeJlbHO maK 3ana30b16amb 6 '-tmeHUU J/CypHaJl06 (lllarHwIH. CeMb5I 
Y JIb5IHOBbIX); ... He 6CflKOMy oocmynHo 6uOemb OUKUX J/CU60mHblX 6 UX OOMaumeu 
J/CU3HU (qexOB. CTerrb); He6blHOCUMO, KaK 6 palO, o06po npoceU6amb CK603b cumo, 
CJl06a npol1eJ/Cu6amb CK603b 3y6bl, CK603b Heo06epue - Jl10606b... (OKy)])KaBa. 
IlyTernecTBHe rro HOqHOH BaprnaBe B ,npmKKax). 
Oc06eHHocTbIO cxeMbI Jnf Adj f 5IBJI5IeTC5I Bblpa)J{eHHe 3HaqeHH5I rpa)]yaJIbHOH 
B03MO)J{HOCTH rrpH rrOMOI.IJ;H OKOJIO )]eC5ITKa rrpHJIaraTeJIbHblX, caMble qaCTOTHble H3 
KOTOpbIX JleZKO, mpyoHo, npocmo, mfl:J/ceJlO (II HX OTpHlJ,aTeJIbHble )]epIIBaTbl). 3TO 
3HaqeHlIe MO)J{eT 6bITb a6COJIIOTHblM H OTHOCHTeJIbHblM, B rrOCJIe)]HeM CJIyqae 
yrroTpe6JI5IeTC5I KOMrrapaTHB COOTBeTcTByIOI.IJ;IIX rrplIJIaraTeJIbHblX; cp. r060pumb eMy 
6blllO mpyoHo (EyJIraKoB. MacTep H MaprapHTa); TpyoHee 6cezo o06UmbC5l mozo 
zapMOHU'-teCKOZO MOMeHma, KozOa 06a a6mopa yca:J/CU6alOmCfl HaKoHel1 3a nUCbMeHHblU 
cmOJl (I1eTpoB. BocrroMHHaHH5I 06 I1JIbcpe). 
IlpH Bblpa)l(eHHH MaJIOH CTerreHH B03MO)J{HOCTH )]OCTaTOqHO qaCTO rrpOHCXO)]HT 
OCJIO)J{HeHlIe MO)]aJIbHOH ceMaHTIIKH KOMrrOHeHTOM «OCHOBaHHe», qTO Bblpa)J{aeTC5I 
rrplIJIaraTeJIbHbIMH THrra 06peMeHUmeJlbHO, 3ampyoHUmeJlbHO, omfl2'-tumeJlbHO, 
mpyooeMKo: ... 06peMeHUmeJlbHO no n0600y caMOU npocmou ucmopU'-teCKOU cnpa6KU 
Ka:J/COblU pas nepe'-tumb16amb «HcmopulO» COJl06be6a (CaJITbIKoB-llJ,e)]pIIH. 3a 
py6e)J{JIM); JIuHm - 6eJlblU nyUloK, KomopblU nOKpb16aem ceMeHa XJlOnKa. Bpy'-tHylO 
o'-tuUfamb om Hezo ceMeHa He6epoflmHo mpyooeMKo, U UX CeflJlU Heo'-tuUfeHHblMU 
(3HaHlIe-CIIJIa, .N5~ 11, 1977) 
BOJllOHTaTHBHa5I B03MO)J{HOCTb BbIpa)J{aeTC5I TOJIbKO rrpIIQaCTII5IMII (TlIrra 
00360JleHO, 3anpeUfeHo); rrpH 3TOM rrpaKTIIQeCKII 065I3aTeJIbHa 06beKTHBHpoBaHHocTb 
cy6beKTa OlJ,eHKII (XOT5I KOHKpeTII3alJ,H5I B rrplIHlJ,Hrre B03MO)J{Ha cpOpMOH HMeHII B TBOp. 
rra)]e)J{e) - B OOJlOMaH06cKoU mUUlUHe 00360JleHO 6blJlO UlyMemb JlUUlb 3aCJlyJ/CeHHou 
npecmapeJlou KaHapeuKe (JIeoHoB. Bop); Kynambcfl 6 UlmopM 3anpeUfeHO. 3anJlb16UleMy 
- He 6036pamumbCfl (B03HeceHCKHH) - cp. (/JOH JIeM6Ke peUlUmeJlbHO Ha'-taJl 
3aoyMb16ambCfl, a 3aoyMb16ambCfl eMy 6blJlO 6peOHO U 3anpeUfeHO OOKmopaMU 
(.I1:ocToeBCKHH. EecbI) . .I1:Ba rrOKa3aTeJI5I 3Toro KJIaCca npeOJlO;JICeHO II npeOOCma6JleHO 
MoryT BblcTyrraTb KaK rrOKa3aTenH TO B03MO)J{HOCTII, TO Heo6xo)]IIMOCTH 
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(BbIHy)J{,Ll,eHHOCTH) B 3aBHCHMOCTH OT BTOpOH Oll,eHKH cHTyall,HH: npH HeHTpaJIbHOH H 
n0110)J{HTe11bHOH ee Oll,eHKe - pea11H3yeTC5I 3HaqeHHe B03MO)J{HOCTH, npH OTpHll,aTe11bHOM 
BOCnpH5ITHH - MO,Ll,a11bHOCTb ee BocnpHHHMaeTC5I KaK Heo6xo,Ll,HMOCTb. Cp . ... ece 3mo ... 
OKpatueHO HacmpoeHueM MaJlb'-tUKa ZJla3aMU Komopozo eaM npedJlO:JlCeHO e3ZJl5lllymb Ha 
:JICU3Hb (C3, N212,1977) H llOCOJlbCmey BbemHaMa e llHoMneHe npedJlO:JICeHO nOKuHymb 
cmpaHy (HoB.BpeM5I, N23,1978). 
I1porHOCTHqeCKa5I MO,Ll,a11bHa5I Oll,eHKa Bblpa)J{aeTC5I cxeMoH pe,Ll,KO, C nOMOrn;blO 
Bcero rneCTH npHQaCTHblx cpOpM, npHQeM T011bKO B011lOHTaTHBHa5I Ol.l,eHKa C 
065I3aTe11bHbIM o6beKTHBHpoBaHHeM ee cy6beKTa: EblJlO yCJlOeJleHO ony6JlUKOeamb 
coeMecmHoe KOMMlOHUKe 06 umozax nepezoeopoe (KoM.npaB,Ll,a, 15 MapTa 1973); Tym 
:JIce petueHO 6blJlO n03eamb JKeHbKy Tay6e. PetueHO 6blJlO e mom :JICe ee'-tep ycmpoumb 
«Ha Jly:JIcaUKe» demCKUU KpUK» - maK eblpa3UJlC5l Heuzay3 (KaBepHH. CKaH,Ll,a11HCT). 
E011ee xapaKTepHO ,Ll,115I ,Ll,115I cxeMbI Inf Adj f Bblpa)J{eHHe Oll,eHOQHOCTH. qHcTble 
Oll,eHKH - O,Ll,Ha H3 Cnell,HcpHQeCKHX ee ccpep. K HX Bblpa)J{eHHlO npHB11eQeHO OK0110 30 
a,Ll,beKTHBHblX cpOpM. 
XOPOtuo. npocmo 3dopoeo 3Hamb '-teJlOeeKy, '-tmo dOMa ezo :JICdym u Jl1065lm 
(AcTacpbeB. Uapb-pbI6a); Bbl zoeopume: He XOPOtuO 6ezamb, e03UmbC5l C dembMu, nemb 
- HY, He cmaHy ... (loHqapoB. 06pbIB); ... 6blJlO U3yMumeJlbHO CJlytuamb Ha nepexOdax 
pa3JlUe aHo'-tKUHOZO CMexa (<l>e,Ll,HH. Heo6bIKHOBeHHoe 11eTO); Hem, 6pam, eopoeamb 
cKeepHO (OCTpOBCKHH. Ee,Ll,HOCTb He nopOK). 
Cpe,Ll,CTBOM Bblpa)J{eHH5I 06rn;eH OTpHll,aTe11bHOCTH Oll,eHKH B ,Ll,aHHOH cxeMe ,Ll,011)J{Ha 
6bITb npH3HaHa cpopMa KaKoeo: KaKoeo MHe Ha cmapocmu Jlem nonpeKU CJlytuamb! 
(OCTpOBCKHH. lop5IQee cep,Ll,ll,e); KaKoeo :JICe 6blJlO MHe no eepeeo'-tKe xodumb u He 
ynacmb? (OKy,Ll,)J{aBa. 111oTOK CBo6o,Ll,bI). 
C nOMOllI,blO KOMnapaTHBa Tex )J{e npH11araTe11bHbIX MoryT 6bITb Bblpa)J{eHbI 
OTHOCHTe11bHble 06rn;He Oll,eHKH: .. Jly'-ttue Ka3aJlOCb coeceM omKmambC5l om 7<.aKOZO-
Hu6ydb npedJlO:JICeHU5l, He:JICeJlU nocmaeumb ezo e 3aeUCUMocmb om petueHU5l omtfa 
(CaJ1TbIKoB-lll,e,Ll,pHH. locno,Ll,a l0110B11eBbI). 
KOMnOHeHT BbI60pa cHTyall,HH, npHcyTCTBylOrn;HH B OTHOCHTe11bHbIX OlI,eHKaX, 
065I3aTe11eH ,Ll,1151 nOKa3aTeJ15I npedno'-tmumeJlbHO, He3aBHCHMO OT Toro, B KaKoH CTeneHH 
cpaBHeHH5I ynoTpe6J15IeTC5I: C ux mo'-tKU 3peHU5l 6blJlO 6bl npednO'-tmumeJlbHee 
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(npeonO'ímUmeJlbHO) UCnOJlb30eamb Jly'íUlUe 06pa3lfbI cmapUHHOU KOJlOHUaJlbHOU 
apxumeKmypbl ... Ho y Ka:JICOOU :moxu ceou CmUJlb (3a py6e)KOM, N"Q1, 1973). 
IToKa3aTeJU1 qlfCTOH O[(eHOqHOCTlf lfH)],lf<):><):>epeHTHbI K OCHOBaHlfIO O[(eHKlf, O)],HaKO 
B KOHKpeTHblX rrpe)],JIO)KeHlf5lX Bblpa)I<aeMa51 lfMlf O[(eHKa MO)KeT 6bITb 
lfHTeprrpeTlfpOBaHa 60JIee )],eTaJIbHO; TaK, B npe)],JIO)KeHlf5lX C O)],HlfM rrOKa3aTeJIeM 
XOpOUlO MO)KeT 6bITb Bblpa)KeHa O[(eHKa C OCHOBaHlfeM 3MO[(lfOHaJIbHbIM, 3TI1qeCKlfM 
(CM. ,n:Ba rrpI1Be)],eHHbIX BbIllle rrpI1Mepa), rrOJIb3bI: .. . om HaCMopKa XOpOUlO UlaMnaHCKoe 
HamoUfaK numb (OCTpOBCKI1H. EeCnpI1)],aHHI1[(a). I1Hor)],a OCHOBaHI151 TaKOH O[(eHKI1 
Bblpa)KaIOTC5I OC06bIM nOKa3aTeJIeM - He XOpOUlO numb C 20p51 - epeOHO (EI1TOB. BbI60p 
HaTypbI). HeKOTopble nOKa3aTeJII1 O[(eHOQHOCTI1 rrp05lBJI5IIOT CKJIOHHOCTb K Bblpa)KeHI1IO 
O[(eHOKHa OCHOBaHI1I1 3MO[(I10HaJIbHbIX peaK[(I1H, cp., HarrpI1Mep, eopoeamb CKeepHO II 
BaM cKeepHo CJlywamb MOU nOOJleHbKUe cmOHbl? (,n:OCToeBCKI1H. 3arrI1CKI1 113 no)],rrOJIb5l) 
- CKBepHO = HerrpI15lTHO; CM. TaK)Ke y;)/caCHO: Kozoa 6 eb13HaJlU, KaK y:JICacHo mOMUmbC51 
:JICa;)/C0010 Jllo6eu ... (ITYIllKI1H). MO)KHO BbI)],eJII1Tb oco6o rrpI1JIaraTeJIbHble, 
crre[(I1aJII13I1pyIOIIII1eC5I Ha Bblpa)KeHI1I1 QI1CTbIX 3MOu,I10HaJIbHbIX O[(eHOK, KaK 
rrOJIO)KI1TeJIbHblX (MW/O, Jllo60, npU51mHO), TaK II OTpI1[(aTeJIbHbIX (y:JICaCHO, :JICymKO) -
Bcero OKOJIO 15 CJIOBO<):>OpM. 
O)],HaKo )],11<):> <):> epeH[(I1a[(mI O[(eHOQHOrO 3 HaQeHI151 - 51BJIeHI1e COBceM He 
06513aTeJIbHOe, CM. XOpOUlO 6bImb XyOo;;/CHUKOM! Kyoa XO'íy, myoa uoy; fJmo XO'íy, mo 
OeJlalO. Ha CJly:JIC6y He xooumb, 3eMJlU He naxamb ... (llexoB. TaJIaHT). 
O)],I1H 113 CJIyQaeB )],I1cpcpepeH[(I1a[(I1I1 O[(eHOQHOrO 3HaQeHI151 51BJI5IeTC5I rr05lBJIeHlfe 
MO)],aJIbHOCTI1 y rrOJIO)KI1TeJIbHbIX ou;eHOK rrpI1 coe)],I1HeHI1 C 6bl. 
3HaQI1TeJIbHyIO QaCTb peaJII13a[(I1I1 cxeMbI Inf Adj f COCTaBJI5IeT Bblpa)KeHI1e 
HOpMaTI1BHbIX Ou,eHOK, K QeMy rrpI1BJIeKaIOTC5I 60JIee 80 rrpI1JIaraTeJIbHbIX. 
06IIIeHOpMaTI1BHble O[(eHKI1 Bblpa)KaIOTC5I B cxeMe Inf Adj f 10 rrpI1JIaraTeJIbHbIMI1 
(ecmecmeeHHo, 06bl'íHO, npUebl'íHO, cmapó, Hoeo II T.)],.): TaK Cpa3y Ha'íamb 06 
uHcmumyme 6bIJlO 6bI HeecmecmeeHHO, mym Haoo 6bIJlO ebIOep:JICamb, nomoMy 'ímo 
ecezoa OH zoeopum 06 uHcmumyme KaK 6bI HeoxomHO, 'íepe3 CUJly (EI1TOB. Ca)],); B HaUle 
epeM51 oa:JICe KaK-mo cmpaHHO euoemb C'íacmJlueozo 'íeJlOeeKa, - zoeopum OOUH U3 
nacca:JICupoe. - CKopeu 6eJlozo CJlOHa yeuouUlb (llexoB. CQaCTJII1BQI1K); 3a6bIeamb 
npeopaccyoKu He cmapo, xom51 6bI caMbIe HeeUHHbIe, a Hanpomue, K 06UfeMY cmbIoy, 00 
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cux nop eUfe Hoeo - MUZOM 3a5leUJla cmyoeHmKa, maK u oepHyeUlucb enepeo co cmyJlG 
(,n:OCTOeBCKI1H. EechI). 
llaCTOHOpMaTI1BHI>Ie ou,eHKI1 BblpmKaIOTC5I 60nbIIII1M KOnI1l.JeCTBOM 
rrpI1naraTenbHbIX, ,ll,OCTaTOl.JHO l.JaCTOTHO II ,ll,I1<p<pepeHu,I1pOBaHHO. 
BpeMeHHble ou,eHKI1 Bblpa)KaIOTC5I C rrOMOIJJ,bIO 19 rrpI1naraTenbHblx (paHo, n030Ho, 
ceoeepeMeHHO, npe:JlcoeepeMeHHo): Homu e KJly6 uzpamb e 6UJlb5lpO - paHO, examb Ha 
pbl6aJlKy - n03oHO (JII1T. POCCI15I, .NQ29, 1976). 
AKCI10nOrI1l.JeCKI1e ou,eHKI1 Bhlpa)KaIOTC5I C rrOMOIJJ,bIO rrpI1naraTenbHblx: lfeHHO, 
eaJ/CHO, cYUfecmeeHHo, oopozo, ZJlaeHoe. Ou,eHKa 6e30THOCI1TenbHOH u,eHHOCTI1 C06bITI15I 
Bblpa)KaeTC5I rrepBbIMI1 TpeM5I rrpI1naraTenbHbIMI1 B <popMe rrOnO)KI1TenbHOH CTerreHI1: 
rJlaeHOe, nUUlume nOlJaUfe, n060JlbUle - e eaUleM oeJle OlJeHb eaJ/CHO nOlJmu He 
eblxoOumb U3 HeKomopozo Onb5lHeHU5l u eHympeHHeu u eHeUlHeu pa6omou (EYHI1H, 113 
rrI1CeM); )J,Jl5l JlUHZeUCma cYUfecmeeHHO ebl5leUmb UMeHHO 5l3blKOeble cnoco6bl nepeoalJU 
3MOlfUOHaJlbHOCmU (CMblcnOBoe BOCrrpI15ITI1e pel.JeBOrO 06IJJ,eHI15I). 
Pe,ll,KI1H rrpI1Mep yrroTpe6neHI15I rrpI1naraTenbHoro OopOZO B aKCI10nOrMl.JeCKOM 
3Hal.JeHI1I1I1 MO)KHO rrpI1BeCTlI 113 rrI1CbMa B. EpIOCOBa K H. EYHI1HY: rpynna apM5lHCKUX 
n03moe 06pamUJlaCb KO MHe c npocb6ou peoaKmupoeamb C60pHUK «IIo33U5l ApMeHUU» ... 
5l n03eOJl5l1O ce6e o6pamUmbC5l K eaM c ycepoHeuUleu npocb6ou - He omKa3amb u e ceoeM 
ylJacmuu. Cpeou compyoHuKoe y Hac ecmb A. M ď>eoopoe, B. HeaHoe, K. EaJlbMOHm, ď>. 
COJlozy6 - u 6blJlO 6bl OlJeHb-OlJeHb oopozo npucoeoUHumb K 3mUJ11. UMeHaM eaUle UM5l. 
OTHOCI1TenI>Hble aKCI10nOrI1l.JeCKMe ou,eHKH, rrpe,ll,rrOnaraIOIJJ,I1e p5I,ll, ou,eHMBaeMbIX 
CI1Tyau,I1H (,ll,aHHhlX I1MrrnI1u,I1THO I1nI1 3KcrrnHu,HTHO), Bhlpa)KaIOTC5I <popMaMI1 cpaBHeHI15I 
3TI1X )Ke rrpI1naraTenbHbIX 11 <popMaMI1 ZJlaeHOe 11 caM oe ZJlaeHOe (rrpe,ll,CTaBJ15IeTC5I, l.JTO 
OHI1 pa3nI1l.JaIOTC5I CTerreHbIO KaTerOpI1l.JHOCTI1 ou,eHKI1): MHe Kozoa-mo EyHUH CKa3aJl: 
CaMoe eaJlCHOe - 3mo npeOOOJlemb omepaUfeHue K Jlucmy lJucmou 6yMazu (KaTaeB. O 
rrpOCTOTe <pOpM); Haoo npoKoHonamumb, 06Ulumb oeepb, Ha6umb 3a OKOHHblU 
HaopoeHUK MOXy u caMO OKOUlKO 06KJleUmb, npoMa3amb, nOJl nOOH5lmb - ceJl Ha 3eMJllO; 
ZJlaeHOe J/Ce - opoe Ha eecb ce30H HaUlupKamb ... (ACTa<pbeB. IJ,apb-pbI6a). 
Ou,eHKI1 rrocnep;CTBI1H paCCMaTpI1BaeMbIX CI1Tyau,MH Bhlpa)KaIOTC5I C rrOMOIJJ,bIO 18 
rrpI1naraTenbHblx, 113 HI1X 60nbIIII1HCTBO I1MeIOT 06IJJ,yIO CeMaHTI1Ky (TMrra 
nOJle3Ho/epeoHO, ZU6eJlbHO 11 T.,ll,.); ,ll,pyrI1e )Ke KOHKpeTI13I1pyIOT c<pepy rrp05IBneHI15I 
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rronmKHTenbHblX HnH oTpHllaTenbHblx rrOCne,ll;CTBHH: 300póeo, HarrpHMep, - EblJlO 6bl 
eeCbMa nOJle3HO nomOtlHee 3aqJUKcupoeamb noo06HoZO pooa e03BblUleHHocmu e Mope, 
m.K. OHU BJlWllOm Ha MopCKoe metteHue ... (3HaHHe - CHna, N~d1, 1977); llettumb 
ye5l0a1OUfUU XJlOnttamHUK coeepUleHHO 6eCnOJle3HO (TaM )Ke); Eezamb, nOJlb30eambC5l 
e03oyxoM - 300póeo (fOHqapOB. 06pbIB). 
HaH60nee rrpO,ll;yKTHBHOH H3 KOHKpeTHblx OlleHOK Ha,ll;O rrpH3HaTb rpyrrrry 
rrpHnaraTenbHblX, Ha3bIBaIOW:HX olleHKy «3KOHOMH4eCKoro 3<p<peKTa» ocyw:eCTBneHH5I 
CHTyaIlHH. Ee COCTaBn5IIOT HapaBHe C TaKHMH rrpHnaraTenbHblMH, KaK OopOZO / oeUleeo, 
eblzOOHO / HaKJWOHO, HOBble OlleH04Hble rrOKa3aTenH THrra peHma6eJlbHO, ':Hj)(jJeKmueHO, 
3KOHOMUttHO: MHe Zoeop5lm, ttmo KJlUMam nemep6ypzcKUU MHe cmaHOeUmC5l BpeoeH u 
ttmo C MOUMU HUttmO:JICHblMU cpeocmeaMU OtteHb OopOZO e II emep6ypze :JICUmb 
(,[(OCToeBCKHH. 3arrHCKH H3 rrO,ll;rrOnb5I); HaM 3KOHOMUtteCKU eblzoOHO cOKpamumb 
meKytteCmb KaopOB, u60 paCXOObl, Kmopoble Mbl HeceM Ha meKytteCmu, Ha ombe30-
npue30, Ha 3HattUmeJlbHylO Muzpat{UIO - 3mo YUfep6, y6blmKu (He,ll;en5I, N228, 1978); Ho 
KaK OnblJl5lmb BblCOKue OepeBb5l? Aeuat{Wl 30ecb He zOOUJlaCb; ceMeHoeOOtteCKue 
yttaCmKu cpaBHUmeJlbHO He60JlbUlUe, CaMOJlembl npUMeH5lmb HepeHma6eJlbHO, u 
oKpecmHblu Jlec JleZKO 3apmumb ... (3HaHHe - CHna, «1, 1978). 
OKono 20 rrpHnaraTenbHblx yqacTBYIOT B Bblpa)KeHHH B COCTaBe cxeMbl 3TH4eCKHX 
ou;eHOK: 55% nOJlUmUKaHoe 3a5lBUJlU, ttmo He3mUttHO HapyUlamb 06eUfaHU5l, oaHHble 
U36upameJl5lM, e metteHUe nepeblX 90 oHeu HaXOJlCOeHU5l e Hoeou OOJlJlCHOCmU (3a 
py6e)KOM, N250, 1972); IIpe:Jlcoe OH nocJleooeaJl 6bl 3a Tamb5lHOU MapKoeHOU Ha Kpau 
ceema, HO nOCJle CnJlemHU, no KpaUHeu Mepe, BCKope, 6blJlO 6bl He COBceM JlOBKO examb C 
HelO (fOH4apOB. 06pbIB); MOOHO 06 3mOM zoeopumb, eom u Zoeop5lm (KOMC. I1paB,ll;a, 6 
5IHBap5I, 1973). 
B cxeMe Inf Adj f eCTb OCHOBaHH5I BH,ll;eTb y,ll;06HOe Cpe,ll;CTBO BblpmKeHH5I 
crreU;HanbHbIX ou;eHOK, XOT5I Cpe,ll;H co6paHHblx rrpHMepoB TaKHX rrpHnaraTenbHbIX Mano 
(HayttHO, JlumepamypHo, neoazOZUttHO, zuzueHUttHO): OOHa:JICObl, peUlue, ttmo Hocumb 
neHCHe He zuzueHUttHO, HnnoJlum Mameeeeutt HanpaeWZc5l B onmuKy u K)lnUJl OttKU 6e3 
onpaebl, C n030JlOtteHHblMU OZJl06Jl5lMU (I1nb<p, I1eTpoB. ,[(BeHa,ll;lIaTb cTynbeB). Ka)KeTC5I, 
BrronHe 06ocHoBaHHblM roBOpHTb o rrpO,ll;yKTHBHoCTH 3TOH rpyrrrrbl OlleHOK - HMe5I B 
BH,ll;y B03MO)KHOCTb 06pa30BaTb rrptmaraTenbHble, CB5I3aHHble C HaHMeHOBaHHeM B 
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npHHll;Ime mo60H ccpepbI COll,HanbHOH ,n:e5ITenbHOCTH (THna cnopmU6HO I He cnopmU6HO) , 
3,n:eCb)Ke MoryT 6bITb Hcnonb30BaHbI cpOpMbI THna no-cmyoew-teCKU IHe no-cmyoeHlleCKU. 
,lJ.ocTaTo4HO 4aCTO cxeMOH Bblpa)KaIOTC5I Oll,eHKH norH4eCKOH ,n:e5ITenbHOCTH, K 
qeMy npHBneKaIOTC5I 60nhIIIe ,n:Byx ,n:eC5ITKOB npHnaraTenbHblX. CM. npHMepbI: 11 
npU3Ha6 Heo6513ameJlbHOCmb OJl5l .MHOZUX mun06 npeOJlO:JlceHUU JlU'-lHOZO 2JlaZOJla, 
Jl02U'-lHO npU3Hamb Heo6513ameJlbHOCmb CYUfecm6UmeJlbHOZO 6 U.MeHUmeJlbHO.M naoe:JICe 
(30nOTOBa. O CrpyKType npOCToro npe,n:nO)KeHH5I B pyCCKOM 5I3bIKe); ... .MHe Ka3aJlOCb 
He6epHbl.M Ha6upamb KllaCCUK06 no H060U oppozpmpuu - OHu-mo 6eOb no Heu He nUcaJlU 
(EHTOB. YpOKH ApMeHHH); ... npuumu K maKO.My 6bl600y, UCXOO5l mOJlbKO U3 pa3H0605l 6 
onpeOeJleHU5lX 3mozo nOH5lmU5l, 6p5l0 JlU 6blJlO 6bl cepbe3Ho (Il(yp. Teoprur non5I B 
nHHrBHCTHKe); ... 6p5l0 JlU onpa60aHHo mep.MUHO.M «nOJle» 0603Ha'-lamb llT06ylO zpynny 
JleKCe.M (TaM )Ke). 
KaK MO)KHO 3aMeTHTb y)Ke B npHBe,n:eHHbIX npHMepax, 06'heKTaMH TaKHX Oll,eHOK 
4aIIJ;e Bcero 5IBn5IIOTC5I cHTyall,HH MeHTanbHOH ,n:e5ITenhHOCTH H pe4H, a 3Ha4HT C 
npHnaraTenbHblMH B TaKHX cnyqa5IX coe,n:HH5IIOTC5I HHcpHHHTHBbl no,n:06HOH ceMaHTHKH. 
B HHblX cny4a5IX Oll,eHHBaeTC5I He co6CTBeHHO cHTyall,H5I, cpaKT ee oCyIIJ;eCTBneHH5I, a ee 
3Ha4HMOCTb, 06HapY)KHBaIOIIJ;a5IC5I npH 3TOM norHKa Co6bITHH H nOBe,n:eHH5I (CM. 
Ha6upamb KllaCCUK06 no H060U oppozpapuu). 
TaK MO)KeT 6bITb B npHHll,Hne 04ep4eH Kpyr Oll,eH04HhIX 3HaQeHHH, ,ll,OcTynHblx 
cxeMe Inf Adj f, pcnOnaraIOIIJ;eH, KaK y)Ke 6bInO CKa3aHO, caMbIMH IIIHpOKHMH 
B03MO)KHOCT5IMH B 3TOM CMhlcne cpaBHHTenhHo co BceMH ,n:pyrHMH cxeMaMH 6noKa. Bce 
3TH Oll,eHKH C03,n:aIOTC5I np5IMhIM cnoco6oM. 
3THM He HC4epnhIBaIOTC5I B03MO)KHOCTH npHMeHeHH5I cxeMbl: C ee nOMOIIJ;hIO 
cpopMHpyeTC5I ,n:ocTaTo4Ho 6onbIIIoH Kpyr pemlTHBHhIX ol.!,eHoK. PeanH3all,H5I 3TOro 
cnoco6a B paMKax paCCMaTpHBaeMOH cxeMbI Tpe6yeT OC06hIX 3aMe4aHHH. 
Bo-nepBhlx, peMTHBHhIe Oll,eHKH MoryT Bblpa)KaThC5I B cxeMe CHHTeTlf4eCKH H 
aHanHTH4eCKH. B nepBoM cny4ae caMO npHnaraTenhHoe COOTHOCHTC5I C HaHMeHOBaHHeM 
«npHBneKaeMoro» 5IBneHH5I ,n:eHCTBHTenhHOCTH (ne4anb -+ ne4anhHo, nerKOMbIcnHe -+ 
nerKOMhIcneHHO H T.,n:.). Bo BTOpOM cny4ae Hcnonh3yeTC5I npHnaraTenbHoe -
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3KcrrnHKaTOp, KOTopoe TonbKO BBO,11,HT HaHMeHOBaHHe ou,eHHBaIOlIJ,erO 51 BneHH5I, 
rrpe,11,CTaBn5l51 ou,eHKy B rrpe,11,nO)KeHHH aHanHTHqeCKH. 
BO-BTOpbIX, rrpH CHHTeTHqeCKOM rrpe,11,CTaBneHHH pen5lTHBHblX ou,eHOK B cxeMe Inf 
Adj f HX peJ15lTHBHOCTb OTnHqaeTC5I OT pen5lTHBHOCTH ou,eHOK, Bblpa)KaeMblX BceMH 
,11,pyrHMH cxeMaMH 6noKa: B ou,eHKe yqacTByIOT He c06cTBeHHo HaHMeHOBaHH5I 
«rrpHBneKaeMblx» 51BneHHH ,11,eHCTBHTenbHocTH, a rrpHnaraTenbHoe, 06pa30BaHHOe OT ero 
HaHMeHOBaHH5I. Cp. EMy 6blJlO zpycmHo H rpycmHo HaM CJlyUlamb oceHHlOlO eblozy. 
Ou,eHOqHOe yrroTpe6neHHe rrO,11,06HbIX rrpHnaraTenbHblX B COCTaBe cxeMbl Inf Adj f 
51Bn5leTC5I 60nee CnO)KHbIM B ceMaHTHqeCKOM OTHOllleHHH. 
AHaJIHTHqecKH B cxeMe Inf Adj f 6bIBaIOT rrpe,11,CTaBneHbl ,11,Ba BH,11,a pemITHBHblX 
ou,eHOK: qepe3 ,11,pyrYIO cHTyau,HIO H qepe3 rrporr03HTHBHblH cy6'beKT. 
B rrepBoM cnyqae Hcrronb3yeTc5I rrpHnaraTenbHoe paeHOCWlbHO, ,11,OCTaTOqHO qaCTO 
yrroTpe6J151eMOe, H pe,11,KO noxo:JICe: Bocnpemumb '-teJloeeKY MamepUaJlUCmu'-teCKoe 
HanpaeJleHUe paeHOCUJlbHO 3anpellleHulO UCKamb ucmuHy (qexoB, H3 rrHceM); 
IIpoHUlfameJlbHblu '-tumameJlb CKa:JICem, '-tmo noumu no emopoMy nymu MOJ/cem mOJlbKO 
cyMac6poo, '-tmo 3mo u ZJlyno, u 6e3HpaecmeeHHo, u '-tepm 3Haem Ha '-tmo noxo:JICe 
(ITHcapeB). 
B 3TOM cnyqae cxeMa Inf Adj f OKa3bIBaeTC5I B OTHOllleHH5IX cHHTaKCHQeCKOH 
CHHOHHMHH co cxeMoH Inf Inf, 51BJ15I5ICb 3KcrrnHll,HTHbIM QneHOM CHHOHHMHQeCKOrO p5l,11,a. 
,[(n51 BBe,11,eHH5I B Hee «ou,eHHBaIOlIJ,eH» cHTyau,HH Hcrronb3yIOTc5I pa3Hble BH,11,bI 
HOMHHaJIH3au,HH HnH HH(jmHHTHBH3au,H5I B COCTaBe CTpyKTypbl cnO)KHoro rrpe,11,nO)KeHH5I, 
B KOHCTpyKU,HH paeHOCUJlbHO mOMY, '-tmo6bl In! 
Bblpa)KeHHe ou,eHOK cHTyau,HH Qepe3 rrporro3HTHBHblH cy6'beKT, T.e. HcrronHHTen51 
cHTyau,HH rrpOH3BO,11,HTC5I C rrOMOlIJ,bIO 3KcrrnHKaTopoB: ceoucmeeHHo, npucYllle, 
oocmouHo: PaccKa3bleamb '-tmo-Hu6yob 6e3 oco6eHHou lfeJlU OaJlCe ceOUM 3HaKOMblM -
ceoucmeeHHo mOJlbKO npmoHoMy 60JlmyHy UJlU op5lXJlelOllIeMy cmaplfY (ITHcapeB. 
ITHceMcKHH, TypreHeB, 10HQapoB) 
ITpH OTCyTCTBHH ou,eHOQHOCTH BO BTOpOH QaCTH TaKHX rrpe,11,nO)KeHHH B03HHKaIOT 
3KcrrnHKaTHBHble OTHOllleHH5I, H cO,11,ep)KaHHe TaKHX rrpe,11,nO)KeHHH CBO,11,HTC5I K 
Bblpa)KeHHIO nOrHQeCKHX CMblcnOB - xapaKTepH3au,HH (,11,n51 rrpHnaraTenbHblX npucYllle, 
ceoucmeeHHO, oocmouHO) HnH OTO)K,11,eCTBneHH5I (,11,n51 paeHOCUJlbHO): 3mo y:JICe cmapa5l 
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ucmUHa, '-tmo HaM ceoucmeeHHO Jl106Umb mex, KOMy Mbl cóeJlaJlU UJlU ÓeJlaeM ó06po 
(ITI1CapeB) . 
ITpI1 CI1HTeTI1qeCKOM rrpe.IJ:CTaBneHI1I1 pemITI1BHbIX Oll,eHOK K I1X Bblpa)KeHI1IO 
rrpI1BneKaIOTC~ rrpI1naraTenbHble, COOTHOC~lll,I1ec~ C I1MeHaMI1 COCTO~HI1H, Olll,ylll,eHI1H, 
OTHOllleHI1H. 
ITocKonbKy K <pOpMI1pOBaHI1IO Oll,eHKI1 rrpI1BneKaIOTC~ HaI1MeHOBaHI1~ COCTO~HI1H 11 
Olll,ylll,eHI1H rrpOrr03I1TI1BHOrO cy6'beKTa, a TaK)Ke ero OTHOllleHI1H K pa3HOrO PO.IJ:a 
Co6blTI1~M, TO TaKI1e Oll,eHKI1 OKa3blBaIOTC~ TeCHee CB~3aHHbIMI1 C cy6'beKTOM, 
KOHKpeTI13all,~ cy6'beKTa B HI1X KacaeTC~, KaK rrpaBI1nO, O.IJ:HOBpeMeHHO 11 
rrpOrr03I1TI1BHOrO 11 rrpOrr03I111,I10HanbHoro cy6'beKTa, KOTopble COBrra.IJ:aIOT B O.IJ:HOM nI111,e. 
ITO.IJ:TBep)K.IJ:eHI1eM 3Toro MO)KeT cny)KI1Tb <pyHKll,I10HI1pOBaHI1e rrpI1naraTenbHoro 
CMeUiHO, KOTopoe I1MeeT .IJ:Ba Oll,eHOQHblX 3HaQeHI1~: 
1) rrp~MoH Oll,eHKH - 06lll,eHOpMaTI1BHOH (cMeulHo = cTpaHHo, Heo6blQHo) I1nI1 
Ý)Ke - nor~ecKoH .IJ:e~TenbHOCTI1 (cMelllHo = HenOrI1QHO, Henerro, a6cYP.IJ:HO): JJa 
CMeUlHO zoeopumb! -- npOH3UmeJlbHO 3aKpU'-taJl PUMCKUU, -- pa3zoeapUeaJl UJlU He 
pa3zoeapueaJl, a He MO:JICem OH 6blmb ceu'-tac e JIJlme! 3mo cMeulHo! (EynraKOB. 
MaCTep 11 MaprapI1Ta)- 06lll,eHOpMaTI1BHa~ Oll,eHKa; JJa u CMeUlHO 6blJlO 6bl ompulfamb 
UÓeaJlU3M e «IIpoJlezoMeHax» AeeHapuyca - Oll,eHKa nOrI1QeCKOH .IJ:e~TenbHOCTI1; 
2) pen~TI1BHOH Oll,eHKI1 - Qepe3 3MOll,I10HanbHoe COCTO~HI1e - CMex: OH He MOZ 
yóep:JICambC5I om CMexa - CMeZUHO 6blJlO eUóemb, KaK HeJlOeKO OHa nepeCKaKueaem '-tepe3 
Jly:JfCU. 
B rrepBblX .IJ:Byx cnyqa~x KOHKpeTI13all,~ cy6'beKTa KacaeTC~ TonbKO cy6'beKTa 
Oll,eHKI1 (MHe CMezuHo, Kmo 6bl HU ompulfaJl ... zoeopUJl ... 11 T . .IJ:.); B rrOCne.IJ:HeM - K 
cy6'beKTy Oll,eHKI1 11 CI1Tyall,I1I1 (CMeZUHO 6blJlO, Kozóa 51 euóeJl ... ). 
Oll,eHKI1 Qepe3 COCTO~HI1e cy6'beKTa Bblpa)KaIOTC~ C rrOMOlll,bIO CeMI1 
rrpI1naraTenbHblX, COOTHOC~lll,I1XC~ C I1MeHaMI1 He.IJ:I1<P<PI1peHll,I1pOBaHHbIX 
3MOll,I10HanbHblX COCTO~HI1H (Qalll,e Bcero rrOnO)KI1TenbHOro xapaKTepa) eOJlHUmeJlbHO, 
ynoUmeJlbHO, yMUJlUmeJlbHO 11 20 rrpI1naraTenbHblx, COOTHOC~lll,I1XC~ C KOHKpeTHbIMI1 
Ha3BaHI1~MI1 3MOll,I1H - CK)l'-tHO, eeceJlO, 605t3HO: 
YnoUmeJlbHO ecmamb e paHHuu '-tac, HezKuu cJleó Ha neCKe yeuóemb (EnOK); 
OZUeJlOMUmeJlbl-lO '-tepmoecKu / noxoJlOÓeeZUUM nUUjeeoóoM / xeamumb cozpemblU Ha 
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cnupmoeKe / ZJlOmOK 17-20 200a (B03HeceHCKHH); geM ;)ICap'-te oeHb, meM CJlaOOCmHeu e 
60py J{blUlamb CyXUM CMOJlUCmblM apOMamOM, 11 eeceJlO MHe noympy Epooumb no 3mUM 
COJlHe'-tHblM naJlamaM (6YHHH); OH nOH5lJl, '-tmo OHa ;)ICoem om Hezo 06"b5lCHeHU5l; HO 
06"b5lCH5lmbC5l 6blJlO 6bl CKy'-tHO, 6eCnOJle3HO u ymoMUmeJlbHO (qexoB, ,ll,Y3JIh); IIe'-taJlbHO 
Ha6Jllooamb e cpeoe UlorjJepoe maKue ynaOHu'-teCKue HacmpOeHU5l (I1JIhlP, I1eTpOB. 
30JIOTOH TeJIeHOK) H T.,LI,. 
Ou:eHKH qepe3 COCT05lHH5I COOTHOC5ITC5I C qHCThIMH ou:eHKaMH H OKa3hlBa1OTC5I 
CJIO)KHee HX Ha KOMrrOHeHT «OCHOBaHHe», T.e. Ka)K,LI,a51 H3 HHX MO)KeT 6hITh HCTOJIKOBaHa 
rrpHMepHO TaK: rreqaJIhHO = rrJIOXO, TaK KaK BhI3hlBaeT rreqaJIh H T.rr. 
B rpyrrrre rrpMJIaraTeJIhHhIX, C rrOMOI[(hlO KOTOphIX Bhlpa)KalOTC5I Herrp5lMhIe ou:eHKH 
qepe3 OI[(yI[(eHH5I rrporr03HTHBHoro cy6beKTa, BhI,LI,eJI5IIOTC5I rrpHJIaraTeJIhHhle, 
KOppeJIHpylOI[(Me C HMeHaMH OI[(yI[(eHHH IPH3HQeCKHX H TaKHX, KOTopOhle MO)KHO 
Ha3BaTh COU:MaJIhHhIMH, T.K. OHH B03HMKalOT B 06I[(eHMM JIIO,LI,eH, HX Pa3JIHQHhIX 
rrocTyrrKax H OTHOIIIeHH5IX. 
Bhlpa)KeHMe ou:eHOK C rrOMOI[(hlO rrOCJIe,Ll,HMX rrp5lMhlM 06pa30M COOTHOCMTC5I C 
3THQeCKHMH ou:eHKaMM, K MX IPOpMHpOBaHHIO rrpHBJIeKaIOTC5I rrpHJIaraTeJIhHble 
coeecmHO, 06UOHO, OOUHOKO M T.,LI,.: CmblOHO me6e, AHopeu IIempoeu'-t, ynpeKamb MeH5l 
e He060yMaHHou ZJlynocmu, e Komopou 5l u 6e3 mozo ZOpbKO paCKauea70Cb (TypreHeB. 
HaKaHyHe); Kozoa Mbl 6blJlU oembMU, Mbl Ha3bleaJlU KH5l35l 11eaHa 11eaHoeU'-ta oeoyUlKou, 
HO menepb e Ka'-tecmee HaCJleOHUKa y MeH5l5l3blK He eopo'-taJlC5l CKa3amb eMy «oeoyUlKa», 
a CKa3amb «eaUle CU5lmeJlbCmeo» MHe Ka3aJlOCb yHU3UmeJlbHblM... (JI. TOJICToH. 
IOHOCTh); HblH'-te OH ljeJlblU oeHb He 6blJl OOMa, u eu 6blJlO maK OOUHOKO u m5l:J/ceJlO 
'-tyecmeoeamb ce65l C HUM e ccope ... (JI. TOJICTOH. AH Ha KapeHMHa). 
Cpe,Ll,H HMeH IPM3HQeCKHX OI[(yI[(eHHH eCTh CMhICJI pa3JIHQaTh HMeHa BHyTpeHHHX 
JIIU:yI[(eHHH (eKYCHO, 60JlbHO, ymoMUmeJlbHO, ZOJlOOHO) M BHeIIIHMX, co6CTBeHHO 
IPH3HQeCKHX (y006HO, mecHo, M5l2KO)M OI[(yI[(eHH5I COCT05lHH5I Cpe,Ll,hI (oyumo, XOJlOOHO, 
;)ICapKO, CblpO ... ). I1pMMepaMM Bhlpa)KeHH5I ou:eHOK Qepe3 rrepBhIe MoryT CJIy)KMTh TaKMe 
rrpe,Ll,JIO)KeHH5I: Dm COJlHlja u 6JleCKa eoobl ceemJlO maK, '-tmo 60JlbHO cMompemb (EyHHH. 
)KH3Hh ApceHbeBa); HeeKycHo ecmb OOUH xJle6, 6e3 npunpaebl, HO OeJlamb 6blJlO He'-te20, 
IIaUlKa nooyMaJl u C"beJl xJle6 (qexOB. EerJIeu:); KaK ZOJlOOHO u mOCKJlueo 6blJlO :J/Cumb 
eOJlKY e '3mu OHU Ha AKcae (AHTMaTOB. PaHHHe )KypaBJIH). 3TH ou:eHKH, KaK BM,LI,HO, 
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CB~3aHhI C qHCThIMH ou,eHKaMH H C03,Il,alOTC5I 3a CqeT pacrrpe,Il,eJIeHH5I cpH3HqeCKHX 
OllJ,yllJ,eHHH Ha rrOJIO)I(HTeJIhHhle H orpHu,aTeJIhHhle. 
B 3TOM OTHOIIIeHHH K HHM 6JIH3KH H ou,eHKH, K cpOpMHpOBaHHlO KOTOphIX 
rrpHBJIeKalOTC5I HaHMeHOBaHH5I co6CTBeHHO cpH3HQeCKHX BHeIIIHHX OllJ,yllJ,eHHH: H10606b 
116aJ-t06Ha CKa3aJl MHe, '-tmo eu Y()06HO cu()emb (KyrrpHH. Ha pa3be3,Il,e); AC5l 6 MaZa3UHe 
CmaH06UJlaCb maK ()aJleKa om Hezo ... , eMy cmaH06UJlOCb HeYlOmHO 6u()emb 6 Ace C60e 
CmOJlb nOJlHOe omcymcm6ue (EHTOB. POJIh); Cnamb He XOmeJlOCb, Jle:JlCamb 6blJlO o'-teHb 
M5lZKO, HeJl06KO (qexoB. HeBecTa). 
Ou,eHKH, K cpOpMHpOBaHHlO KOTOphIX rrpHBJIeKalOTC5I HaHMeHOBaHH~ OllJ,yllJ,eHH~ 
COCTO~HH5I Cpe,Il,hI, COOTHOC5ITC5I C MO,Il,aJIhHOCThlO. B TaKHX rrpe,Il,JImKeHH5IX ou,eHHBaeTC5I 
B03MO)I(HOCTh I HeB03MO)I(HOCTh cHTyau,HH H pa3Hhle CTerreHH B03MO)!(HOCTH 
(3aTpy,Il,HHTeJIhHOCTh, rrpOCTOTa oCyllJ,eCTBJIeHH~), a co6CTBeHHO rrpHJIaraTeJIhHOe 
Ha3hIBaeT COCTO~HHe Cpe,Il,hI, 6JIarOrrpH5ITCTBYIOllJ,ee HJIH HeT oCyllJ,eCTBJIeHHlO ,Il,aHHOH 
cHTyau,HH: 3aX6amU6 C co6ou 6UHOKllb, 5l cmaJl 636upambC5l Ha 06pbl6 - Jle3mb 6blJlO 
6blCOKO, meMHo, u He MeHbUle nOJlylJaca npOUlJlO, nOKa o'-tymUJlc5l 5l Ha6epxy (Ka3aKOB. 
HOQh Ha «bere»); MHe Ka3aJlOCb, '-tmo eMy menJlO cnamb om JlyHHOZO C6ema, JlblOUfeZOC5l 
Ha Hezo u 30JlOmOM CU5llOUfezo Ha cmeKllax OKOH... (EyHHH. )l{H3Hh ApceHheBa); 
MepKypU5l AeOee6U'-ta KuOaem 6 ()pOJICb: 35l6KO Cm05lmb He()6U:JICHO Ha XOJlO()HOU 3eMJle! 
(<l>e,Il,HH. Heo6hIKHOBeHHoe JIeTO); D()Ha pyKa LJazamae6a HaXO()UJlaCb no() ZOJl060U 
AU()blM, '-tmo6bl eu He JlCeCmKO u He 6JlaJICHO 6blJlO cnamb, ()pyzou OH 3aKpblJl C60U 
ZJla3a... (I1JIaTOHOB. ,I()I(aH). 3Ty rpyrrrry rrpHJIaraTeJIhHhIX MO)I(eT rrOrrOJIHHTh 
rrpaKTHQeCKH JI1060e rrpHJIaraTeJIhHOe, Ha3hIBalOllJ,ee COCT05lHHe rrpHpO,Il,hI, TaK HJIH 
HHaQe BJIH~lOllJ,ee Ha oCyllJ,eCTBJIeHHe HeKHX cHTyau,HH, CM. rrpHMep - H06blU pbl6-
UHcneKmop 6po()UJl 6 6blCOKUX canozax, a 6po()umb Ha one'-tKax 65l3KO (ACTacpheB. lJ,aph-
phI6a). 
TpeTHH Kpyr Herrp5lMhIX ou,eHOK cpopMHpyeTc5I C rrOMOllJ,hlO rrpHJIaraTeJIhHhIX, 
COOTHOC~llJ,HXC~ C HMeHaMH OTHOIIIeHHH (HJIH CBOHCTB KaK OTHOIIIeHHH, 
xapaKTepH3ylOllJ,HX JIHQHOCTh, rrpHcyllJ,HX eH). EOJIhIIIa~ QaCTh TaKHX ou,eHOK, 
Bhlpa)I(alOllJ,HXC5I rrOQTH 30 rrpHJIaraTeJIhHhIMH, COOTHOCHTC~ C 3THQeCKHMH HopMaMH, 
QTO BrrOJIHe 06b~CHHMO - MHorHe OTHOIIIeHH~ K Co6hITH5IM, rrocTyrrKaM HMelOT 
cou,HaJIhHylO, 3THQecKylO 3HaQHMOCTh: KOJlOmb 6ecnpecmaHHO MHe ZJla3a l{blzaHCKOU 
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:JICU3HblO UJlU ZJlyno, UJlU 6e3:JICaJlOCmHO (OCTpOBCKIIH. BeCnpII.IJ,aHHIIll,a); 06peMeH5tmb 
eblMblUlJleHHblMU y:JICacaMu ucmOpUlJeCKUe xapaKmepbl u He MyopeHo u He eeJlUKooyUlHO 
(I1yWKIIH. OnpOBep)KeHWI Ha KpIITIIKII ... ); ... paCCKa3b16amb OJl5t npolfecca 
paccKa3bleaHU5t eceu lJUmalOUfeu ny6JlUKe - npocmo Heoo6pocoeecmHo u Heee:JICJlUeo 
(I1IIcapeB. I1IIceMcKIIH, TypreHeB, [oH4apoB); KOHelJHO, 6blJlO 6bl nampUOmUlJHee 
lJUmamb pyCCKUX aemopoe, HO, npU3HambC5t, 51 He numalO K HUM oco6ozo pacnOJlO:JICeHU5t 
(qexoB. CKyqHa51 IICTOpII5I). TaKIIe Oll,eHKII no cpaBHeHIIlO C 3TII4eCKIIMII 60nee 
KOHKpeTHbl, B HIIX Bblpa)KeHO OCHOBaHIIe Oll,eHKII - KOTOpblM II 51BJ15IeTC5I OTHoweHIIe, 
TaK lInIi IIHa4e Oll,eHeHHOe B CIICTeMe COll,IIanbHbIX ll,eHHOCTeH. 
,[(pyrIIe oTHOWeHII5I COOTHOC5ITC5I C Oll,eHKaMII norII4eCKOH .IJ,e5lTenbHOCTII, II 
nOTO My 3.IJ,eCb Oll,eHKa 51Bn5leTC5I 60nee CnO)KHOH ceMaHTII4eCKII. I1pIInaraTenbHbIX, 
Bblpa)KalOlllIIX TaKIIe Oll,eHKII - OKono 10, BOT rrpIIMepbl IIX yrroTpe6neHII5I: Ho He 
zpeLUHO JlU, He 6e3yMHo JlU MHe, 6e30oMHoMy, OOUHOKOMY, yeJleKamb me65t C co6ou ... 
(TypreHeB. HaKaHyHe); KaK JleZKOMblCJleHHO nOJlaZamb, lJmo UMeHHO HaLU eeK OmKpblJl 
lJeJlOeeKy e03MO:JICHOCmb nOJlb30eambC5t meM-mo u meM-mo ... (BIITOB. YpOKII ApMeHIIII); 
... U CHoea eblJ/Cumb, KaK 3mo CJlO:JICHO, / noo 006JleCmHOU3aUfumolO My:JIClJUH, / lJmo u e 
Heeecmbl 6pamb HeocmopO:JICHO (AXMa.IJ,ynIIHa). 
11.3. CTpyKTypHa5I cxeMa Inf Vf 
CeMaHTlFIeCKIIe B03MO)KHOCTII 3TOH cxeMbl Ý)Ke II crrell,IIanII3IIpoBaHHeH, 4eM 
paccMoTpeHHoH paHee Inf Adj f. OCHoBHble rpyrrrrbl rnaronOB, 3arrOnH51lO111IIX 
Oll,eHOQHylO rr03IIll,IIIO B cxeMe, rrpe.IJ,CTaBJ15IIOT C060H: 1) maronbl, IIHTeprrpeTIIpyeMble 
Tpa.IJ,IIll,IIOHHO KaK 6e3nIIQHble (m5tHem, nooo6aem, yzopa3oum); 2) peq)J1eKCIIBHble 
MO.IJ,aJIbHble maronbI (3anpeUfaemC5t, 003eOJl5temc5t); 3) aHanIITIIQeCKIIe maronbHble 
Bblpa)KeHII51, B COCTaBe KOTOpblX rnaron (a6cTpaKTHoH ceMaHTIIKII) BbIIIOnH5IeT 
cTpoeBylO IPyHKll,IIIO II COe.IJ,IIH5IeTC5I C HeCKonbKIIMII cYlllecTBIITenbHblMII, B KOTOpblX 
co6cTBeHHo II CO.IJ,ep)KIITC5I Oll,eHOQHa51 ceMaHTIIKa (oocmaeJl5tmb paoocmb/ 
yooeJlemeOpeHue; eoumu e MOOy / npUebllJKy /o6bllJaU; npuumu / e36pecmu e zOJloey / 
Ha yM II T . .IJ,.). 
HanII4IIe rrOCne.IJ,HeH rpyrrrrbl rOBopIIT O TOM, 4TO aHanIITII3M rrpIICYlll cxeMe Inf 
Vf B 60nbweH CTerreHII, 4eM cxeMe Inf Adj f, 4TO OT4aCTII MO)KeT 6blTb 06b5lCHeHO 
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MeHbIIIeH CKJIOHHOCTbIO rnarOJIa K Bblpa)J(eHHIO ou,eHOqHOCTH. AHaJIHTHqeCKHe 
Bblpa)J(eHH5I, HCrrOJIb3yeMble B cxeMe lnf Vf, paCIIIHp5lIOT ee ceMaHTHqeCKHe 
B03MO)J(HOCTH, YBeJIHqHBa51 Kpyr ,n:ocTyrrHblx eH ou,eHOqHbIX 3HaqeHHH. 
Cpe,n:H cxeM 6JIOKa paccMaTpHBaeMa51 cxeMa OTJIHQaeTC5I crreu,HaJIH3au,HeH CBoeH 
ceMaHTHKH Ha Bblpa)J(eHHH MO,n:aJIbHOCTH: OHa Bblpa)J(aeTC5I 60JIblllHHCTBOM 
peaJIH3au,HH cxeMbI, rrpH 3TOM peryJI5IpHO rrpOHcxo,n:HT OCJIO)J(HeHHe Mo,n:aJIbHOH 
ceMaHTHKH crreu,mlmQecKHMH KOM6HHau,H5IMH corrpOBO)J(,n:aIOllJ,HX KOMrrOHeHTOB. 3TO 
,n:eJIaeT CMbICJIbI rrpe,n:JIO)J(eHHH, rrOCTpoeHHblX rro cxeMe, yHHKaJIbHbIMH, C Tpy,n:OM 
rro,n:,n:aIOllJ,HMHC5I rrepm.ppa3HpOBaHHIO. 
Ou,eHKH, He OTHOC5IllJ,HeC5I K MO,n:aJIbHOCTH, HerrpeMeHHO HMeIOT C HeH KaKOH-
JIH60 CMe)J(HbIH, 06be,n:HH5IIOllJ,HH KOMrrOHeHT; Bblpa3HTeJIH TaKHX )J(e Mo,n:aJIbHbIX 
ou,eHOK, KaK rrpaBHJIO, pe,n:KHe, HHor,n:a yCTapeBllIHe CJIOBa. 3TO TaK)J(e rOBopHT o TOM, 
QTO crreu,HaJIH3au,H5I B Bblpa)J(eHHH Mo,n:aJIbHOCTH COCTaBJI5IeT xapaKTepHCTHQeCKOe 
CBOHCTBO cxeMbI lnf Vf B cOBpeMeHHoM pyCCKOM 513bIKe. 
Bce OCHOBHble ccpepbl MO,n:aJIbHOCTH oCyllJ,eCTBJIeHH5I ,n:ocTyrrHbI Bblpa)KeHHIO 
cxeMoH. 
He06xo,n:HMOCTb Bblpa)KaeTC5I C rrOMOllJ,bIO rrOQTH 30 rJIarOJIOB. I1pH 3TOM 
c06cTBeHHo He06xo,n:HMOCTb BblpmlmeTC5I ,n:OCTaTOQHO QaCTO, C rrOMOllJ,bIO 60JIee 
,n:eC5ITKa rJIarOJIOB. 
)J,Ba H3 HHX mpe60SambC5l / nompe60SambC5l H nOHaoo6umbC5l Bblpa)J(aIOT 
He06xo,n:HMOCTh B HaH60JIee QHCTOM BH,n:e, COBMellJ,a51 3TO 3HaQeHHe co 3HaQeHHeM 
cpa3HCHOCTH - HaQHHaTeJIbHOCTH (06513aTeJIbHO ,n:JI5I nOHaoo6umbC5l H BeChMa QaCTO ,n:JI5I 
mpe60SambC5l): Bo SpeM5l Cm05lHKU S03Jle ocmposa MopJICosZfa MHe nOHaoo6UJloCb 
nOCJlamb paouozpaMMy s MOCKSy (Ka3aKoB. CeBepHhIH ,n:HeBHHK); IIoJloJICeHue 
qJUHoupeKmopa 6blJlO O'-leHb 3ampyoHUmeJlbHo. Tpe6osaJlOCb mym J/ce, He CXOO5l C 
Mecma, U306pecmu 06blKHoseHHble 06'b5lCHeHU5l 5lSJleHUU Heo6blKHoseHHblx (ByJIraKoB. 
MacTep H MaprapHTa); .. .51 npocmo 6oJlmaJlc5l no zopooy, u sopyz MHe nompe60SaJlOCb 
cpe3amb yZOJl - npoumu '-lepe3 6a3ap ... (BHTOB. O,n:Ha cTpaHa). 
BOJIhllla51 QaCTh 3TOH rpyrrrrhI rJIarOJIOB HCrrOJIb3yeTc5I B cxeMe ,n:JI5I Bblpa)KeHH5I 
He06xo,n:HMOCTH, OCJIo)J(HeHHoH KOMrrOHeHTOM «rrpecKpHrrTHBHocTb» - 3TO rJIarOJIhI 
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CJle()oeamb, no()o6amb, nOJlaZambC51, Ha()JleJICamb, H amUIHTHqeCKHe Bblpa)I{eHH5I THrra 
exo()umb e 06513aHHOCmu, e 3a()a'-ty, JleJICamb Ha 06513aHHocmu: ... ()YPHble npuebl'-tKU 
CJle()yem UCKOpeH51mb e caMOM Ha'-taJle (llexoB . .D:oMa); A '-tmo ecmb HO'-lb? H no()o6aem 
JlU '-teJlOeeKy 6blmb nepe() JlUlfOM ee e 6o()pcmeoeaHuu, e mOM HenOCmUJlCWVlOM, '-tmo 
ecmb HaUle «yMcmeoeaHue»? (J3yHlm. HOqb); Ha 3K3aMeHbl nOJlaZaJlOCb npuxodumb e 
MyH()upe (I1aycToBcKHÍÍ. I10BecTb o )I{H3HH); Hcxo() cpa:JlceHU51 eUfe He U3eecmeH, HO 
nOMHumb Ha()JleJICUm, '-tmo onaCHocmb zp03um Kueey (A. ToncToÍÍ. XO)I{,Il,emIe rro 
MyKaM); ... 60JlbUlUHCmeoM ZOJlocoe 5l 6blJl eb16paH caHumapOM. B MOU 06513aHHOCmu 
exo()UJlO Hocumb HapyKaeHblU KpaCHblU Kpecm U OCMampueamb nepe() ypoKaMu pyKU U 
Uleu y'-teHuKoe, omMe'-ta51 Zp513HyJlb KpecmuKaMU e mempa()Ke (HarH6HH. MoÍÍ rrepBblÍÍ 
,Il,pyr, MOÍÍ ,Il,pyr 6ecu,eHHblÍÍ!). 
AHMHTHqeCKHe rnaronbHbIe Bblpa)I{eHH5I MoryT Hcrronb30BaTbC5I ,Il,n51 
0603HaqeHH5I Heo6xo,Il,HMOCTH rrpeHMYilIeCTBeHHO C KOHKpeTHbIM 3HaqeHHeM 
rrporr03HTHBHoro cy6beKTa, qTO o6ycnoBneHO HanHqHeM B COCTaBe 06513aTenbHoÍÍ 
<pOpMbI C cy6beKTHbIM 3HaqeHHeM: exo()um e '-lbU-Jlu60 06513aHHOCmu, e '-lb1O-Jlu60 
3a()a'-ty. Bblpa)I{eHHe ou,eHKH C o606ilIeHHbIM 3HaqemleM cy6beKTa B03MO)I{HO B TaKHX 
cnyqa5lX rrpH 3arronHeHHH cy6beKTHOH rro3Hu,HH cnOBo<popMOÍÍ COOTBeTcTByIOilIeÍÍ 
ceMaHTHKH, HarrpHMep, e 06513aHHOCmu Ka:Jlc()ozO exo()um ... 
.D:Ba rnarona 3TOÍÍ rpyrrrrbI cmóum H He MeUtaem rrpe,Il,Ha3HaqeHbI ,Il,n51 BbIpa)I{eHH5I 
Heo6xo,Il,HMOCTH C KOMrrOHeHTOM «HeKaTerOpHqHOCTb»; CM5IrqeHHe KaTerOpHqHOCTH 
cy6beKTHBH3HpyeT ou,eHKY, 3aCTaBn5l51 rrOHHMaTb Bblpa)I{eHHyIO TaKHM 06pa30M 
Heo6xo,Il,HMOCTb KaK COBeT, OCTopmKHoe yKa3aHHe: K 3mUM CJlOeaM cmoum 
npUCJlyUlambC51; llpae()y He MeUtaem Z060pumb HUKoz()a (lJexoB, H3 rrHceM). 
EilIe 60nbIllee CM5IrQeHl'Ie ou,eHKH ,Il,OCTHraeTC5I rrpH Hcrronb30BaHHH <pOpM 
cocnaraTenbHoro HaKnOHeHH5I rrpe,Il,nO)I{eHHÍÍ C 3THMH ,Il,ByM5I rnaronaMH: B pa3Z0eope, 
nOdCJlywaHHoM PaCKOJlbHUKOeblM, cmy()eHm ZoeopUJl, '-tmo eom cYUfecmeyem cmapyxa 
npOlfeHmUfulfa; OHa yZHemaem ceolO cecmpy U cmoUJlO 6bl 3my cmapyxy y6umb 
(lIlKnOBCKHÍÍ. 3a H rrpOTHB); EMy Ha KOJleHU, HaeepHoe, He MeUlaJlO 6bl cmamb ... 
(OKy,Il,)I{aBa. rnOTOK CBo60,Il,bI). 3,Il,eCb HMeeT MeCTO rrepeocMblcneHHe rpaMMaTHQeCKOÍÍ 
<pOpMbI rrpe,Il,nO)I(eHH5I co 3HaQeHHeM HppeMbHocTH. 
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rJIarOJI He B COCTaBe )J,aHHOM cxeMbl O Ka3bIBaeTC5I 
CneU;HaJIlf3HpOBaHHbIM Ha Bblpa)I(emm oxapaKTepH30BaHHoro BblIIIe 3HaqeHH5I, Tor)J,a 
KaK cmoumb HMeeT 6ÓJIbIIIHe ceMaHTHqeCKHe B03MO)I(HOCTH, C ero nOMOlll,bfO 
Bblpa)I(aeTC5I OTCyTcTBHe Heo6xo)J,HMOCTH H HeB03MO)I(HOCTH (TaK)I(e B M5ITKOM, 
OCTOpO)I(HOM <popMe). CM. npHMep nepBoro: ... '1mo6 nepe6e:J/camb U3 noobe30a e 
nOObe30, He cmowlO u naJlbmO Haoeeamb (JIeoHoB. Bop); npHMep BToporo - OHU 
nocnopUJlU - cnopumb c HUM e 9mu OHU He cmOUJlO, OHU nOKpU'IaJlU - Ha'laJl nJlaKamb 
CblH, OHU nepecmaJlU pa320eapUeamb (EHTOB. )KH3Hb B BeTpeHHyfO noro)J,y). 
BomOHTaTHBHa51 Heo6xo.Lt;HMOCTb - TaK)I(e BeCbMa THlmqHOe 3HaqeHHe )J,JI5I 
cxeMbI Inf Vf, npHqeM, B 60JIbIIIeM CTeneHH peryJI5IpHO cxeMoM Bblpa)KaeTC5I 
o)J,Hocy6beKTHa51 BOJIfOHTaTHBHa51 MO.Lt;aJIbHOCTb, HJIH )I(eJIaTeJIbHOCTb . 
.n:JI5I ee Bblpa)I(eHH5I HCnOJIb3yeTc5I 60JIee 10 marOJIOB H aHaJIHTHqeCKHX 
Bblpa)I(eHHM, caMbIM qaCTOTHbIM H3 KOTOpbIX 6e3 COMHeHH5I )J,OJI)I(eH 6bITb Ha3BaH 
rJIarOJI XOmembC5l, KOTOpbIM o6Hapy)I(HBaeT B COCTaBe )J,aHHoM cxeMbI BeCbMa IIIHpoKHe 
ceMaHTHqeCKHe B03MO)I(HOCTH. 5IBJI5I5ICb HaH60JIee 06lll,HM Bblpa3HTeJIeM 3HaqeHH5I 
)I(eJIaTeJIbHOCTH, 3TOT rJIarOJI MO)I(eT npH onpe)J,eJIeHHbIX KOHTeKCTHbIX yCJIOBH5IX 
0603HaqaTb H 60JIee CJIO)I(Hble MO)J,aJIbHble 3HaqeHH5I, r)J,e )I(eJIaTeJIbHOCTb BblcTynaeT B 
coe)J,HHeHHH C )J,pyrHMH ceMaHTHqeCKHMH KOMnOHeHTaMH. Bce )J,pyrHe nOKa3aTeJIH, 
HCnOJIb3yeMble )J,JI5I Bblpa)I(eHH5I )J,aHHoro 3HaqeHH5I, nocpe)J,CTBOM cxeMbl Inf Vf, 
O Ka3bIBaIOTC5I 60JIee CneU;HaJIH3HpOBaHHbIMH H Bblpa)I(afOT )KeJIaTeJIbHOCTb B 
COqeTaHHH, KaK npaBHJIO, C KaKHM-JIH6o )J,onOJIHHTeJIbHbIM KOMnOHeHTOM. 
HeTHnHqHbl )J,JI5I )J,aHHoM cxeMbl, HO Bce-TaKH npe)J,CTaBJIeHbl cpe)J,H ee 
peaJIH3aU;HM npe)J,JIO)I(eHH5I, B KOTOpbIX Bblpa)I(aeTC5I o)J,Hocy6beKTHa51 BOJIfOHTaTHBHa51 
MO)J,aJIbHOCTb C 3MOU;HOHaJIbHbIM HJIH HHTeJIJIeKTyaJIbHbIM OCHOBaHHeM. 3TOT BH)J, 
ou;eHOK Bblpa)I(aeTC5I B cxeMe Inf Vf C nOMOlll,bfO Bcero HeCKOJIbKHX marOJIOB: 
uHmepecoeamb, C06Jla3H5lmb - KpaMHe MaJIoynoTPe6HTeJIbHblx: JI npeono'lummo 
XOJlCmbl JIeJ/Ce MaUlUHaM. Eblmb pa60M HeooyxomeopeHHblx cYUfecme MeH5l He 
C06Jla3H5lem (3peH6ypr. rO)J,bI, JIfO)J,H, )I(H3Hb). 
Bblpa)I(eHHe BOJIfOHTaTHBHoM Heo6xo)J,HMOCTH cpe)J,cTBaMH )J,aHHoM cxeMbI 
peryJI5IpHO OCJIO)I(H5IeTC5I KOMnOHeHTOM «He3aBHCHMOCTb OT BOJIH cy6beKTa» H )J,a)I(e 
«npoTHBOnOJIO)I(HOCTb ero BOJIe». Y CJIOBHeM )J,JI5I B03HHKHOBeHH5I 3Toro 3HaqeHH5I B 
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paMKax cxeMbl lnf Vf 5IBJJ5IeTC5I oTcyrcTBHe 3,n:eCb B03MO)J{HOCTH IIp5IMOrO 
HaHMeHOBaHH5I cy6beKTa ou;eHKH - cpOpMOH HM. IIa,n:e)J{a. 
Bblpa)J{eHHe TaKHX 3HaqeHHH HMeeT ceMaHTHqeCKOe IIOCJJe,n:CTBHe II ,n:JJ5I 
IIpOII03HTHBHOro 6JJOKa COOTBeTcTBylOllI,HX IIpe,n:JJO)J{eHHH: cHTyaU;HH HJJH 5IBJI5IlOTC5I 
,n:eareHCHBHbIMH, HJJH 065I3aTeJJbHO IIepeOCMbICJJ5IlOTC5I B IIpe,n:JJO)J{eHHH, IIpH06peTa5I 
ceMaHTHqeCKHH IIpH3HaK «,n:eareHCHBHOCTH». 
,lJ;JJ5I Bblpa)J{eHH5I 3Toro 3HaqeHH5I HCIIOJJb3ylOTC5I TaKHe rJJarOJJbl, KaK KllOHumb, 
MaHumb, m5lHymb, nodMb16amb, He mepnembC51, npucnU'-lUmb, 63dyMambC51 H ,n:p., a 
TaK)J{e aHaJJHTHqeCKHe 06pa30BaHH5I uma npudmu / 636pecmu Ha yM / 6 ZOJlO6y / Ha 
MblCJlb H T.II. CM. IIpHMepbl: Cnamb '-tmo-mo KllOHum, - CKa3aJla 6UH06amo HaCmaCb51 u 
3e6HyJla (Ka3aKOB. CTpaHHHK); ... maK MaHum coumu zde-Hu6ydb Ha MaJleHbKOU 
npucmaHu, OCmambC51 6 mUUlUHe, 6 pocucmOM xOJlode (Ka3aKOB. TPaJJH-BaJJlI); Ezo 
m51HYJlO o6dyMamb, nOJly'-tUle o6dyMamb '-tmo-mo (.6yHlIH. yqHTeJJb); C60pbl 3aH51JlU y 
HacmeHbl He 60JlbUle dec51mu MUHym, a eu nOKa3aJlOCb - '-tac, do mozo He mepneJlOCb 
6e;)ICamb (PacIIyTHH. )KHBH H rroMHH); CaMoJl106u6oMy MaJlb'-tUUlKe 63dYMaJlOCb 
Ha6ecmu JlOCK Ha n06JleKUlee 6 3a66eHUU UM51 MapKzpmp06 (<De,n:HH. ropo,n:a H ro,n:bI). 
KaK BH,n:HO H3 IIpHMepOB, HeKOTopble H3 IIpHBe,n:eHHbIX IIOKmaTeJJeH 
,n:OIIOJJHHTeJJl,HO OCJJO)J{HeHbl H cpa3HCHbIM 3HaqeHHeM HaqHHaTeJJbHOCTH (63dyMambC51, 
636pecmu 6 ZOJl06y ... ); MHorHe H3 HHX MoryT OCJJO)KH5IThC5I TaKHM KOMIIOHeHTOM, 
HCIIOJJb3y5I CJJoBoo6pmOBaTeJJbHble B03MO)J{HOCTH (m51Hem ~ nOm51HyJlO); HJJH 
cpa3HCHble rnarOJJbl - cmamb, qallI,e Bcero (cmaJlO MaHumb, cmaJlO He mepnembC51 ... ). 
rnarOJJ XOmembC51, HCIIonb3y5I TOT H ,n:pyroH CIIoco6, Bhlpa)J{aeT Bce 3HaqeHH5I 
cpa3HCHOCTH: HaqHHaTeJJbHOCTb (3aXOmeJlOCb, cmaJlO XOmembC51); rrpo,n:on)l(eHHe 
(npodOJl:JlCaJlO XOmembC51); OKOHqaTeJJbHOCTH (pacxOmeJlOCb, nepexOmeJlOCb, 
nepecmaJlO xOmembC51). 
KOMrrOHeHT «He3aBHCHMOCTb OT cy6beKTa ou;eHKH» MO)J{eT Bblpa)J{aTbC5I B 
rrpe,n:nO)J{eHH5IX C XOmembC51 aHaJJHTHqeCKH - BBe,n:eHHeM CIIeU;HaJJbHbIX rrOKa3aTeJJeH 
THIIa He60JlbHO: Jf mozda He60JlbHO xO'-temC51 3amKHymb 6ce UjeJlU KpyZOJW, omKyda 
J110;)ICem n0516UmbC51 3mom nodpocUlUU, no HeU36ecmHoMy HaM n060dy yJlb16alOUjUUC51 
nomOMOK... (fleOHOB. Bop); rJlma CJlUnaJlUCb, u Hado 6blJlO e:JlceMuHymHo '-tmo-mo 
deJlamb co C60UM JlU'lfOM, da u co C60UM meJlOM, KomopoMy Heydep;)ICUMO XOmeJlOCb 
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pacm5fflymbC5l Ha nOcmeJlu (KaBepMH. OCBellJ,eHHble OKHa). B HeKOTopbIX CJIyqa5lX 
HaJIMqJ1e TaKoro KOMrrOHeHTa C03,IJ:aeTC5I 6e3 crreUManbHoro neKCMqeCKOrO rrOK33aTen5l, 
3TO rrpOJ1CXO,IJ:MT B cnO:>KHbIX rrpe,IJ:nO)KeHM5IX 3a CqeT ,IJ:eareHCMBHOCTM rrpOrr03MTI1BHOrO 
CO,IJ:ep)KaHJ151 ,IJ:pyrMx rrpe,IJ:MKaTMBHbIX e,IJ:MHMU. B TaKMX cnyqa5lX rrpOMCXO,IJ:MT CBoero 
pO,IJ:a ceMaHTMqeCKOe cornaCOBaHMe, M KOMrrOHeHTOM «,IJ:eareHCMBHOCTb» Ha,IJ:eJI5IIOTC5I 
Bce rrporr03MUMJ1 p5l,IJ:a, CM. rrpMMeplI: rp03a OMblJla MocK6y 29 anpeJl5l, u cmaJl 
cJlaOOCmeH 6030yX, u oyzua KaK-mo CM5lZttUJlaCb, u :JlCumb 3aXOmeJlOCb (EyJIraKoB. 
TeaTpanbHbIH pOMaH); OH 3HaJl, ttmo He300p06, HO eMy C om6paU{eHueM He xOmeJlOCb 
6blmb 60JlbHblM 6 3mo 6peM5l (,n:OCToeBCKMH. EpaTb51 KapaMa30BbI); EMy He zyJl5lJlOCb, 
He XOOUJlOCb, He XOmeJlOCb OaJlce nOOH5lmbC5l 66epx (roronb. MepTBble ,IJ:yum). 
O,IJ:Hocy6neKTHa51 BonIOHTaTMBHa51 Heo6xo,IJ:J1MOCTb rrpM Bblpa)KeHJ1M B cxeMe lnf 
Vf ,IJ:OCTaTOqHO peryn5lpHo OCnO)KH5IeTC5I KOMrrOHeHTOM «CTerreHb KaTeropMqHOCTM 
oueHKM», KOTOpa51 B ,IJ:aHHOM cnyqae OCMlICn5leTC5I KaK «CMna )KenaHJ15I». 3TOT 
ceMaHTMqeCKMH KOMrrOHeHT qallJ,e Bcero cO,IJ:ep)KJ1TC5I B COCTaBe CeMaHTJ1KH 
neKCMqeCKJ1X rroK33aTeneH, rro 3TOMy rrpM3HaKy MO:>KHO rrpOTJ1BOrrOCTaBMTb TaKMe 
rnaronlI, KaK KJlOHUmb, MaHumb, m5lHymb (Bblp33MTenM OTHOCMTenbHO 
HeKaTerOpJ1qHbIX, HeCJ1nbHlIX )KenaHJ1H) rnaronaM - He mepnembC5l, npuCnUttUmb, 
nOMbl6amb (Bblp33MTenM CMnbHoro )KenaHJ15I). B03MO)KHO BlIpmKeHHe CMJIbHOrO 
)KenaHJ151 J1 C rrOMOllJ,bIO rnarona XOmembC5l - BBe,IJ:eHMeM crrell,ManbHbIX neKCMqeCKMX 
rroK33aTeneH TJ1rra OtteHb, CUJlbHO, M rro,IJ:., HarrpMMep, MHe CMepmeJlbHO XOmeJlOCb 
cnamb (ITaycToBcKMH. IToBecTb o )KM3HM). 
,n:orronHMTenbHble KOMrrOHeHTbI «He3aBMCMMOCTb OT BonM Cy6neKTa» M 
«KaTerOpMqHOCTb» qaCTO BblcTyrraeT COBMeCTHO. 
JlBycy6beKTHa51 BonIOHTaTJ1BHa51 Heo6xo,Ll,MMOCTb BlIpa)KaeTC5I B cxeMe C 
rrOMOllJ,bIO petPJIeKCMBHbIX rJIarOnOB TJ1rra nopyttambC5l, peKoMeHo06ambC5l, 
npeonucbl6ambC5l, a TaK)Ke aHanJ1TJ1qeCKMM BlIpmKeHJ1eM 6MeH5lmbC5l 6 065l3aHHocmb. 
Oco6eHHOCTb BlIpa)KeHJ151 3Toro MO,IJ:aJIbHOrO 3HaqeHM5I Cpe,IJ:CTBaMM 3TOH cxeMaMM -
yCTpaHeHMe Cy6neKTa oueHKM (He 51BJI5IIOllJ,erOC5I 06513aTeJIbHlIM, HO TMrrJ1qHbIM). 
3,IJ:eCb o6Hapy)KJ1BaeTC5I CJ1HOHJ1MJ15I MO,IJ:eJIeH lnf Vf J1 lnf Adj f, rrOCne,IJ:H5I5I 
cxeMa Bblpa)KaeT aHanOrJ1qHble Oll,eHKJ1 C J1CrrOJIb30BaHMeM cTpa,IJ:aTeJIbHbIX rrpMqaCTMH 
Tex )Ke rnaronOB (nopyttaemC5l - nopytteHO; 6blJlO npeOnucaHo - npeOnUCb16aJlOCb). 
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IIpH 3TOM MaTepHan nOKa3bIBaeT, qTO Hcnonb30BaHHe npHqaCTHH 60nee npO,lJ,yKTHBHO 
B COBpeMeHHOM pyCCKOM 513bIKe. 
B03MQ)KHOCTb BblpmlmeTC5I B COCTaBe cxeMbI lnf Vf C nOMOlll,blO 60nee Tpex 
,lJ,eC5ITKOB rnaronbHblX <pOpM. 
OOnbllla51 HX qaCTb (oKono ,lJ,Byx ,lJ,eC5ITKoB) Bblpa)KaeT co6cTBeHHo B03MO)KHOCTb / 
HeB03MO)KHOCTb. K Bblpa)KeHHIO HeB03MO)KHOCTH eCTeCTBeHHO npHBneKalOTC5I 
orpHlJ;aTenbHble ,lJ,epHBaTbI rnaronoB, Bblpa)KaBIIIHX Heo6xo,lJ,HMOCTb (He 20ÓUmbC51, He 
npucmaeamb, He noóo6amb H T.,lJ,.). B03MO)KHOCTb / HeB03MO)KHOCTb B qHCTOM BH,lJ,e 
Bblpa)KaeTC5I 6yKBanbHo ,lJ,ByM5I - TpeM5I nOKa3aTen5lMH: óoeecmucb, npueecmUCb, 
clly4umbC51 - CM. npHMepbI: C HUM MHe CllV4allOCb ecmpe4ambC51 e yHueepcumeme 
(KaBepHH. OCBelll,eHHble OKHa); MHe npueellOCb euóemb nottmu ecex m020aZUHUX 
eO:JIcÓeu ([>eepallbCKOu peeOlllOljUU (IIaycToBCKHH. IIOBeCTb O )KH3HH). B OCTanbHbIX )Ke 
- 60nee MHOrOqHCneHHbIX - cnyqa5lX B03MO)KHOCTb OCnO)KH5IeTC5I, qalll,e Bcero 
KOMnOHeHTOM - «o6lll,a51 OIJ;eHKa cHTyaIJ;HH». 3TO COCTaBJ15IeT CneIJ;H<pHKy cxeMbI lnf 
Vf. 
Cpe,lJ,H nOKa3aTeneH TaKoro 3HaqeHH5I HaH60nee ynorpe6HTenbHbI rnaronbI 
yóaeambC51, nOC4acmllueWlUmbC51, ee3mu (noee3mu): JIUZUb eellUKUM n03maM 
yóaeallocb eblumu C 4ecmblO U3 ee4HOU cxeamKU óeyx coceócmeylOlljUX, 
conepHU4alOlljUX, e3aUMHopeeHyl0lljUX cmuxuu: 3eyKa u Clloea (AxMa,lJ,ynHHa). 
CeMaHTHKa yóallocb BKnlOqaeT elll,e KOMnOHeHT «ocylll,eCTBneHHocTb cHTyaIJ;HH», 
KOTOpbIH BbI51Bn5leTC5I npH conOCTaBneHHH TaKHX npe,lJ,nO)KeHHH: OH Jvto:Jlcem yexamb 
(ocylll,eCTBneHHOCTb He Bblpa)KeHa HHKaK) H EMy yóallocb yexamb (ocylll,eCTBneHHOCTb 
cHTyaIJ;HH HeCOMHeHHa). 
KOMnoHeHT, 3aKnlOqalOlll,HHC5I B yKa3aHHH Ha HeKylO HenpOnOpIJ;HOHanbHOCTb 
oCylll,eCTBneHH5I cHTyaIJ;HH KaK pe3ynbTaTa yCHnHH npon03HTHBHoro cy6'beKTa H caMHX 
3THX yCHnHH - TaK)I(e COCTaBn5leT 3neMeHT ceMaHTHKH rnarona yóaeambC51; TaKHM 
06pa30M, TaKoro pO,lJ,a OIJ;eHKaM nO,lJ,BepraIOTC5I cHTyaIJ;HH, B KOTOpblX npon03HTHBHblH 
cy6'beKT He 51BJI5IeTC5I areHCOM, OHH 06513aTenbHO xapaKTepH3ylOTC5I ,lJ,eareHCHBHOCTblO 
HnH npHo6peTalOT TaKOH ceMaHTHqeCKHH KOMnOHeHT npH COqeTaHHH C 
paCCMaTpHBaeMblMH nOKa3aTen5lMH. I1MeHHo 3TOT KOMnOHeHT pa3nJ1qaeT TaKHe 
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npe).l,JIO)KeHI151, KaK OH CM OZ ee yeudemb 11 EMy ydaJlOCb / nOC'-laCmJlUeUJIOCb ee 
yeudemb. 
Me)K).l,y co60H: Tpl1 yKa3aHHbIX rnaroJIbHbIX <pOpMbI pa3JIl1qaIOTC5I CTeneHbIO 
KaTerOpl1QHOCTll nOJIO)KllTeJIbHOH: ou;eHKll cllTyaU;llll: rJIarOJIbI noee3mu 11 
nOC'-lacmJlUeUmbCR yKa3bIBaIOT Ha ee KaTerOpI1QHOCTb. 
COQeTaHl1e HeB03MO)KHOCTI1 C OTpllu;aTeJIbHOH: Ou;eHKOH: ClfTyaU;1111 npe).l,CTaBJIeHO 
B nOKa3aTeJI5IX Tl1na yzopa3dumb, depHymb, HadoyMumb, He xeamamb, Hedocmaeamb. 
CeMaHTllKa nepBblX Tpex nOKa3aTeJIeH: BKJIIOQaeT KOMnOHeHT «ocyIIJ;eCTBJIeHHOCTb 
cllTyaU;llll», n03ToMy OHI1 ynOTPe6J151IOTC5I npeI1MyIIJ;eCTBeHHO B <popMe nporne).l,rnero 
BpeMeHll: Ha JleKlfURX eonpOCbl CblnaJlUCb KaK ZOpHblU 06eaJl - KpacHoapMeulfbl 
xomeJlU ece 3Hamb. YnOMRHU OH O '-leM-Hu6ydb - daeau nodp06HO. lfepHYJlO ezo 
06MOJleUmbCR O deKa6pucmax, - daeau UX cloda, pacKa3bleau (A. TOJICTOH:. XmK).l,eHl1e 
no MyKaM); u KaK me6R yzopa3duJlo co MHOU CmOJlKHymbcR - He nouMy (PacrryTI1H. 
)l{I1BI1 II nOMHI1). 
K 3TOH: )Ke rpynne ).l,OJI)KeH 6bITb OTHeceH pe).l,KO ynOTpe6J151eMbIH: B cxeMe Inf Vf 
rJIarOJI zp03umb: HM y:JICe Zp03UJlO ycmamb maK cMeRmbcR, Ha'-lamb eblMy'-lUeamb 
cMex, nblmaRCb npOdJlUmb ezo, a nomOM edpyz nocMompemb dpyz Ha dpyza 
XOJlOdHblMU ZJla3aMU om'-ly:JICdeHuR (EllTOB. TaKoe ).l,oJIroe ).l,eTCTBO). TaKI1M 06pa30M 
ou;eHllBaIOTC5I cllTyaU;l1l1, npe).l,nOJIaraIOIIJ;lle aKTI1BHbIe, HO He npe).l,BI1).l,eHHbIe, 
Herrp0l13BOJIbHble ).l,eH:CTBI151 npOn0311TI1BHOrO cy6'beKTa. 
rJIarOJIbI He xeamamb II He docmaeamb BKJIIOQaIOT B CBOIO ceMaHTI1Ky 
KOMnOHeHT «HeocyIIJ;eCTBJIeHHOCTb cllTyaU;l1l1» 11 BKJIIOQeHl1e B ee p5l).l, HeKOTopbIX 
He)KeJIaTeJIbHbIX cllTyaU;l1H: (KaK npaBI1JIO, rrpe).l,CTaBJI5IeTC5I, QTO OHa 3aBeprnaeT TaKOH: 
p5I).l, II 5IBJI5IeTC5I Hal160JIee He)KeJIaTeJIbHOH:), QaCTb 113 KOTOpbIX y)Ke MOrJIll I1MeTb 
MeCTO. TaKa51 CJIO)KHa5I ceMaHTllKa BbIpa)KaeTC5I, Ka)KeTC5I, TOJIbKO C nOMOIIJ;blO ).l,Byx 
yKa3aHHbIX rnaroJIOB 11 COCTaBJI5IeT crreU;I1<pI1Ky paCCMaTpI1BaeMOH: CXeMbI. CM. rrpl1Mep 
- .. .zde-mo y:JICe JlblHyJl eeceHHUU JlUeeHb, MO:JICem 6blmb C zpadOM. He xeamaem eUfe 
nonacmb nod dyUl, - nodyMaJl j.(u6U'-/, Ha6aeJlRR Ulaz u npuzu6aR ZOJloey npomue eempa 
(<De).l,I1H.Heo6blKHoBeHHoe JIeTo); - Bce cepdUUlbCR Ha MeHR - Hem - 3a'-leM? Bom eUfe 
He xeamaJlO MHe - cepdumbCR Ha me6R (PacnyTI1H. BCTpeQa); 3mo c6ueaemcR Ha 
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OHeeHUK eJl106JleHHOU Oee40HKU. Heoocmaem mOJlbKO nocmaeumb UHUlfaJlbl UJlU 
Hapucoeamb npOH3eHHoe cepOlfe (3peH6ypr. )],eHb BTOpOH). 
OCTaJIbHble rrOKa3aTenH 3TOH rpyrrrrbI (ebznacmb, npueecmUCb, CJly4umbC5l u rro.) 
HH,Il,HcpcpepeHTHbI K 06IIIeH OIIeHKe CHTyaIIHH H COe,Il,HH5IIOTC5I qaIIIe Bcero C 
HaHMeHOBaHH5IMH cHTyaIIHH, He HMelOIIIHMH CrreIIHaJIbHOH OIIeHKH. 
)],n51 rnarona npuumUCb/npUXOOUmbC5l rrOnO)l(HTenbHa5I OIIeHKa cHTyaU;HH -
06513aTenbHoe ycnoBHe ,Il,n51 B03HHKHOBeHH5I 3HaqeHH5I B03MO)l(HOCTH; rrpH 
orpHIIaTenbHOH 06IIIeH OIIeHKe cCHTyaIIHH ,Il,aHHblH rnaron 0603HaqaeT 
06ycnoBBneHHylO 06CT05lTenbCTBaMH He06xo,Il,HMOCTb, HnH BbIHy)K,Il,eHHOCTb; Cp. 
B mo epeM5l5l :J/CUJl e MocKee. 
Ha MaCJleHHUlfe MHe npUUlJlOCb 
6blmb e 60JlbUlOM meampe - Ha 
«PUZOJlemmo» (BepecaeB. 
5IrroHcKa5I BOHHa); 
-Bo:J/Ce MOU, 4ezo mOJlbKO He 
npUXOOumC5l euOemb u 
CJlblUlamb 4eJlOeeKy! (qexOB. 
PaCCKa3 6e3 KOHIIa). 
llepeo ombe300M npUUlJlOCb lfeJlylO 
HeOeJllO omoe:J/Cypumb e MacmepcKux 
(A.ToncToH. XO)l(,Il,eHHe rro MyKaM); 
roeopum OH ecezOa KpaCHope4ueo u 
OJlUHHO, maK 4mo UHozOa e oc06eHHocmu 
Ha K)lne4eCKUX ceaob6ax,4m06bl 
ocmaHoeumb ezo, npUXOOumC5l 
npu6ezamb K cooeucmeulO nOJlUlfUU 
(qexOB.OpaTOp) 
OTpHIIaTenbHOCTb cHTyaIIHH C03,Il,aeTC5I nH60 rrpecyrrrr03HTHBHO ( ... npu6ezamb K 
cooeucmeulO nOJlUlfUU) , nH60 CO,Il,ep)l(HTC5I B ceMaHTHKe neKceM, rrpHBneqeHHbIX K 
HOMHHaIIHH OIIemmaeMoH cHTyaIIHH IIenylO He,Il,enlO=MHoro. I1HOr,Il,a 
orpHIIaTenbHoe BOCrrpH5ITHe OIIeHHBaeMOH cHTyaIIHH rrO,Il,,Il,ep)l(HBaeTC5I CrreIIHaJIbHbIM 
neKCHqeCKHM rrOKa3aTeneM: llOHeeOJle npUUlJlOCb ecnOMHumb mo HeOaJleKOe npOUlJlOe, 
Kozoa Hepa3yMHo npo:J/CueaJlOCb omlfoeCKoe o06po (qexOB. KOIIIMap). 
TaKHM 06pa30M, MO)l(HO rOBopHTb o ,Il,BYX rrOKa3aTeJ15lX OIIeHOqHOCTH: 
npuumucbl -co 3HaqeHHeM B03MO)l(HOCTH H npuumucb2 - co 3HaqeHHeM 
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BbIHy)KJJ,eHHOCTH; OHH pa3JIHqaIOTC5I COqeTaeMOCTbIO C l1p01103HTHBHbIM cOJJ,ep)KaHHeM, 
BKJIIOqaIOIll,HM KOM110HeHT O[(eHKH. 
3TOT l1pHMep 110JJ,TBep)KJJ,aeT cyIll,eCTBeHHOCTb JJ,BOHHOH O[(eHOQHOCTH JJ,JI5I 
Bblpa)KeHH5I MOJJ,aJIbHOH O[(eHKH B03MO)KHOCTH cpeJJ,CTBaMH cxeMbI Tnf Vf. 
CeMaHTHKa rJIarOJIOB, C 110MOIll,bIO KOTOpbIX B COCTaBe paccMaTpHBaeMoH cxeMbI 
Bblpa)KaeTC5I l1peHMyIll,eCTBeHHo HeB03MO)KHOCTb (He noiJo6amb, He zoiJumbcfl, He 
npucmaeamb) HJIH TOJIbKO HeB03MO)KHOCTb (He CJleiJoeamb, He nOllaZambCfl), 
OCJIO)KHeHa, KaK l1paBHJIO, KOM110HeHTOM «l1peCKpHl1THBHOCTb»: OH iJyMaJl, '-tmo e 
iJoMe 6yiJYUfezo uHcneKmopa He noiJo6aem Heno'-tmumeJlbHO zoeopumb o eeJlbMOJ/Cax 
(CoJIJIory6. MeJTKHH 6ec); He zoiJumcfl, ZoeopUJl fl, He zoiJumcfl yeaJ/CmoUfeMy ce6fl 
aemopy iJonycKamb ce6fl iJo maKUX eeUfeu (IiHTOB. I1yTernecTBHe K JJ,pyry JJ,eTCTBa); 
... xeacmambCfl MyJ/C'-tuHaM He npUcmaJlo (JImprnH[(); 3a mpyiJ noiJ COJlHlfeM 6b16aem u 
e03iJaflHue. He cJleiJyem HU HeiJoolfeHueamb, HU nepeOlfeHueamb ezo pa3Mepoe. 
CJleiJyem - 6JlazoiJapumb (IiHTOB. I1TH[(bI...); Ho mym npuUlJlo e zOJloey MyiJpoe 
npaeUJlo: epeiJHo, He nOJlaZaemCfl 6aJZoeamb iJemeu (IiYHHH.lJ,mppbI). 
BOJIIOHTaTHBHyIO B03MO)KHOCTb Bblpa)KaIOT B paMKax cxeMbI OKOJTO 10 
pe<pJIeKCHBHbIX rJIarOJIOB, cTpaJJ,aTeJIbHble l1pHQaCTH5I OT KOTOpbIX yQaCTB)'IOT B 
C03JJ,aHHH aHaJTOrHQHOrO 3HaQeHH5I B cxeMe Tnf Adj f (iJo3eOJlflemCfl - iJo3eOJleHO, 
npeiJocmaeJlflemCfl - npeiJocmaeJleHO H T.JJ,.). Bblpa)KeHHe TaKoro 3HaQeHH5I 
COl1pOBmKJJ,aeTC5I xapaKTepHbIM JJ,JI5I cxeM 6JIOKa yCTpaHeHHeM cy6beKTa O[(eHKH, 
JJ,aIOIll,HM 3HaQeHHe ero HecyIll,eCTBeHHocTH HJIH HeH3BeCTHOCTH: MHe iJo3eOJlflemCfl 
xaHopumb, u60 fl J/cuey e nycmblHe, fl 6e3 iJeJla, He eUJlCy moiJeu, 6blealO 60JleH no'-tmu 
KaJlciJylO HeoelllO, a mbl? (qexoB, H3 ImceM); YHmep-opulfepaM u eUlfe-yHmep-
opulfepaM 3anpeU(aJlOCb 6blmb e OiJHOU Keapmupe C cOJliJamaMu (TbIH5IHOB. CMepTb 
Ba3Hp-MyxTapa); JIeee iJaemcfl noiJyMamb o mOM, KaK He HacYUfHbZ ezo Jlu'-tHbze 
iJpfl3ZU, KaKoe 3mo ece He mo ... (IiHTOB. MOJIOJJ,OH OJJ,oeB[(eB). 
CeMaHTHKa rJIarOJIa ocmambCfl /ocmaeambCfl (KaK OHa l1p05IBJI5leTC5I B cxeMe Tnf 
Vf) ropa3JJ,o CJTO)KHee: OHa COCTOHT B yKa3aHHH Ha oCyIll,eCTBJTeHHe cHTya[(HH, 
06yCJIOBJIeHHOe 06CT05lTeJIbCTBaMH, QaIll,e Bcero TeM, QTO :na cHTya[(H5I 
l1peJJ,CTaBJI5IeTC5I 3aKOHOMepHO 3aKJIIOQaIOIll,eH HeKHH p5lJJ, cHTya[(HH, y)Ke 
oCyIll,eCTBJIeHHblx. I1MeHHo 1103TOMy B l1peJJ,JIO)KeHH5IX C rJIarOJIOM ocmambCfl TaK 
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qaCTO ynoTpe6lli1lOTC~ qaCnUJ.bl OrpaHHqyITeJIbHOH ceMaHTHKH mOJlbKO, 6cezo, H 
HHOr)l,a HMelOTC~ yKa3aHH~ Ha OCYllleCTBJI~eMbIH p~,ll, cHTyaIJ.HH HJIH pe3yJIbTaT, pa,ll,H 
KOToporo OH oCYlllecTBlliIeTc~. KOMnoHeHT «nOJIO)KeHHe OIJ.eHHBaeMoH cHTyaIJ.HH B 
p~,ll,y )l,pyrHx» 06'be,ll,HH~eT ,ll,aHHbIH nOKa3aTeJIb C TaKHMH KaK He X6amaem (a TaK)Ke 
óoCmamO'-lHO, JlUUlHee B cxeMe Inf Adj f), O,ll,HaKO OH He COqeTaeTC~ C KOMnOHeHTaMH 
«OIJ.eHOqHOCTb cHTyaIJ.HH» H «ocYllleCTBJIeHHe cHTyaIJ.HH»: MHe yKa3aJlU Kpam'-laUUlUU 
nymb Ha my cmopoHy. OCmaJlaCb mOJlbKO JlecmHulfa. JI CJlblUly yJICe ZOJloca. OCmaJlOCb 
OÓOJlemb mOJlbKO HeCKOJlbKO cmyneHeK (OJIerna. 3aBHCTb); /{a 6 OÓHOM mOM, '-lmo 
3mom MOU meJlerjJOHHblU ZOJlOC 6blJl mepneJlU60, 6e3 6pe3ZJlU60CmU 6blCJlyUlaH - ecmb 
maKa5t 6epa, maKoe OJICUÓaHUe, u maKa5t HaÓeJICÓa, '-lmo ocmaemC5t mOJlbKO 
yÓU6Jl5tmbC51 6JlaZOCKllOHHocmu Moeu cyób6bl (nHTOB. A3apT). 
nporHOCTHqeCKa~ MO)J;aJIbHa~ Oll,eHKa Bblpa)KaeTC~ B cxeMe caMblMH aKTHBHbIMH 
B 3TOH ccpepe rnarOJIaMH npeÓCm05tmb H OCmambC5t, HeCKOJIbKHMH pecpJIeKCHBHbIMH 
rJIarOJIaMH COOTBeTCTByIOllleH ceMaHTHKH (HaMe '-lam bC5t, nJlaHUp06ambC5t, 
npeóycMampU6ambC5t, npeónOJlaZambC5t) H aHaJIHTHqeCKHMH rJIarOJIbHbIMH 
Bblpa)KeHIDIMH THna 6xooumb 6 '-lbu-Jlu60 nJlaHbl / HaMepeHU5l. 
rJIaroJI npeOCm05tmb Bblpa)KaeT co6CTBeHHO npOrHOCTHqecKylO OIJ.eHKy B 
HaH60JIee «qHCTOM» BH,ll,e - 3mo 6blJlO nOKOJleHUe, KomopoMy npeÓcm05lJlO y6uóemb 
60UHy u pe60JllOlfulO. /{Jl5t Poccuu 3mo 6blJlO nOKOJleHUe, KomopoMy npeÓcm05lJlO 
y6uóemb KOHelf cmapozo Mupa (lllKJIOBCKHH. O Ma~KOBCKOM). 3TOT rJIarOJI MO)KHO 
npH3HaTb caMbIM peryJI~pHbIM Cpe,ll,CTBOM Bblpa)KeHIDI ,ll,aHHOrO MO)l,aJIbHOrO 3HaqeHH~ 
He TOJIbKO B paMKax 3TOH CXeMbI. 
Bce ,ll,pyrHe nepeqHCJIeHHble Cpe)l,CTBa CJIy)KaT )l,lliI Bblpa)KeHH~ BOJIlOHTaTHBHoH 
nporHOCTHqeCKOH MO)J;aJIbHOCTH, npH4eM TOJIbKO aHaJIHTHqeCKHe Bblpa)KeHIDI 
npe,ll,nOJIaralOT KOHKpeTHoe HaHMeHOBaHHe MO,ll,aJIbHOrO cy6'beKTa - HCnOJIb30BaHHe 
pecpJIeKCHBHoro rJIarOJIa npe,ll,nOJIaraeT yCTpaHeHHe MO)l,aJIbHOrO cy6'beKTa H3 
onHcaHH~, no pa3HbIM npH4HHaM: B HaUlU nllaHbl He 6xoóum oco6eHHo npU6JleKamb K 
ce6e 6HUMaHue (nyJIraKoB. neJIa~ rBap,ll,IDI); B ezo HaMepeHU5t 6XOÓUJlO y3Hamb 
6peMeHHoe Mecmonpe6bl6aHue Kynlfa u 6epHymb eMy óebzu C npOU3HeceHueM 
HeKomopblX CJl06 (JIeoHoB. PyCCKHH JIec); Top:J/cecm6o yMHOJICUJlOCb umeM, '-lmo 
OÓH06peMeHHO '-leCm606amb npeónOJlaZaJlOCb u ópyzozo 3HaMeHUmOZO Jlumepamopa -
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Ezopa AzaneH08a, 8epHy8UteZOC5l U3 c80eu noe30KU 8 Kumau (oyJIraKoB. TeaTpaJIbHbIM 
pOMaH). 
CJIyqaH Bblpa)Keml5l OIIeHOqHOCTH C IlOMOIIIbIO cxeMbI Inf Vf HeMHoroqHCJIeHHbI 
H, KaK IlpaBHJIO, He qaCTOTHbI - T.e. He THIlHqHbI ,lJ,JI~ CXeMbI. 
HopMaTHBHble ou;eHKH Bblpa)KaIOTC~ B cxeMe, 6y,lJ,yqH peryJI~pHO 
OCJIO)KHeHHbIMH l}la3HcHbIM KOMIlOHeHTOM «HaqHHaTeJIbHOCTb», IlPH 3TOM peryJI~pHO 
HCIlOJIb3yeTc~ rJIarOJI 8xooumb (8xooumb 6 06w/QU, npaKmuKy, MOOy H T.,lJ,.), H 
rJIarOJIbI THIla n06eJlOCb: TaK, C mex nop, OOJl:JICHO 6blmb u n06eJlOCb oyMamb, '-lmo C 
llemep6ypZOM He'-lUCmO (A. TOJICTOM. XO)K,lJ,eHHe IlO MyKaM); C HeKomopblX nop 60UlJlO 
y Hac 6 06blKH06eHue Z060pumb o HapOOHocmu, mpe606amb HapOOHocmu, 
:JICaJl06ambC5l Ha omcymcm6ue HapOOHocmu 6 np0U36eoeHU5lX Jlumepamypbl, HO HUKmo 
He oyMaJl onpeOeJlUmb, '-lmo pa3yMeem OH noo CJl060M HapOOHocmb (I1yWKHH. O 
HapO,lJ,HOCTH B JIHTepaType); Y Hac 80UlJlO 6 MOOy nopul1amb 3JleZUU, KaK 6 cmapuHy 
cmapaJlUCb oCJvte5lmb OObl (I1yWKHH. CTHxOTBopeH~ EBreHH~ oapaTbIHcKoro); OH 
6blJl m5l:JICKO 60JleH, HO '-ly6cm606amb ce65l 60JlbHblM oa6HO 60UlJlO 6 npU6bl'-lKy, OH He 
06paUfaJl Ha 3mo HU MaJleUUleZO 6HUMaHU5l (OyHHH. BeCeJIbIM ,lJ,BOp). 
B03MO)KHO Bblpa)KeHHe B cxeMe HopMaTHBHbIX 0IIeHOK, HMeIOIIIHX B BH,lJ,y 
IlOCJIe,lJ,CTBH~ OCYIIIeCTBJIeHH~ OIIeHlIBaeMbIX cHTyaIIHM; IlPH 3TOM HCIlOJIb3)'1OTC~ 
rJIarOJIbI 6peoumb, MOJlOOUmb H aHaJIHTHqeCKHe BbIpa)KeH~ npUHocumb 6peo, 
MeUlamb '-leMy-Jlu60, HU K '-leMy He CJlyJ/Cumb, HaOeJlamb MHOZO CKaHOaJly: He 
n06peOUJlO 6bl eMy maK n030HO cuoemb? (,ll.ocToeBCKHM. I1,lJ,HOT); Y3Hamb, npa60a JlU, 
6blJlO HeJleZKO U 60 6C5lKOM CJly'-lae HaOeJlaJlO 6bl MHOZO CKaHOaJly (repIIeH. ObIJIOe H 
,lJ,yMbI); ... 6 cYUfHocmu, OH menepb 6blJl eu C06ceM '-ly:JICou '-leJl06eK, a oyMamb O 
npOUlJlOM - 3mo U ymoMUmeJlbHO U He npU600um HU K '-leMy xopOUleMV (oyHHH. Ha 
,lJ,aqe). 
oOJIee pe,lJ,KHe CJIyqaH Bblpa)KeH~ HopMaTHBHbIX OIIeHOK Ilpe,lJ,CTaB~eT 
yIloTpe6JIeHHe B cxeMe rJIarOJIOB COZJlaC06ambC5l, npomU60pe'-lUmb, nooxooumb: 
Ha'-lamb MOlO :JICU3Hb 3mUMU KayouHcKUMU pYPK)lJlaMU HayKu OaJleKO He 
COZJlaC06aJlOCb C MOUMU MbICJl5lMU (repIIeH. ObIJIOe H ,lJ,yMbI); ... C6e3JlU Oblp5l6ble 
8eHCKue cmyJlb5l Ha oa'-ly, U maM UM maK nOOOUlJlO Cm05lmb Ha y'-laCmKe noo OO:JICOeM ... 
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(EHTOB. COn)l,aT). COBepweHHO OYeBH)l,HO, YTO npHBe)l,eHHble npHMepbI 5IBn5IIOT C060H 
pe)l,KHe, yHHKanbHble cnyyaH, YTO HCKnIOyaeT KaKHe-nH6o paccy)I{)l,eHH5I o 
npO)l,yKTHBHOCTH Ha:maHHoro Knacca oIIeHoK )l,ll5I CXeMbI. 
I1HTepecHO OTMeTHTb Bblpa)I{eHHe B cxeMe 06IIIHX oIIeHoK Ha 3MoIIHoHanbHoM 
OCHOBaHHH. K MO)l,anbHOCTH )l,aHHa5I rpynna npHCOe)l,HH5IeTC5I anbTepHaIIHeH 
KOMnOHeHTOB «)I{enaTenbHOCTb / He)I{enaTenbHOCTb». MO)l,allbHbIH KOMnOHeHT B TaKHX 
cnyYa5Ix 5IBn5IeTC5I «cne)l,CTBHeM» 3MOIIHOHallbHOH OIIeHKH, T.e. HpaBHTC5I, 
Cne)l,OBaTenbHO )I{enaIO oCYIIIecTBneHH5I 3TOH cHTyaIIHH, H HanpoTHB - He HpaBHTC5I, 
Cne)l,OBaTenbHO 3Ta cHTyaIIH5I npe)l,CTaBll5IeTC5I He)I{enaTenbHoH (cp. cxeMa Inf Adj f C 
nOKa3aTen5IMH HeeblHOCUMO, HecmepnuMo). 
Bblpa)I{eHHe 3TOH cQJepbI OIIeHOYHOCTH B cxeMe Inf Vf xapaKTepH3yeTC5I, BO-
nepBblx, npe06na)l,aHHeM oTpHIIaTenbHblx nOKa3aTeneH (cp. HaiJoecmb, HaCK)!lfumb, 
npUeCmbC5l, onpomueemb, ocmOlfepmemb, o6pbliJHymb, npemumb - Bblpa3HTenH 
OTPHIIaTenbHoH OIIeHKH - H HpaeUmbC5l )l,a eIIIe pe)l,KO ynoTpe6n5IeMOe npU2Jl5lHymbC5l -
Bblpa3HTenH nOnO)I{HTenbHOH oIIeHKH); BO-BTOpbIX, peryn5IpHOCTbIO OCnO)I{HeHH5I 
KOMnOHeHTOM «CTeneHb KaTerOpHYHOCTH», npH 3TOM Ha nonIOcax COOTBeTcTByIOIIIeH 
WKallbI MoryT 6bITb pacnonmKeHbI TaKHe nOKa3aTenH, KaK He HpaeUmbC5l, HaiJoeJlO 
(yMepeHHa5I KaTerOpHYHOCTb OIIeHKH) H 06pbliJJlO, ocmOlfepmeJlO (KpaHH5I5I ee 
CTeneHb). CM. npHMepbI ynoTpe6neHH5I: Ax, KaK HpaeUmC5l HM iJoKa3bleamb mo, lfmo e 
iJoKa3ameJlbCmeaX He Hy:JfciJaemC5l, lfmo iJoKa3b18amb JleZKO, 3apaHee 3Ha5l, KaKoe 
eHympeHHee yiJoeOJlbCmeUe nOJlylfuutb om 9mozo (AcTaQJbeB. I1ocne)l,HHH nOKnoH); 
J(aeaume HeMHOZO neutKOM npouiJeMC5l, - nonpOCUJl OH iJoKmopa. - HaiJoeJlo cuiJemb. 
(qexoB. Cne)l,OBaTenb); MHe JlUlfHO npemum 6blmb Jl106UMljeM Pa6uHiJpaHama Tazopa 
(I1nbQJ, I1eTpoB. 30noToH TeneHoK); MHe onpomueeJlO nucamb, u 5l He 3HalO, 4mo 
iJeJlamb (qexoB, H3 nHceM); MHe yJfce O 6pbl iJJlO , - ZpeMeJla 6oiJpeHbKa5l cmapeHbKa5l 
MaMa, - e03UmbC5l C 9mou HeHOpMaJlbHOU iJypou (I1aycToBcKHH. I10BecTb o )I{H3HH). 
OyeHb pe)l,KH cnyYaH Bblpa)I{eHH5I cxeMoH Inf Vf Henp5IMbIX OIIeHOK - Yepe3 
3MOIIHOHanbHbIX COCT05IHHH, BbI3BaHHbIX OCYIIIeCTBneHHeM 
OIIeHHBaeMOH cHTyaIIHH. 3TO npOH3BO)l,HTC5I C nOMOIIIbIO rnaronOB JlbCmUmb, 
3a6aeJl5lmb, paiJoeamb H aHanHTHyeCKHX Bblpa)I{eHHH THna iJocmaeJl5lmb yiJoeOJlbCmeUe 
/yiJoeJlemeOpeHue: TJlaeHOe, eMy KaK 6yiJmo npU5lmHO 6blJlO u iJaJfCe JlbCmUJlO 
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pa3blzpbleamb nepeo eceMU ceolO cMeUlHylo pOJlb 06UJICeHHOZO cynpyza ()J,OCTOeBCKl1H. 
EpaTb51 KapaMa30BbI); MeH5L 3a6aeJl5lJlo Ha6JllOOamb JllOOeU (TypreHeB. AC5I); 3a 
nOKynKaMu npWCOOUJlOCb xooumb e opyzue oepeeHU; MeH5L mOJlbKO paOoeaJlO maCKamb 
KOUleJlKU - nOMozamb MaMe (3IPPOH. CTPaHHll.bl 6bInOro); EMy oocmaeJl5lJlo oa:J/ce 
mauHoe YOOeOJlbCmeUe CJleZKa Mylfumb 6e33aUj.umHozo nepeo HUM opyza (TbIH5IHOB. 
KIOXJUl). 
TaKHM 06pa30M, Bce rrpHBe,LJ,eHHble IPaKTbI H rrpHMepbl ,LJ,OJDKHbI HJIJIIOCTpHpoBaTb 
MbICJIb O Crrell.HaJIH3all.HH cxeMbl Inf Vf B BblpalKeHHH MO,LJ,aJIbHOCTH. EIJJ.e O,LJ,HHM 
CBH,LJ,eTeJIbCTBOM 3Toro 51BJI5IIOTC5I rrpHMepbI rrp05lBJIeHH5I cxeMHOH ceMaHTHKH, 
o6HapylKHBaIOIJJ.He 51BHyIO TeH,LJ,eHll.HIO rrOBopOTa K MO,LJ,aJIbHOCTH KaK B IPaKTax 
peryJI5IpHbIX (MO,LJ,aJIbHOCTb marOJIOB m5LHem, nOOMb16aem B COCTaBe cxeMbl Inf Vf), 
TaK H B IPaKTax yHHKaJIbHbIX - aBTopcKOro, e,LJ,HHHqHOrO yrroTpe6JIeHH5I: MeH5L 3yOUJlO 
nOCMompemb, KaK omHecymC5L K MoeMy n05LeJleHUlO BaouK u Taxa u KaK CMOZy 
OepJICamb ce65L 51 (PacrryTHH. YpOKH IPpaHll.Y3CKoro); Y MeH5L 6bl u pyKU Ha ce65L He 
3ap:JlCaeeJlO HaJlOJICUmb, oa pe65LmUUleK Kyoa? (PacrryTHH. )KHBH H rroMHH); ECJlU 6 
nOJlYlfUllOCb yMepmeumb, Halfucmo 3a6blmb mo, lfeM OH JlCUJl paHbUle, 6blJlO 6bl 
HaMHOZO JleZlfe - oa He nOJlylfumC5L (TaM lKe); Oco6eHHO CMYUfaJlO eac Homu maK 
n030Ho e HOlfb u XOJlOO (IJ;BemeBa). 
II.4.CTpyKTYPHa5I cxeMa Inf Adj / N2 ... 
CxeMa Inf Adj / N2... - HaHMeHee rrpO,LJ,yKTHBHa H3 Bcex cxeM 6JIOKa, 
rrpO,LJ,yKTHBHoCTb ee MmKeT 6bITb orrpe,LJ,eJIeHa ll.I1IPPOH rrOp5l,LJ,Ka Tpex - qeTblpex 
,LJ,eC5ITKOB CJIOBOIPOpM. 
Oll.eHHBaIOIJJ.YIO rr03Hll.HIO B cxeMe 3aHHMaIOT HeCKOJIbKO HapeqHH (MOJICHO, 
HeJlb35L Haoo, Kcmamu) H a,LJ,Bep6HaJIbHblX rro 3HaqeHHIO rrpe,LJ,JIOlKHO-rra,LJ,elKHblx 
KOHCTpyKll.HH (THrra e oUKoeuHKY, e lfbwc-mo UHmepecax, K JlUlfY KOMy-Jlu6o H T.,LJ,.). 
CxeMa BblpalKaeT y3KHH Kpyr MO,LJ,aJIbHbIX Oll.eHOqHbIX 3HaqeHHH: 
Heo6xo,LJ,HMOCTb, B03MOlKHocTblHeBo3MolKHOCTb H TeCHO CB5I3aHHble C 3THMH 
3HaqeHH5IMH 06IJJ.eHOpMaJIbHble Oll.eHKH. O,LJ,HaKO oco6eHHocTH cxeMbI, ee 
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xapaKTepHCTHqeCKHe npH3HaKM COCTaBmnOT He Ha60p 3HaqeHHÍÍ, a xapaKTep HX 
npe.Il.CTaBJIemrn, a HMeHHO - aKTyaJIH3HpOBaHHOCTb npH3HaKa OCHOBaHHe. 
TaKoe ceMaHTHqeCKOe CBOÍÍCTBO cxeMbI CB5!3aHO C MoptP0JIOrHqeCKOÍÍ npllpO.Il.OÍÍ 
MO.Il.aJIbHOrO ou,eHOqHOrO KOMnOHeHTa, BKJIIOqmO[lJ,ero, KaK npaBHJIO, tPOpMy llMeHH, 
Ha3bIBaIo:w;ero tPaKT .Il.eÍÍCTBHTeJIbHOCTH, 5!BJI5!IO[lJ,HÍÍC5! OCHOBaHHeM, MOTHBHpOBKOÍÍ 
MO.Il.aJIbHOCTH. 3TMM 06b5!CH5!eTC5! M pacnOJIO)l{eHHOCTb .Il.aHHoÍÍ cxeMbI K Bblpa)KeHHIO 
HopMaTHBHbIX oIIeHoK, Heo6xo.Il.HMO BKJIIOqalO:W;Hx KOMnOHeHT OCHOBaHHe. 
BTOpOÍÍ oco6eHHocTbIO cxeMbI 5!BJI5IeTC5! TO, qTO OCHOBaHHe OIIeHKH CB5!3aHO, KaK 
npaBHJIO, C npon03HTHBHbIM cy6beKToM, T.e. OIIeHKH MOTHBHpyIOTC5! He BHeIIIHHMH 
06CT05!TeJIbCTBaMH, a onpe.Il.eJIeHHbIMH CBoÍÍCTBaMH caMoro npOH3BO.Il.HTeJI5! cHTyaIIHH. 
];13 :3Toro CJIe.Il.yeT, qTO: Bo-nepBbIX, OIIeHKe B TaKoro PO.Il.a KOHCTpyKIIH5!X 
nO.Il.BepraIOTC5! C06bITH5I (CHTyaIIHH), ocy:w;eCTBJIeHHe KOTOpbIX 3aBHCHT OT cy6beKTa, 
npe.Il.nOJIaraeT ero aKTHBHoe yqaCTMe H onpe.Il.eJIeHHbIM 06pa30M CB5!3aHO C TeMH HJIM 
.Il.pyrHMH ero .Il.aHHbIMH; BO-BTOpbIX, B KaqeCTBe OIIeHHBalO[lJ,erO KOMnOHeHTa 
BblcTynalOT a.Il.Bep6HaJIbHble tPOpMbI HMeH, Ha3bIBalO:W;He cy:w;eCTBeHHble «.Il.aHHble» 
npon03HTHBHOro cy6beKTa (CHJIa, BOJI5!, xapaKTep, npHBblqKH, HHTepec, Cpe.Il.CTBa) H 
T . .II.., B-TpeTbMX, B TaKMX a.Il.Bep6HaJIbHbIX tPopMax HMeeT MeCTO 065!3aTeJIbHa5! n03HIIH5I 
.Il.J15! tPOpMbI C cy6beKTHbIM 3HaqeHHeM (e 'lbux-mo Wlmepecax, e 'lbux-mo npUebl'-IKaX / 
xapaKmepe, HeemepneJlC KOMy-mo H T . .II..). 
Co6CTBeHHO Heo6xo,IJ,HMOCTb B HaM60JIee qMCTOM BH.Il.e BbIpa:>ImeTC5! B cxeMe npH 
BKJIlOqeHHM B Hee TaKoro qaCTOTHoro nOKa3aTeJI5! MO.Il.aJIbHOCTH, KaK Haao, KOTOpblÍÍ 
BMeCTe C OTpMIIaHHeM Bblpa)l{aeT OTCyTcTBHe Heo6xo.Il.HMOCTH, H Be.Il.eT ce65! 
aHaJIOrHqHO a.Il.beKTHBHbIM H rJIarOJIbHbIM MO.Il.aJIbHbIM nOKa3aTeJ15!M (Heo6xoauMo, 
cJleayem H T . .II..), T.e. 3.I1.eCb MO)l{HO rOBopHTb o CMHOHHMHH MO.Il.eJIeÍÍ, CM. npHMepbI: 
EMy eapy2 He Haao cmaJlO nocneeamb Kyaa-mo K yCJlOeJleWIOMy lJacy, He Haao cmaJlO 
JlCaamb aemo6ycoe, Komopbze mo ona3abWaJlU, mo He omKpbZeaJlU aeepeu (EHTOB. 
)J{H3Hb B BeTpeHHylO noro.Il.Y). 
BOJIIOHTaTMBHa5! Heo6xo,IJ,HMOCTb (TOJIbKO o.Il.Hocy6beKTHa5!!) - 60JIee THnHqHOe 
3HaqeHHe .Il.JI5! cxeMbI lnf Adj / N2 ... , OKOJIO 10 a.Il.Bep6HaJIbHbIX tPOpM npHBJIeqeHO K 
ero Bblpa)l{eHlllO. Bce OHM BblpmKalOT 3TO MO.Il.aJIbHOe 3HaqeHHe, OCJIO)l{H5I5I ero 
xapaKTepHbIM .Il.JI5! cxeMbI KOMnOHeHTOM «OCHOBaHHe oIIeHKM»: e uHmepecax, e 
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MblCJlRX, e oxomy, a TaK)Ke Bblpa)KaIOT )KeJIaTeJIbHOCTb C .ll,BOH:HOH: OlleHOqHOCTblO - no 
oywe, e yooeOJlbCmeue. Bce 3TII rrOKa3aTeJIII rrpe.ll,rrOJIaraIOT 06513aTeJIbHyIO rr03IIllIIIO C 
cy6'beKTHblM 3HaqeHIIeM II rr05lBJI5IIOTC5I, TaKIIM 06pa30M, B rrpe.ll,JIO)KeHI151X C 
KOHKpeTHblM cy6'beKTOM OlleHKII, CM rrpIIMepbl: Y MeHfl u e MblCJlRX He 6blJlO me6fl 
nonpeKamb. CaMo CKa3aJlOCb (pacrryTIIH. )KIIBII II rrOMHII); IIempy 3a 6UJlemaMU uomu 
6blJlO fleHO He e oxomy (MaJIblIIIKIIH. JIIO.ll,II II3 3aXOJIycTb5l); H IIoJle, euoUMo, ~ 
yooeOJlbCmeUe 6blJlO oocyJ/Ce U/e6emamb nepeo maKUM COZJlaCJlUeblM u cmeneHHblM 
cJlywameJleM (TaM )Ke). 
,n:ocTyrrHo .ll,aHHOH: cxeMe OCJIO)KHeHIIe O.ll,Hocy6'beKTHOH: BOJIIOHTaTIIBHOH: 
Heo6xo.ll,IIMOCTII KOMrrOHeHTOM «KaTerOpIIqHOCTb», .ll,Ba KpaH:HIIX rrOJIO)KeHII5I Ha 3TOH: 
IlIKaJIe rrpe.ll,CTaBJI5IIOT C060H: rrOKa3aTeJIII He npo'lb (OCTOpO)KHOe, He HaCTOH:qIIBOe 
)KeJIaHIIe) II HeemepneJ/C (CIIJIbHOe )KeJIaHIIe, cp. He mepneJlOCb B cxeMe Inf Vf): 
Tenepb 9mom nOKpOeUmeJlb uccKycme He npo'lb yKpacumb ceou pecmaepupoeaHHblU 
mumyJl HoeblMU JlaepaMU (<I>e.ll,HH. rOpO.ll,a II rO.ll,bI); ECJlU y:J/C JIeoHy 6blJlO coeceM 
Heemepne:JIC nOCJlywamb «MypKy», mo OH MOZ npuumu K HUM OOMOU, U qUK eMy cneJl 
6bl ee (I1cKaH,ll.ep. HoYb II .ll,eHb). 
CaMoe 3HaqIITeJIbHOe QIICJIO a.ll,Bep6HaJIbHblX <POpM, BblcTyrraIOlllIIx B COCTaBe 
cxeMbl Inf Adj I N2 ... (OKOJIO .ll,BYX .ll,eC5ITKoB), BblpmKaIOT MO.ll,aJIbHOCTb OlleHKII 
B03MO)KHOCTII I HeB03MO)KHOCTH. 
B HeOCJIO)KHeHHOM BII.ll,e OHa Bblpa)KaeTC5I HapeQH51MII MO:JICHO, HeJlb3fl (BeCbMa 
QaCTOTHblMII rrOKa3aTeJI5IMII): Eblmb MO:JICHO OeJlbHblM '-ieJlOeeKOM li oyMamb o Kpace 
Hozmeu (I1yIIIKIIH. EBreHIIH: OHerIIH); ECJlU y:J/C O'-ieHb MHOZOZO :J/coamb om ecmpe'-iu, 
mo MO:J/CHO 3a6blmb CKa3amb «30paecmeyume» (EIITOB. YpOKII ApMeHIIII); fl, ZJlaeHOe, 
nOOeJlamb HU'-ieZO HeJlb3fl 6blJlO, He pyzambcfl :J/ce C oyweeHo6oJlbHblM! (EyJIraKoB. 
MacTep II MaprapHTa). 
Bce .ll,pyme rrOKa3aTeJIII 3TOH: rpyrrrrbl Bblpa)KaIOT B03MO)KHOCTbl 
HeB03MO)KHOCTb, OCJIO)KHeHHyIO xapaKTepHblM .ll,JI5I cxeMbl KOMrrOHeHTOM «OCHOBaHIIe 
OlleHKII», 3aKJIIOQeHHbIM, KaK rrpaBHJIO, B 3HaQeHlm cYlllecTBHTeJIbHOrO (e 'lbeu-Jlu6o 
eJlacmu / eOJle; no cpeocmeaM / He no cpeocmeaM II T . .ll,.). B 3TOM CJIyqae 
HeB03MO)KHOCTb Bblpa)KaeTC5I rOpa3.ll,O qallle, QeM B03MO)KHOCTb. CM. rrpIIMepbl: Bcezo, 
'-imo 3HaJl eU/e EezeHuu, nepecKa3amb MHe Heoocyz (I1yIIIKIIH. EBreHIIH: OHerIIH); 
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Tenepb 5l 3HaJO: 6 6aUleu 60Jle MeH5l npe3peHbeM HaJ{mamb (TaM )Ke); B m60eu JlU, 
nU'1y:J/Cl<a HU'1mO:JIClta5l, 6JlaCmU Ee3JVlOJlCm606amb 6 3mOM CU5llOUjeM xpaMe? 
(3a6onOU;KHH. ConOBeH); OHU y:J/ce C'1UmaJlUCb 63pOCJlblMU, nO'1mu cmydeHmaMU, u 
dpambC5l UM 6blJlO He K Jluyy (I1aycToBCKHH. I10BecTb o )KH3HH); f/,ep:JICamb 
dOMaUlH1010 pa60mHUtfy 6blJlO He no cpedcm6aM. U 6a6YUlKa 635lJla Ha ce65l 6edeHue 
X035lUCm6a (nH6e,ll,HHCTKa5I. 3eneHa5I naMrra). 
lb HopMaTHBHbIX ou;eHOK, coe,ll,HH5IIOIIIHXC5I C MO,ll,anbHblMH qepe3 anbTepHaU;HIO 
KOMrrOHeHTOB Heo6xo,ll,HMOCTb / B03MO)KHOCTb rrpecKpHrrTHBHoro xapaKTepa, cxeMOH 
Inf Adj / N2 ... Bblpa)KaIOTC5I o6IIIeHopMaTHBHble ou;eHKH THrra 6 dUK06UHKy, 6H06e, 
6nep6ble, 6 caMblU pa3, KO 6peMeHU, Kcmamu: Ezopy U caMoMy 6 dUK06UHKy 6blJlO 
Jlememb '1ymb JlU He 3a nOJlmOpbl mblC5l'1U KUJlOMemp06... paCCKmb16amb CKa3KU 
(lllyKIIIHH. KaK 3aHKa neTan Ha B03,ll,yIIIHbIX IIIapHKax); O, Ml-le l-le npU6blKamb, Ml-le l-le 
6nep60U. l-le 6H06e B35lmb 6 KO:JICy, KaK O:JICOZ, 6l-lUMal-lbe 6aUlUX ZJla3 (AxMa,ll,ynHHa); A 
JlaKeeM 6blmb me6e, C m60eu pO:JICeu, 6pametf, 6 caMblU pml (OCTpOBCKHH. nec); 
HacKy'1UJlO y:JICe, da U l-leKCmamu O 3HaMel-lUmOM dpyze paccy:JICdamb (AxMa,ll,ynHHa). 
lJacTb rrOKa3aTeneH :nOH rpyrrrrbI (KOTOpbIX Bcero 60nee rronyTopa ,ll,eC5ITKOB) 
Bblpa)KaeT HopMaTHBHble ou;eHKH C 060CHOBaHHeM, yKa3aHHe Ha KOTopoe CO,ll,ep)KHTC5I 
B 3HaqeHHH HMeHH, BxoMIIIero B COCTaB a,ll,Bep6HanbHoro Bblpa)KeHH5I: 6 dyxe KOZO-
mo, 6 Hamype Kozo-mo, 6 06bl'1ae Kozo-mo, 6 npa6ax Kozo-mo, 6 xapaKmepe Kozo-mo. 
Bce TaKHe Bblpa)KeHH5I, KaK BH,ll,HO H3 crrHCKa, rrpe,ll,rrOnaraIOT 065I3aTenbHyIO 
cy6oeKTHyIO rr03HU;HIO H 0603HaqaIOT ou;eHKH C KOHKpeTHblM cy6oeKToM: Ol-l no-
npe:JICHeMy 60dp, J/cu3Hepadocmel-l, npeUCnOJlHel-l Jl1066U K mpydy. He 6 ezo l-lamvpe 
l-lblmb (EyHHH. I1HTepBbIO); Epocamb del-lbZU l-la '1y:JICue npuxomu, 3mo 6blJlO l-le 6 ezo 
xapaKmepe (lJepHblIIIeBCKHH. I1ponor). 
II. S . CTpyK'rypHa5I cxeMa lnf NI 
CYIIIecTBHTenbHoe B rrpHHIIHrre He rrpe,ll,Ha3HaQeHO ,ll,n5I Bblpa)KeHH5I 
Ou;eHOQHOCTH, HO nerKO rrpHo6peTaeT TaKyIO crroco6HOCTb. O,ll,HHM H3 ycnoBHH TaKoro 
ceMaHTHQeCKOrO rrepeBorrnOIIIeHH5I 5IBn5IeTC5I YQaCTHe B COCTaBe cxeMbI Inf NI. 
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I1pl106peTeHl1e OlJ,eHOqHOCTI1 cyIll,eCTBI1TenbHbIMI1 - BeCbMa pacnpOCTpaHeHHoe 
51BneHl1e, OHO npOI1CXO,ll,I1T 3a CqeT aKTyanl13alJ,1111 cpaKynbTaTI1BHblX (aCCOlJ,l1aTIIBHbIX, 
no B. r. raKy) ceMaHTl1qeCKI1X KOMnOHeHTOB, 11 - COOTBeTCTBeHHO - rarneHI15I 
co6CTBeHHO HOMI1HaTI1BHbIX. Boo6Ill,e rOBOp5l, nOCne,ll,Hee He TaK y)l( cyIll,eCTBeHHO ,ll,n51 
cxeMbI, T.K. K cpyHKlJ,110Hl1pOBaHI1IO B cxeMe npl1BneqeHbI I1MeHa, rnaBHbIM 06pa30M, 
a6CTpaKTHOH CeMaHTI1KI1, ,ll,eHOTaTI1BHa51 COOTHeceHHOCTb I1X He C03,ll,aeT 3aTpy,ll,HeHI1H 
,ll,J15I B03HI1KHOBeHI15I OlJ,eHOqHOcTI1. I1pI1BneKaIOTC5I 11 I1MeHa KOHKpeTHOH CeMaHTI1KI1, 
3Haql1TenbHO nepeocMbICneHHbIe, Hanpl1Mep, cyIll,eCTBI1TenbHoe ZOllZOqJa 
I1cnonb3yeTc5I ,ll,n51 Bblpa)l(eHI151 OTpl1lJ,aTenbHOH OlJ,eHKI1 qepe3 3MOlJ,110HanbHoe 
COCT05lHI1e - ECJlU 6 8bl 3HallU: 8 nepe:JICU8aeMoe 8peM51 pa60mamb paKupoM - 3mo 
zOllzopa (JIeoHOB. 30noTa51 KapeTa). 
B o6Ill,eH xapaKTepl1CTI1Ke 6noKa ,l(I1I1 y)l(e 6blno OTMeQeHO, QTO cxeMa Inf NI 
OKa3bIBaeTC5I 60nee CnO)l(HO yCTpoeHHoH, QeM cxeMbI Inf Adj f, Inf Vf, Inf AdvIN2 ... , 
"lITO np05lBJ15IeTC5I B HaJ1I1QI1I1 B cxeMHOH CeMaHTI1Ke nOrl1QeCKOH npono311U,1111. 
OlJ,eHOQHOCTb OHa Bblpa)l(aeT Qepe3 nOCpe,ll,CTBO nOrl1QeCKOH OnepalJ,l1l1, COCT05lIll,eH B 
yCTaHoBneH1111 OTHOWeHI1H Me)l(,ll,y OlJ,eHI1BaeMOH npOn0311lJ,l1eH 11 nOH51Tl1eM, 
Ha3bIBaeMbIM cyIll,eCTBI1TenbHbIM. 
I1pe,ll,nO)l(eHI151, nOCTpoeHHble no cxeMe Inf NI, MoryT Bblpa)l(aTb 11 TonbKO 
nOrI1QeCKOe, KBanl1cpl1KaTI1BHOe 3HaQeHl1e. B TaKI1X cnyqa5lx, Bo-nepBblx, 
cyIll,eCTBI1TenbHoe BblcTynaeT B CBoeM np5lMOM 3HaQeHI1I1; BO-BTOpbIX, He I1MeeT npl1 
ce6e npl1CnOBHblx pacnpOCTpaHI1TeneH OlJ,eHOQHOH CeMaHTI1KI1; B-TpeTbI1X, 
o6Hapy)l(I1BaeTC5I BKnIOQeHl1e CB5I30QHbIX Cpe,ll,CTB Tl1na COCm051mb, 3aKJllO'-lambC51 e 
mOM, '-lm06bl, 3KCnnl1lJ,I1THO Bblpa)l(aIOIll,I1X co6cTBeHHo nOrl1QeCKl1e OTHOWeHI151. 
5IpKI1H npl1Mep TaKOrO pO,ll,a npe,ll,CTaBJ15IeT C060H TaKoe, Hanpl1Mep, npe,ll,nO)KeHl1e: 
BaoUM yexall Ha ppOHm. HacmaJla eeCHa. BC51 M051 J/CU3Hb 6bllla - J/Coamb ezo (A. 
ToncToH. XO)l(,ll,eHl1e IlO MyKaM). (cp.: ... M051 )l(113Hb 3aKJ1IOQaJ1aCb / COCT05lna B TOM, 
QT06bI )l(,ll,aTb ero ... ). 
Enaro,ll,ap51 TaKOH pacnOnO)l(eHHOCTI1 K nOrl1QeCKOH CeMaHTI1Ke I1nl1, MO)l(eT 6bITb, 
B cl1ny CnO)l(I1BWerOC5I y3yca, 60nbWa5I QaCTb npe,ll,nO)l(eHI1H, nOCTpoeHHbIX no cxeMe 
Inf NI, BCTPeQaeTC5I B TeKCTax C nOrl1QeCKI1M cO,ll,ep)l(aHl1eM (ny6nl1lJ,I1CTI1QeCKMX, 
HaYQHblx), QTO OTnl1QaeT ee OT cxeM, paccMoTpeHHblx paHee. 
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Tlum JIOrH4eCKMX npOn03Hl(HH, nOJIy4alOIl(HX Bblpa)l(eHHe cpe.n,cTBaMH AaHHoH 
cxeMbI, 3.n,ecb He paccMaTpHBalOTC5I, nOCKOJIbKy rJIaBHblH HHTepec npe.n,cTaBJI5IlOT 
B03MO)l(HOCTH cxeMbI B Bblpa)l(eHHH 0l(eH04HOcTH (aHaJIH3 npe.n,JIO)KeHHH, 
nocTpoeHHblx no cxeMe lnf NI, C T04KH 3peHH5I HX JIOrH4eCKoro co.n,ep)l(aHH5I - CM. 
30JIOTOBa, 2000:64; Ha HX JIOrH4eCKoe co.n,ep)l(aHHe 06paIl(aJIOCb BHHMaHHe H paHbllle, 
He.n,apoM OHH paccMaTpHBaJIHCb B Tpa.n,Hl(HH cpe.n,H «npe.n,JIO)l(eHHH TO)l(.n,ecTBa» - CM., 
HanpHMep, lllaxMaToB, 2000:151-152; I1elllKoBcKHH, 1956:275-280). 
I1pH xapaKTepHcTHKe TaKHX B03MO)l(HOCTeH Ha.n,o Cpa3y OTMeTHTb, 4TO cxeMe 
.n,ocTyneH CTOJIb 3Ha4HTeJIbHbIH Kpyr 0l(eH04Hb1X 3Ha4eHHH, 4TO OHa MO)l(eT BCTynaTb 
B KOHKypeHl(HlO C caMOH MOIl(HOH cxeMOH 6JIOKa - lnf Adj f (TO, 4TO Bblpa)l(eHHe 
cooTBeTcTByIOIl(HX Ol(eHOK cxeMoH C a.n,beKTHBOM OKa3bIBaeTC5I Hepe.n,Ko 60JIee 
4aCTOTHbIM, 3.n,eCb He npHHHMaeTC5I B pac4eT). KpoMe TOro, C nOMOIl(blO cxeMbl lnf NI 
MoryT 6bITb Bblpa)l(eHbI Ol(eHKH, He no.n,JIe)l(aIl(He Bblpa)l(eHHlO C nOMOIl(blO ApyrHx 
cxeM (CM. 06 3TOM HH)I(e). 
rJIaBHa5I )l(e oc06eHHocTb cxeMbl lnf NI COCTOHT B cnoc06e C03.n,aHH5I H 
npe.n,cTaBJIeHH5I 0l(eH04HOH ceMaHTHKH. 
)],JI5I cxeMbI Inf NI THnH4eH aHaJIHTH4eCKHH cnoc06 npe.n,cTaBJIeHH5I Ol(eHKH. B 
CB5I3H C 3THM cpe.n,H 3anOJIH5IlOIl(HX 0l(eH04HylO n03Hl(HlO cxeMbl HMeH Bbl.n,eJI5IeTC5I 
60JIee nOJIycoTHH cyIl(eCTBHTeJIbHblX - 3KCnJIHKaTopoB. 
Mx ceMaHTHKa a6cTpaKTHa, OTHOCHTC5I K pO.n,OBbIM nOH5ITH5IM pa3HOrO THna. 
CaMble 06Il(He H3 HHX MO)l(HO Ha3BaTb npon03HTHBHbIMH, T.K. OHH 3KCnJIHl(HpylOT 
npon03HTHBHOCTb 06beKTa Ol(eHKH: 3TO TaKHe HMeHa, KaK deJlo, 3aH5lmUe, pa6oma, 
mpyd, deucmeue, onepalfu5l, eeUf-b, wmyKa. C HX nOMOIl(blO MO)l(eT 6blTb Bblpa)l(eHa 
JIlO6a5I olleHKa. 
I1pHMep TaKoro yHHBepCaJIbHOrO 3KCnJIHKaTOpa, OTJIH4alOIl(erOC5I TaK)l(e H 
4aCTOTHOCTblO ynoTpe6JIeHH5I, - deJlo. C ero nOMOIl(blO Bblpa)l(alOTC5I: 06IIIHe Ol(eHKH -
MUJloe deJlO - HO'lblO KapayJlUmb, a dHeM omdblxamb (I1JIaToHoB. 5IMcKa5I cJIo60.n,a); 
MO,Il;aJIbHble - rpa.n,yaJIbHa5I B03MO)l(HOCTb npeHMyIl(eCTBeHHo - Cmp5lXHymb 5l6JlOKO c 
depeea - deJlo npocmoe, a eom noiÍAwmb, da maK, 'Im06bl OHO ocmaeaJlOCb lfeJlblM -
MydpeHoe (3HaHHe -CHJIa, NQ6, 1976); HO B03MO)l(HbI .n,pyrHe Mo.n,aJIbHble 3Ha4eHH5I: 
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II03m! II03m! CoeceM He oeJlO cmaeamb me6e noeOOblpeM (CeBep5lHHH); 
aKCHOJIOrHqeCKHe - BeJlUKOe oeJlo, 2pa:JICOaHe KOMaHoupbl, MblCJlUmb 60JlbUlUMU 
Kame20pU5lMu (A. TOJICTOH. XO)K,Il,eHIle rro MyKaM); Oll,eHKH rrOCJIenCTBHH 
oCylll,eCTBJIeHH5I cHTyall,HH: Cnopumb C oeoywxou oeJlo 6eCnOJle3HOe, nomoMy HUKmo c 
HUM He Ce513bleaJlC51 (AcTatPbeB. BaclOTKHHO 03epo); 3THqeCKHe - 06paUfamb 
eHUMaHue Ha UX CJloea cmaJlO oeJlO HenpUJlU'-tHblM (qepHbIIIIKBCKHH. qTO ,Il,enaTb ?); 
peJI5ITHBHble Oll,eHKH Qepe3 rrporr03HTHBHbIH cy6'beKT - IIJlaKamb - OeJlO HeOocmOUHoe 
My:JIC'-tUH (B03HeceHCKHH); B EKKlle3uacme CKa3aHO, '-tmo 20eopumb, '-tmo Ce200H51UlHUU 
oeHb xy:JICe e'-tepaUlHe20 - 3mo He OeJlO MyOp020. 3mo cmap'-teCKa51 CKa3Ka 
(llIKJIOBCKHH. CepreH 3H3eHIIITeHH). 
113 3THX rrpHMepoB H xapaKTepa paccMoTpeHHoro 3KCrrJIHKaTOpa (a TaK)Ke TaKHX, 
KaK mpyo, pa60ma, 3aH51mue ... ) 51CHO, QTO C HX rrOMOlll,blO Oll,eHHBalOTC5I areHCIIBHble 
rrpOrr03Hll,HH, 0603HaQalOlll,He rrocTyrrKH - aKTbI c03HaTeJIbHOH ,Il,e5lTenbHOCTlI. CM. 
rrpHMepbI yrroTpe6JIeHH5I ,Il,pyrlIx 3KCrrJIHKaTOpOB rrO,Il,06HOH ceMaHTHKH, 
BCTpeQalOlll,IIXC5I pe)Ke, QeM OeJlo: BcnOMUHamb - He06blKHoeeHHO uHmepecHoe 
3aH51mUe (KaBepMH. OCBelll,eHHble OKHa); ... 3mo 6blJla npa30HU'-tHa51, eeceJla51, 
UmO:JICHa51 pa60ma - MOJlOmb xJle6 (PaCrrYTHH. )KHBH H rrOMHII); IIepeHocumbC51 
MblCJlblO u '-tyecmeoM e ()pY20e 06Ufecmeo 6blJlO oyUleeHoe oeucmeue, '-ty:Jlcooe 
ArteKcelO AJleKCaHopoeu'-ty (JI. TOJICTOH. AH Ha KapeHHHa); BblnUmb '-temeepmb - 3mo 
He 602 eecmb KaKa51ZUmyKa, 3mo He Hoeo (EyHIIH. 3axap Bopo6beB). 
,ll.pyrylO rpyrrrry 3KCrrJIHKaTOpoB, QHCJIeHHOCTblO 60JIee ,Il,Byx ,Il,eC5ITKOB, MO)KHO 
Ha3BaTb OTHOCHTeJIbHO - rrporro3HTHBHbIMII, T.K. HX ceMaHTHKa 3aKJIlOQaeTC5I B 
xapaKTepHcTIIKe ponH ,Il,aHHOH rrpOrr03Hll,HH OTHOCHTeJIbHO ,Il,pyrHx - 3TO TaKHe 
cylll,eCTBHTenbHble, KaK l1eJlb, rPYHKl1U5l, cpeocmeo, cnoc06, nymb H T.,Il,. C HX rrOMOlll,blO 
Bblpa)KaeTC5I He CTonb 3HaQHTeJIbHbIH Kpyr Oll,eHOK, Qalll,e Bcero 06lll,lIe Oll,eHKH, HO 
HMeHHO OHH COCTaBJI5llOT oco6eHHOCTb H rrpeHMylll,eCTBO cxeMbI Inf NI. CM. rrpHMepbI: 
Jl3HalO ucmuHy npocmylO.· Jl106umb - eom eepHblU nymb K mOMY, '-tm06 '-teJloee'-tecmeo 
e11JlOmHylO npU6JlU3Umb K cepOl1Y u yMy (AXMa,Il,yJIHHa); Hau60Jlee pa3yMHblU eblXOO U3 
3m020 nOJlO:JICeHU51- 06beOUHumb oee op2aHU3al1UU (I1paB,Il,a, 20 ,Il,eKa6p51 1975). 
HeKoTopble ,Il,pyrHe cylll,eCTBHTeJIbHble rrpHo6peTalOT TaKoe OTHOCHTeJIbHO-
rrporro3HTHBHoe 3HaQeHHe B COCTaBe cxeMbI Inf NI, TaK cylll,eCTBHTeJIbHOe ymeUleHue 
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03HaqaeT «Cpe.ll.CTBO, cnoco6 HaHTH yTeweHHe, YTewHTbC5I», fleKapcmeo - «Cpe.ll.CTBO 
nOMOqb», omeem - «Cpe.ll.CTBO OTBeTHTb Ha HeKHH nocTynoK, npOTHBonOCTaBHTb eMy 
HeqTO COOTBeTcTByIOlIJ,ee»; CM. npHMepbl: Y 6eCCWlbHOeO OOHO ymeUleHue - 3flUmbC5l 
(4epHblweBCKHH. ITpOJIor); EOUHcmeeHHoe cnaceHue - nepeeaJtumb eOpbl u no 6epeey 
MOp5l yCWleHHblMU MapUlaMU uomu e o6xoo Ha coeOUHeHue c HaUlUMU efla6HblMU 
CWlaMU (Cepa<pHMOBHq. )J{eJIe3Hb1H nOTOK); BCnflb16alOm pb16bl C efla3KaMU, KaK 
KanClOflb. EOUHcmeeHHO e03MO:JICHOe fleKapcmeo - e HUX eOObl Ceeepa eooxHymb 
(B03HeceHCKHň). 
OqeBH.ll.HO, qTO TaKHe cylIJ,eCTBHeJIbHble MeHee 3KCnJIHKaTHBHbl, H nOToMy 
Ou;eH04HOCTb Bblpa)KaeTC5I C HX nOMOlIJ,bIO pe)Ke, 4eM 3KCnJIHKaTOpaMH THna OeJlO HJIH 
cpeocmeo. 
TpeTb51 rpynna 3KCnJIHKaTOpOB MO)KeT 6bITb Ha3BaHa MO,Ll,aJIbHOň: B Hee BXO.ll.5IT 
60JIee nOJIyTopa .ll.eC5ITKOB cylIJ,eCTBHTeJIbHbIX, TaK HJIH HHa4e 0603Ha4alOlIJ,HX 
HopMaTHBHO 3aKpenJIeHHble 3a cy6'beKTOM cHTyaU;HH B CHJIy pa3HblX 06CT05lTeJIbCTB 
(cp. OOfle H cnelfuaflbHocmb). MO.ll.aJIbHblň KOMnOHeHT B TaKHX rrOKa3aTeJI5IX He 
HC4eprrbIBaeT ceMaHTHKH cylIJ,eCTBHTeJIbHOrO, HO HerrpeMeHHO rrpHcyTcTByeT (B 
Ka4eCTBe HeOCHOBHoro); y HeKOTopbIX cylIJ,eCTBHTeJIbHbIX (THrra nporjJecCU5l, 
cnelfuaflbHocmb, Kapbepa) OH rr05lBJI5IeTC5I B COCTaBe .ll.aHHOň CXeMbl. CM. rrpHMepbI: 
llepeeooumb cmuxu - M05l nporbeccU5l. EOflbUle 5l HU'-teeO He yMelO (TpH<pOHOB. 
ITpe.ll.BapHTeJIbHble HTorH); M05l cneyuaflbHocmb - KOeblp5lmb 3eMfl10, u 5l yJICe 3HalO, 
'-tmo 3mo - pa60ma (EHTOB. O.ll.Ha CTpaHa); Cuoemb cUOHeM e oepeeHe, He euoamb 
JlCU3HU, no'-tumbleamb u nOnUCb16amb cnycm5l pyKaea - Kapbepa He 6fleCm5lUf-a5l 
(nyHHH. )J{H3Hb ApceHbeBa). 
nOJIee Bcero HCrrOJIb3yIOTc5I 3KCrrJIHKaTOpbI 5IBHO MO.ll.aJIbHOH ceMaHTHKH THrra 
OOfle, 3aoa'-ta, Ha3Ha'-teHue H rro.ll.. C HX rrOMOlIJ,bIO Bblpa)KaIOTC5I 4alIJ,e Bcero 
aKCHOJIOrH4eCKHe ou;eHKH - 4epe3 rrepH<ppaCTH4eCKHe Bblpa)KeHH5I THrra oCHoeHou 
OOfle, eflaeHa5l 3aOatta, eeflUKoe Ha3HatteHue: ... pa36umb cmeKJlo, HanaKocmumb e 
u36ywKe, eblCettb Haonucb monopOM Ha cmeHe UflU HOJICUKOM Ha cmOfle - 3mo yJIC 
HenpeMeHHblU OOfle COepeMeHHblX HO'-teeaflbUf-UKOe (ACTa<pbeB. ll,apb-pbI6a); llpoumu 
neWKOM ttemblpe eepCmbl nOfleM, oa eUf-e e nomeMKax - nepcneKmuea HenpU5lmHa5l 
(4eXOB.OmH). 
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KpOMe 3THX Tpex OCHOBHbIX H ,ll.OCTaTOYHO MHOrOYHCJIeHHbIX rpyrrrr 
3KCrrJIHKaTOpOB, MO)KHO rOBopHTb o HeCKOJIbKHX Bblpa:3HTeJI5IX JIOrHyeCKHX 
OTHOllleHHH (3HaK, npU3HaK, npUMema), C rrOMOlll,bIO KOTOpbIX <pOpMHpyIOTC5I 
peJI5ITHBHble ou,eHKH - Yepe3 ,ll.pyrHe cHTyau,HH HJIH Yepe3 rrporr03HTHBHbIH cy6'beKT: 
Eblmb enepeou ceoezo epeMeHU - '3mo u ecmb ZJlaeHblU npU3HaK nOOJlUHHOZO 
xyooJICHuKa (KaTaeB. qexOB); llpUMema nycmombl - 3a c06blmU5lMU ZHambC5l, 
npWl1ema rOH'íapOeblX - eHeULHue co6blmU5lZHamb (L(BeTaeBa. HaTaJIb51 fOHYapOBa). 
HecKoJIbKO 3KCrrJIHKaTOpOB Ha3bIBaIOT KJIaCCbI HMeH, HCrrOJIb3yeMblx ,ll.JI5I 
Bblpa)KeHH5I peJI5ITHBHbIX ou,eHOK: Ka'íeCmeo, ceoucmeo, oUfYUfeHue, COCm05lHUe, 
'íyecmeo. C HX rrOMOlll,bIO Bblpa)KaIOTC5I COOTBeTcTByIOlll,He ou,eHKH aHaJIHTHyeCKHM 
06pa30M: /{UKoe '3mo OU{YUfeHue - nJlblmb e myMaHe! (Ka3aKoB. Ha MypMaHcKoH 
6aHKe); Bbl Jlumepamop, JlumepamopoM u ocmaHemeCb. EcmecmeeHHoe :Jlce 
COCm05lHUe Jlumepamopa - '3mo ecezoa oep:JlCambC5l 6JlU3KO K JlumepamypHblM 
cpepaM, JlCUmb e03Jle nuUlYUfux, oblUlamb Jlumepamypou (qexoB, H3 rrHceM); 
BeceHHuu CblpOU eemep KpenKo oyem e ZOJlblX Jl03UHaX, a Ha HUX HeJI10Jl'íHO opym 
mOJlbKO 'ímo npUJlemeeUlUe zpa'íu ... Hu c 'leM He cpaeHUMoe 'íyecmeo - CJlblUlamb UX e 
nepeblU pa3 nocJle UleCmUMeC5l'íHOU 3UMHeu cMepmu (ByHlfH. I1oCJIe,ll.H5I5I BeCHa). 
B03MO)KHO aHaJIHTHyeCKOe Bblpa)KeHHe H HopMaTHBHbIX ou,eHOK - C rrOMOlll,bIO 
3KCrrJIHKaTOpa HopMa, CM., HarrpHMep: 3pJlOM uoem mpyoHou npeJICoe ecezo eMy 
caMOMY, HO ceoeu OopOZOU. 11 nOCKOJlbKy He U3MeH5lmb ceoeMy pa3eumUlO - ecmb 
HopMa nUCameJlbCKOU 'íeCmHOCmu, OH eMy He U3MeH5lem (BHTOB. BbI60p HaTypbI) -
crreu,HaJIbHa51 ou,eHKa. 06lll,HMH rrpH3HaKaMH Bcex rrepeYHCJIeHHbIX rpyrrrr 
3KCrrJIHKaTOpOB 51BJI5IIOTC5I HX ,ll.BOHCTBeHHa51 ceMaHTHyeCKa51 pOJIb (<pOpMHpOBaHHe 
rrpe,ll.JIO)KeHHH JIOrHyeCKOrO CO,ll.ep)KaHH5I H ou,eHOYHOro) H 06513aTeJIbHOCTb 
aHaJIHTHyeCKOrO crroco6a rrpe,ll.CTaBJIeHH5I ou,eHKH. CaM Kpyr ou,eHOK, BblpmKaeMbIX 
rrpH rrOMOlll,H 3KCrrJIHKaTOpOB, orrpe,ll.eJIeH TOYHO 6bITb He MO)KeT. CTOHT 3aMeTHTb 
O,ll.HaKO, YTO HaJIHYHe aHaJIHTHyeCKOrO crroco6a Bblpa)KeHH5I ou,eHKH paCIIIHp5leT 
ceMaHTHyeCKHe B03MO)KHOCTH cxeMbI H rr03BOJI5leT Bblpa3HTb TaKHe ou,eHKH, ,ll.JI5I 
KOTOpbIX HeT crreu,HaJIbHbIX HaHMeHOBaHHH (CM., HarrpHMep, HU c 'leM He cpaeHUMoe 
'íyecmeo HJIH HopMa nUCameJlbCKOU 'íeCmHocmu). 
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CHHTeTl1QeCKH cxeMOH Inf NI Bblpa)KaeTC5I MO)J,aJIbHOCTb. 
I1porHOCTHqeCKa51 MO)J,aJIbHOCTb MO)KeT 6bITb Bblpa)KeHa C nOMOIIIbIO 
cYIIIecTBHTeJIbHOrO Heo:JIcudwmocmb: Tenepb dJl51 Hac He 6ydem 60JlbUJOU 
Heo:JICudaHHOcmblO y3Hamb 06 yCJlOeHOCmu KUHeMamozparjJU'-lecKozo npocmpaHcmea 
(IllKJIOBCKHH. TeTHBa). 
He06xo)J,HMOCTb Bblpa)KaeTC5I B cxeMe He60JIbIIIHM KOJIHQeCTBOM 
CYIIIeCTBHTeJIbHbIX: He06xodUMocmb, nopa, dOJl5l, ydeJl, cydb6a H rr)J,. CM. npHMepbI: 
Budemb e;;/cedHeeHO OJleClO, CJlblUJamb ee MUJlblU ZOJlOC U 3eOHKUU CM ex, OUjYUjamb 
He:JIcHylO npeJleCmb ee JlaCKU cmaJlO dJl51 MeH51 60JlbUJe, 'leM He06xOdUMocmblO 
(KyrrpHH. OJIec5I); COJlHlje ceJlo, U MHe nopa 6blJlO udmu dOMOU (TypreHeB. AC5I); 
Bud HO, CYdb6a me6e co MHOU :JICUmb (rOpbKHH. ,.a:eTCTBO). 
He06xo)J,HMOCTb C KOMrrOHeHTOM «HeKaTerOpHQHOCTb oIIeHKH» Bblpa)KaeTC5I 
COQeTaHHeM He zpex (B TO BpeM5I, KaK cYIIIecTBHTeJIbHOe zpex Bblpa)KaeT B cxeMe 
HopMaTHBHYIO 3THQecKyIO oIIeHKy): IIapaUJKuHy My:Jl0' 6blJlO 6bl He zpex npulOmumb 
no '-tmu coeceM CJlenylO, CJla6ylO, CJle3JlUeylO cmapyxy, HO 6blJl OH He maKOU '1eJlOeeK, 
'-tm06bl KopMumb JlUUJHUU pom (EyHHH. <l>e)J,oceeBHa). 
BOJIIOHTaTHBHa51 He06xo)J,HMOCTb (TOJIbKO o)J,Hocy6'beKTHa5l) Bblpa)KaeTC5I B 
cxeMe 60JIee qeM )J,eC5ITKOM CYIIIeCTBHTeJIbHbIX, cpe)J,H KOTOpbIX eCTb rrOK33aTeJIH 
paIIHOHaJIbHOH )KeJIaTeJIbHOCTH (MblCJlb, npUHljun, uóe51) H 3MOIIHOHaJIbHOH (Me'lma, 
oxoma, cmpacmb, JleHb); He)J,H<p<pepeHIIHpOBaHHbI no OTHOIIIeHHIO K KOMrroHeHTy 
«OCHOBaHHe» CYIIIeCTBHTeJIbHble THrra :JICeJlaHUe, nompe6Hocmb. HarrpHMep: HMemb 
ceou dOM, c06cmeeHHblu, zde 6bl mo HU 6blJlO, Xom51 6bl e cJl060de, Ha 6yepKax, U 
KaKou yZOdHO - 3mo 6blJlO 3aeemHeuUJee :JICeJlaHUe Ka:JICdOZO '-tUHOeHUKa, Ka:JICdOzO 
MeUjaHuHa, Ka:JICdozo canOJ/CHUKa e CmpeJleljKe (EyHHH. qaIIIa )KH3HH). 
XOT5I MO)J,aJIbHOCTb B )J,aHHblx cJIyqa5lx BblpmKaeTC5I caMHM cYIIIecTBHTeJIbHbIM, 
ero rrpHCJIOBHble CB5I3H HCrrOJIb3yIOTc5I )J,JI5I OCJIO)KHeHH5I OIIeHOQHOH ceMaHTHKH - TaK 
B rrpHBe)J,eHHOM npHMepe KOMrrOHeHT «KaTerOpHQHOCTb» «CHJIa )KeJIaHH5I» 
Bblpa)KaeTC5I Qepe3 rrpHJIaraTeJIbHOe 3aeemHeUUJUU. 
B03MO)KHOCTb Bblpa)KaeTC5I B cxeMe 60JIee, QeM )J,eC5ITbIO CYIIIeCTBHTeJIbHbIMH. 
EOJIbIIIa51 HX QaCTb Bblpa)KaeT c06CTBeHHO B03MO)KHOCTb, oc06eHHOCTbIO HX 
ceMaHTHKH 51BlliIeTC5I KOHKpeTHOCTb rrporr03HTHBHoro cy6'beKTa, rr03ToMy B cxeMy 
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BXO)l:5IT MO)l:aJIbHble CYIll.eCTBlUeJIbHble, xapaKTepH3ylOIll.He B03MO)l{HOCTH cy6beKTa H 
HMelOIll.He 065I3aTeJIbHylO n03HU;HlO pacnpOCTpaHHTeJI5I C cy6beKTHbIM 3HaqeHHeM: 
60Jl5l, npa60, npU6UJleZU5l, maJlaHm: BOJl5l UCCJlúJo6ameJl5l - KOHcmpyupo6amb 06'beKm 
Jllo6ozo yp06H5l (30JIOTOBa. OqepK); lOJlu5l MuxaUl106Ha CKa3aJZa, ttmo 6pOCambC5l 6 
amaKy - npU6UllezU5l HUKOJla5l BaCUJlbe6Utta, 6b16Ulezo KOHapMeUl1a, OHa :JICe He 
Jllo6umeJlbHUl1a pa3Jl1axu6amb UlaUlKou (TpmpoHoB . .D:OM Ha Ha6epe)l{Hoií); 3ma KHuza 
He o6HapyJ/CU6aem 6 a6mope n03ma, U3 Hee 6UOHO, ttmo ezo maJlaHm - nucamb 
camUpUtteCKue OttepKU, a He lOMopuCmUtteCKue n06ecmu (BeJIHHCKHH. PyccKa5I 
JIHTepaTypa B 1845 rO)l:y). 
B03MO)KHO B cxeMe Bblpa)l{eHHe B03MO)l{HOCTH C 06Ill.eH nOJIO)l{HTeJIbHOH 
ou;eHKoH (cp. n06e3mu, nocttaCmJlU6UmbC5l B cxeMe Inf Vf) - npH 3TOM HCnOJIb3YIOTC5I 
cYIll.eCTBHTeJIbHble uma yoatta, 6e3eHue, ttyoo: ... npu 3mOM C annemumOM noeoaemc5l 
KyCOK nu poza C 65l3UZOU, oocmamb KomopylO 6blJlO ttyOOM, oocmynHblM JlUUlb zeHUlO 
EJleHbl ([Jeoop06Hbl (TpmpoHoB. CTapHK). 
E)l:HHCTBeHHbIH nOKa3aTeJIb 3Toro MO)l:aJIbHOrO 3HaqeHH5I B qHCTOM BH)l:e -
cYIll.eCTBHTeJIbHOe 603MOJ/CHocmb - npaKTHqeCKH He HCnOJIb3yeTC5I B COOTBeTCTBHH co 
CBoeH JIeKCHqeCKOH ceMaHTHKoH, a yqaCTByeT B Bblpa)l{eHliH 60JIee CJIO)l{HbIX 
Ou;eHOqHbIX 3HaqeHHH (npH nOMOIll.H npHCJIOBHbIX pacnpocTpaHlUeJIeH). C nOMOIll.blO 
HeCKOJIbKHX He OqeHb qaCTOTHbIX cYIll.eCTBHTeJIbHbIX (np06JleMa, nYCm5lK, UlymKa, 
6e30eJlKa) MO)l{HO Bblpa3HTb cxeMoH 3HaqeHHe rpa)l;yaJIbHOH B03MO)l{HOCTH: llpu 
c06peMeHHoM pa36umuu nettamHOZO oeJla Ha 3anaoe Hanettamamb C06emCKUU 
nacnopm - 3mo maKou nycm5lK, ttmo 06 3mOM CMeumo Z060pumb (HJIb<p, IIeTpoB . 
.D:BeHa)l:u;aTb cTyJIbeB); fJmo MHe CKa3amb? fJmo EplOC06y zopbKa UlUpOKO 
pa36eJ/Ca6Ula5lC5l yttaCmb? fJmo yM ttepCm6eem 6 l1apcmee oypaKa? fJmo He 6e30eJlKa -
yJlb16ambC5l Myttacb? (IIacTepHaK). 
HeJIb35I He OTMeTHTb, qTO Bce npHBe)l:eHHble Cpe)l:CTBa Bblpa)l{eHH5I )l:aHHOro 
3HaqeHH5I OTHOC5ITC5I K nepmpepHH KO)l:H<pHU;HpOBaHHoro JIHTepaTypHoro .5I3bIKa, 
OTHOC5ICb CKopee K pa3rOBOpHOH peqH. 
B03MO)KHO MeTa<popHqeCKOe ynoTpe6JIeHHe CYIll.eCTBHTeJIbHbIX )l:JI5I Bblpa)l{eHH5I 
3Toro 3HaqeHH5I, HanpHMep: lf Hapooy 6cezoa - He npOmOJlKHeUlbC5l: noe30a peoKU, 
nOJlyttUmb 6uJlem U3-3a 6eCnOp5l0Ka u 6C5ltteCKUX 60JlOKUm oeJlO OtteHb mpyoHoe, a 
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nonacmb 6 6aZOH, mOJ/ce, KOHettHO, 3aXOJlycmHblu, c pbl:J/CUMU om pJ/Ca6tfUHbl 
KOJleCGMU, HaCm051Uf,uu nod6UZ (EyHlm. Hecp04Ha51 BeCHa). 
CHHTeTlI4eCKH Bblpa)KaeTC5I B cxeMe H OL(eH04HOCTb. 
06IL(He OL(eHKH CHHTeTH4eCKH B cxeMe npaKTH4eCKH He Bblpa)KalOTC5I, MO)KHO 
npHBeCTH 6yKBaJ1bHO HeCKOJ1bKO HMeH, n03B0J1511OIL(HX 3TO ,ll,eJ1aTb, He OTJ1H4alOIIJ;HXC5I 
4aCTOTHOCTblO ynoTpe6J1eHH5I, - npU51mHOCmb, CKa3Ka, udeaJl (n0J10)KHTeJIbHa51 
OL(eHKa), Mep30cmb (OTpHL(aTeJ1bHa51 OL(eHKa Ha 3MOL(HOHaJIbHOM OCHOBaHHH). CM. 
npHMepbI: EOJlbUta51 maKJ/ce npU51mHOCmb 3anetfamamb llT0606HOe nucbMo, MedJleHHO 
OdembC51, 6blumu nomUXOHetfKy U3 dOMy u Hecmu 3mo COKp06UUje K nOtfm06oMy 5lUfUKY 
CqexOB. n106oBb); Ho 6 OdHOM CJl06e 3mozo He 6blpa3Umb. Bblpa:J/Camb npu nOMoUfu 
MHOZUX Mep30cmb (I1acTepHaK, H3 nHceM). BbIClllylO cTyneHb 06IL(eH 
n0J10)KHTeJ1bHOH OL(eHKH MO)KHO BbIpa3HTb C nOMOIL(blO cyIL(eCTBHTeJ1bHOrO UdeaJl, CM., 
HanpHMep: HdeaJl dJl51 KaJ/CdOZO cmuxom60peHU51 - cmamb OtfeHb UHmepeCHblM 
nUCbMOM K tfumamellTO (CBeTJ10B. 3an. KHH)KKH). 
HopMaTHBHble ou;eHKH BbIpa)KalOTC5I cxeMOH 6oJ1ee peryJ151pHO H 4aCTOTHO, 3,ll,eCb 
OHa BblcTynaeT ,ll,OCTOHHbIM KOHKypeHToM cxeMbI Inf Adj f. 
06IL(eHOpMaTHBHble ou;eHKH MoryT 6bITb Bblpa)KeHbI B npe,ll,J10)KeHH5IX C TaKl1MH 
cyIL(eCTBHTeJ1bHbIMH B OL(eH04HOH n03HL(HH, KaK npU6bltfKa, mpadUZfU51, 6ydHU, 
pedKocmb, Moda, U3JlUUleCm60, dUKocmb... (Bcero 6oJ1ee ,ll,eC5ITKa): !JJl51 AKUJVla 
cdeJlaJlOCb npU6bltfKOU Jl06Umb KaJ/Cdoe ee d6uJ/CeHue, cmOH, 63ZJl51d (AcTa<pbeB. I1,apb-
pbI6a); IIpoJ/Cumb HaUly 3noxy maKou omKpblmou :J/CU3HblO - 3mo peoKocmb (rpaHHH. 
T aKa51 c'TpaHHa51 )KH3Hb). 
lb npHBe,ll,eHHblx npHMepoB 51CHO, 4TO 3TO HopMaTHBHoe 3Ha4eHHe J1erKO 
OCJ10)KH5IeTC5I KOMnOHeHTOM «<pa3HCHOCTb» (Bblpa)KalOIL(HMC5I BcnOMOraTeJ1bHbIMH 
rJ1arOJ1aMH cmamb, CdeJlambC51). 
AKcHoJ1orH4ecKHe ou;eHKH Bblpa)KalOTC5I C nOMOIL(blO cyIL(eCTBHTeJIbHbIX 
3aCJlyza, docmuJ/CeHue, tfeCmb... Bce OHH o603Ha4alOT OL(eHKH a6C0J1lOTHOH 
COL(HaJ1bHOH L(eHHOCTH, B OTJ1H4He, HanpHMep, OT a,ll,'beKTHBOB B cxeMe Inf Adj f, 
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cjJopMaMll Tllna lje1t1-lO, cYUfecmeeHHO. CM. npllMepbI: HCKamb ce6e epazoe np5lMblX, 
KaK COJlHlje lOza, OmKpblmblX, ljapcmee1t1lblX - He eeJlUKa 3aCJlyza (MaTBeeBa). 
3Tll'-leCKlle ou,eHKll MoryT BblpmKaTbC5I B cxeMe np5lMO (c nOMOIl(blO TaKllX 
cyIl(eCTBllTenbHbIX, KaK 6eoa, n030p, zpex, HU30cmb, U3MeHa, ycmynKa), HO 
npellMyIl(eCTBeHHO pen5lTllBHO - '-Iepe3 CBOMCTBa '-IenOBe'-leCKOrO xapaKTepa II 
OTHOIIIeHll5l, llMeHa KOTOpbIX CBo60,Il;HO BXOMT B cxeMy II nOToMy He MoryT 6bITb 
nepe'-lllCneHbI. 
TIpllMepbI np5lMbIX 3Tll'-leCKllX ou,eHOK: B canozu 3acyHymbl y3Kue CyKoHHble 
6plOttKU, 00 mozo HUKyoa He ZOOHble, ttmo U KpumUKoeamb UX oa:JICe zpex (qexoB. Ha 
peKe); Ha meoe npeOJlO:JICeHUe He COZJlaCeH - eblcmynamb e C60pHUKe C 48 cmpOKaMU 
- n030p (EyHllH, ll3 nllceM). 
Cpe,Il;ll pen5lTllBHbIX ou,eHOK 3Toro Knacca 06bI'-IHeM ou,eHKll '-Iepe3 CBOMCTBa 
'-IenOBe'-leCKOrO xapaKTepa, llMeH KOTOpbIX 3acjJllKcllpoBaHo 60nbIIIe ,Il;Ba,ll,u,aTll 
(zepoU3M, 3Z0U3M, 6e3HpaecmeeHHocmb, :JICeCmOKOcmb, KOKemcmeo, HaXaJlbCmeO, 
omcmaJlOCmb, ceUHcmeo, mpycocmb II T.,ll,.), CM. npllMepbI: )J{eZJloe nOH5lJl MHozoe e 
omHUteHU5lX My:J/ca U :JICeHbl, a npe:J/coe ecezo - ttmo 6blJlO eeJlUKOU HeOeJlUKamHOcmblO 
opa3Humb ee pacnpocaMu o CttaCmbe (JIeoHOB. CeTb); He y3Haeamb ce65l e naCKeUJle 
6e3blM5lHHOM, HO 5leHO JlUttHO HanpaeJleHHOM, 6blJlO 6bl MaJlOoyUJueM (TIyIIIKllH. OnbIT 
o1pa)l{eHll51 HeKoTopbIX HenllTepaTypHblx 06BllHeHllM); ... u ece MHe Ka:J/CemC5l, ttmo 
JlettUmbC5l, KaK JlettUMC5l Mbl (m.e. 5l U 3mu 6apblHU) - 3mo npenpomu8HblU 3Z0U3M 
(qexoB, ll3 rmceM); Tpane3a 6blJla npuzOmOeJleHa, MeH5l npuzJlacUJlu, U 5l nOH5lJl, ttmo 
omKa3ambC5l 6blJlO 6bl HeCJlblXaHHblM nU:JICOHCmeOM (HCKaH,ll,ep. C03Be3,ll,lle 
K03noTypa). 
HMeHa oTHoIIIeHllM B MeHbIIIeM '-IllCne, HO Bce-TaKll npllBneKalOTC5I K 
Bblpa)l{eHlllO 3Tll'-leCKllX ou,eHOK (U30eeameJlbCmeO, npeHe6pe:JlceHue, yea:J/CeHue, 
qJaMUJlb5lpHOCmb II no,ll,.): Mamb 6blJla y6uma 3mou ppa30U. llo-MoeMY 
U30eeameJlbCmeO maK zoeopumb c poocmeeHHUKaMU! - e03MYU{aJlaCb OHa cKe03b 
CJle3bl (TpllcjJOHOB. ,n:pyraj{ )l{ll3Hb). 
BeCbMa xapaKTepHO ,ll,J15I cxeMbI Bblpa)l{eHlle Ol!,eHOK norll'-leCKOM ,ll,e5lTenbHOCTll, 
'-ITO BnonHe cornacyeTCj{ C ee pacnOnO)l{eHHOCTblO K Bbrpa)l{eHlllO nOrll'-leCKOrO 
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co)),ep)J{amul. TIpH 3TOM B cxeMy BBO)),j{TCj{ HMeHa, xapaKTepH3yIOIIJ;He pe3yJIbTaT (KaK 
rrpaBHJIO, OTpHlJ;aTeJIbHbIll) OIJ;eHHBaeMOll cHTyaIJ;HH THrra 6eCCMblCJlULfa, oUlu6Ka, 
Ham5l:J/CKa, npeyeeJlUlJeHUe, ynpoUfeHue H rro)),. (Bcero 60JIee )),Byx )),eC5ITKOB); a TaK)J{e 
Ha3BaHH5I KaqeCTB, orrpe)),eMIOIIJ;HX HHTeJIJIeKTyaJIbHyIO )),e5lTeJIbHOCTb qeJIOBeKa THrra 
ZJlynocmb, HaU6Hocmb, 6e3yMue, cnpaeeOJlU60Cmb H T.)),. B03MO)J{HOCTH Bblpa3HTb 
OIJ;eHKH JIOrHqeCKOll )),e5lTeJIbHOCTH y cxeMbI lnf NI rrmpe, qeM y cxeMbI lnf Adj f, TaK 
KaK He Bce cyIIJ;eCTBHTeJIbHble TaKOll «JIOrHqeCKOll» ceMaHTHKH HMeIOT 
COOTBeTCTByIOIIJ;He HM rrpHJIaraTeJIbHble: EblJlO 6bl 6eJlUlJaUUleU Ham51J/cKou 06b5lCH51mb 
3mo pa3Hoo6pa3ue J/CaHpo6 npomU60pelJU60CmblO HacmpoeHUU UJlU pOMaHmUlJeCKUMU 
nepexooaMU U3 OOHOU 3MOLfUOHaJlbHOU mOHaJlbHOCmU 6 OpyZylO (CeMeHKO. )J{H3Hb H 
rr033Hj{ )J{YKOBCKOro); EblJlO 6bl ynpoUfeHueM paccMampueamb KOHcmpYKLfuu muna 
ClJumaJlC51 006pblM ... 6 OOHOM p510y C KOHcmpyKLfU5lMU 6blJl 006PblM, cmaJl 006pblM ... 
(30JIOTOBa. OqepK); ... HaM KaJ/CemC51 ycmynKou mpaOULfUOHHOU zpaMMamUKe 
paCCMampU6amb 3mom naoe:J/c KaK 06bllJHOe OOnOJlHeHUe npu 6e3JlUlJHOM cKa3yeMoM 
(THMo<peeB. 06 OCHOBHbIX THrrax HH<pHHHTHBHbIX rrpe)),JIo)J{eHHll ... ). 
TIpH Bblpa)J{eHHH peJIj{THBHbIX OIJ;eHOK B cxeMe lnf NI MO)KHO OTMeTHTb CJIyqaH 
CHHOHHMHqeCKllX oTHorneHHll ee co cxeMOll lnf Adj f, cp. paoocmHo - paoocmb, cKyKa 
- CKylJHO, cmbloHo - cmblo. 3Ta rrapaJIJIeJIbHOCTb HapyrnaeTcj{ B cJIyqae OTCYTCTBH5I 
KOppeJI5IIJ;Hll Me)J{)),y cyIIJ;eCTBHTeJIbHbIMH H rrpHJIaraTeJIbHblMH; CM. rrpHMepbI: E30umb 
menepb maKa51 MyKa, lJmo noe30KU e IIempozpao u 6 Ooeccy coeepUleHHO om6uJlu y 
MeH51 oxomy K OaJlbHeUUlWW nymeUleCm6U51M (EYHHH, H3 rrHceM); MHOZO clOJ/Cemoe, 
KOmOpble KucHym 6 M03Zy, XOlJemC51 nucamb, HO nucamb He OOMa - cYUfa51 Kamopza 
(qexoB, H3 rrHceM). 
TIpeHMyIIJ;eCTBa cxeMbl lnf NI 3)),eCb CKa3bIBaIOTCj{ B TOM, qTO 3a CqeT 
rrpHCJIOBHOrO pacrrpOCTpaHeHH5I HMeHH B rrpe)),JIO)J{eHlfj{ JIerKO BBOMTCj{ 
)),orrOJIHHTeJIbHble KOMrrOHeHTbI 3HaqeHHll, HarrpHMep, «KaTerOpHqHOCTb OIJ;eHKH». 
11.6.CTpyKrypHa5I CXeMa Inf Inf 
Oco6eHHOCTb cxeMbI lnf lnf rro cpaBHeHHIO CO BceMH )),pyrHMH cxeMaMH 6JIOKa 
COCTOHT B TOM, qTO ee rrpO)),yKTHBHOCTb He MO)J{eT 6bITb orrpe)),eJIeHa B IJ;H<pPOBbIX 
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nOK33aTemIX. Oll,eH04HOCTb B 3TOÍÍ cxeMe Bblpa)KaeTC5I He cnell,HanbHbIM nOK33aTeneM 
(KOTopble MO)KHO 6bInO 6bI BbI5ICHHTb H nO,ll,C4HTaTb), a caM HM HaHMeHOBaHHeM 
npOn03Hll,HH C nOMOlll.blO IfHcpHHHTHBa. D03TOMy onHcaHHe ceMaHTHQeCKHX 
B03MO)KHOCTeÍÍ ,ll,aHHOÍÍ cxeMbI ,ll,On)KHO COCTaBn5lTb onHcaHHe ycnOBHÍÍ 
B03HHKHOBeHH5I 01l,eH04HbIX 3Ha4eHHÍÍ H HnnIOCTpall,HH p33HblX TaKHX cny4aeB. 
IIOH51THO, O,ll,HaKO, 4TO 3TO B03MO)KHO npH HanH4HH npe,ll,CTaBneHH5I 06 yCTpoÍÍcTBe 
ceMaHTH4eCKoÍÍ 
cpOpMHpOBaHlI5I. 
CTpyKTypbl TaKHX npe,ll,nO)KeHHÍÍ, 3aKOHOMepHOCT5IX ee 
CeMaHTHKa ,ll,ByHHcpHHHTHBHbIX npe,ll,nO)KeHHÍÍ npHBneKana K ce6e BHHMaHHe 
CHHTaKCHCTOB, o 4eM CBH,ll,eTenbcTByIOT 3aMe4aHH5I o HHX B 061ll.HX CHHTaKCH4eCKHX 
pa60Tax. 06palll.ano Ha ce651 BHHMaHHe HX normeCKoe cO,ll,ep)KaHHe, 4TO ,n:aBano 
OCHOBaHHe paCCMaTpHBaTb HX Cpe,ll,H «npe,ll,nO)KeHHÍÍ TO)K,ll,eCTBa» Hap5l,ll,y C 
KOHCTpyKll,H5IMH, COCTaBneHHbIMH ,ll,ByM5I HMeHaMH (cp. JKU3Hb - 9mo 6oPb6a H JKumb 
- 3mo 60pOmbC5l - CM. lllaxMaTOB, 2000:27). DonHnpono3HTHBHOCTb HX cO,ll,ep)KaHH5I 
npHBO,ll,Hna K MbIcnH BH,ll,eTb B HHX p33HOBH,ll,HOCTb CnO)KHOrO npe,ll,nmKeHH5I, 
Bblpa)KalOlll.YIO ycnoBHble OTHOllleHH5I (CM. JKeHumbC5l - nepeMeHUmbC5l = ECJlU 
:J/ceHUmbC5l - nepeMeHUmbC5l - IIelllKoBcKHÍÍ, 1956:278-279, ApyTIOHoBa, 1976:306). 
OTMe4anacb H 01l,eH04HOCTb ceMaHTHKH TaKHX npe,ll,nO)KeHHÍÍ (JIeKaHT, 2000: 150). 
B COOTBeTCTBHH C npHH5ITbIMH B HaCT05llll.eÍÍ pa60Te B3rn5l,ll,aMH Ha CMbIcn 
npe,ll,JIO)KeHH5I ceMaHTH4eCKa51 CTpyKTypa npe,ll,nmKeHHÍÍ, nOC'IpoeHHbIX no cxeMe lnf 
lnf, MO)KeT 6bITb npe,ll,CTaBneHa cne,ll,ylOlll.HM 06p330M. 
CeMaHTH4ecKHÍÍ MexaHH3M, cpOpMHpylOlll.HÍÍ CMblcn npe,ll,nO)KeHHÍÍ, nocTpoeHHblx 
no cxeMe lnf lnf, ,ll,OCTaT04HO CnO)KeH: OH npe,ll,nOnaraeT 06513aTenbHoe HanH4He ,ll,Byx 
npon03HTHBHbIX HOMHHall,HÍÍ, norH4eCKoÍÍ npOn03Hll,HH TO)K,ll,eCTBa (npHpaBHHBaHH5I, 
3KBHBaneHTHOCTH) H - He 06513aTenbHOÍÍ, B03HHKalOIll.eÍÍ npH onpe,ll,eneHHbIX ycnoBH5Ix 
- 01l,eH04HOCTH. 
HanH4He B npe,ll,nO)KeHHH ,ll,Byx npon03HTHBHbIX HOMHHall,HÍÍ 06ecne4HBaeTC5I 
npHcyrcTBHeM ,ll,Byx HHcpHHHTHBOB, HMelOlll.HX p33HylO ,ll,eHOTaTHBHylO 
COOTHeceHHOCTb: )KeCTKoÍÍ pecpepeHTHOÍÍ COOTHeceHHOCTblO xapaKTepH3ylOTC5I 
HOMHHall,HH, 3aKnlO4eHHble B nepBOM HHcpHHHTHBe H ero oKpy)KeHHH, HMeHHO C HX 
nOMOlll.blO 0603Ha4aeTC5I cHTyall,H5I, cny)Kalll.a51 06'beKTOM Oll,eHKH HnH TonKOBaHWI, 
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T.e. HerrOCpe,Il,CTBeHHblM rrpe,Il,MeTOM peqH (cy6'heKTOM, B rrOHI1MaHHH H. ,IC 
ApynoHOBoH). BTOpa~ HOMHHall,H~ ,Il,OJDKHa 6bITb nH60 60nee KOHKpeTHa, nH60 60nee 
a6CTpaKTHa, 0606IIIeHa. 
Cq,q,opMynHpoBaHHoe Tpe60BaHHe K COOTHOIIIeHHIO ceMaHTHKH ,Il,Byx 
rrporr03HTHBHbIX HOMHHall,HH KacaeTC~, eCTeCTBeHHO, He TonbKO HHq,HHHTHBa, a BceH 
HOMHHall,HH B ll,enOM: pa3HHll,a B CTerreHH HX KOHKpeTHOCTH C03,I1,aeTC~ 3a CqeT 
COOTHorneHWI nI06bIX neKCHqeCKHX 3neMeHTOB B HX COCTaBe. 3TO oc06eHHo XOpOIIIO 
3aMeTHO Ha rrpe,Il,nO)KeH~X, r,Il,e B 06eHx qaCT~X yrroTpe6AAeTC~ O,Il,HH H TOT )Ke 
HHq,I1HHTI1B: J10ttmu ece oemu «mpyoHble», mOJlbKO Ka:JICOblU no-ceoeMy. 3aeoeeamb 
ux eHUMaHue - SHattUm saeoeeamb ux caMUX (KOMC. I1paB,II,a, 14 arrpemI 1977) -
saeoeeamb ux caMUX - 60nee 06IIIa~ HOMHHall,H~, qeM saeoeeamb ux eHUMaHue, 3TO 
C03,I1,aeTC~ 3a CqeT rrpHcyTcTByIOIIIero B neKCHKe OTHOIIIeHH~ «qaCTb - ll,enoe»; 
YcmaHoeumb npUttUHbl 3mux uSMeHeHuu - SHattUm ycmaHoeumb me yCJl06U5l, e 
Komopblx OHU M02JlU npousoumu, a maK:JICe me yCJloeU5l, e KomopblX OHU OOJl:JICHbl 6blJlU 
npousoumu (JIoMTeB. OqepKH rro HCTOpHH CHHTaKCHca pyccKoro ~3bIKa) - BTopa~ 
HOMHHall,I1~ 60nee KOHKpeTHa~, rroToMY, KCTaTH, OHa Tpe6yeT H 60nee 
pacrrpOCTpaHeHHoro Bblpa)KeHH~. 
I1epBa~ HHcpHHHTHBHa~ rpyrrrra BCer,Il,a COOTHOCHTC~ C HeKOH ,Il,eHOTaTHBHoH 
cHTyall,I1eH H HOMHHHpyeT ee C TaKOH CTerreHbIO KOHKpeTHOCTI1, KOTOpyIO rr03BOAAIOT 
HnH 06ycnoBmmaIOT ycnoB~ TeKCTa, rrpecyrrrr03Hll,HH. Inf BTOpOH HOMHHall,HH C 
3THMH ycnOBI15IMI1 He CB~3aH, OHa ,Il,On)KHa OTnHqaTbC~ OT rrepBOH rro CTerreHH 
KOHKpeTHOCTH, Ha3bIBa~ Knacc cHTyall,HH 60nee HnH MeHee 06IIIHpHbIH HnH )Ke 
KOHKpeTH3Hpy~/o606IIIa~ O,Il,HH H3 3neMeHTOB 0603HaqaeMOH cHTyall,HH. HaH60J1bIIIHH 
pa3pbIB B CTerreHH KOHKpeTHocTH rrpe,Il,CTaBn~IOT cnyqaH, KOr,Il,a BO BTOpOH qaCTH 
rrpe,Il,nO)KeHHH ,Il,aIOTC~ HOMHHall,HH, He COOTHoc~IIIHec~ He TonbKO C ,Il,aHHOH, HO 
Bo06IIIe C KaKHM-nH60 peanbHbIM KnaCCOM cHTyall,HH, cO,Il,ep)KaHHe HX B TaKOM cnyqae 
MaKCHManbHO a6CTparHpyeTc~ H MO)KeT 6blTb Cq,OpMHpOBaHO KaK «Bce TO, qTO ,Il,enaTb 
nerKO/Tpy,Il,HO» 11 T.,II,. CM. rrpHMep: Te6e nocaoumb tteJlOeeKa - pas nJllOHymb 
(llIyKIIIHH. MOH 3aTb yKpan MaIIIHHy ,Il,pOB). I10 3TOMy rrpHHll,Hrry CTPO~TC~ 
BbICKa3bIBaHH5I aq,opHCTHqeCKOrO xapaKTepa, H TOr,Il,a TaKoe a6CTpaKTHoe rrpOqTeHHe 
rronyqaIOT Ha rrepBbIH B3rAA,II, BeCbMa KOHKpeTHble HOMHHall,HH yqaCTBy!oIIIHX B 
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xapaKTepHCTHKe cHTyaU;HH, HHKaK He CB~3aHHbIX C HX rrp~MbIM 3HaqeHHeM: )J(U3Hb 
npOJ/Cumb - He nOJle nepeumu; Cfau numb - He opOBa py6umb H rro,ll,. 
Eme pa3 CTÓHT 06paTHTb BHHMaHHe Ha TO, qTO Tpe60BaHHe paCXo)K,ll,eHH~ B 
CTerreHH KOHKpeTHOCTH OTHOCHTC~ He K JIeKCHqeCKOH ceMaHTHKe HHqmHHTHBa, a K 
xapaKTepy HOMHHaU;HH B u;eJIOM. fIoCKOJIbKy Ha Hero BJIH~lOT OqeHb MHorHe QJaKTopbI, 
TO B OTHOIIIeH~ HepaBeHCTBa rro CTerreHH KOHKpeTHOCTH B TOM HJIH HHOM TeKCTe 
Moryr BXO,ll,HTb HHQJHHHTHBbI, rro CJIOBapHbIM CBOHM xapaKTepHCTHKaM He 
pa3JIHqalOmHeC~ B 3TOM rrapaMeTpe. 3TO OqeBH,ll,HO Ha rrpHMepe TaKHX rrpe,ll,JIO)l(eHHM:, 
KaK llOH5lmb 3HattUm npocmumb, )J(aJlemb - 3HattUm no KpauHeu Mepe nOHUMamb 
tteJlOBeKa. 
113 aHaJIH3a cO,ll,ep)J(aHH~ rro,ll,06HbIX rrpe,ll,JIo)J(eHHH ~CHO, qTO npocmumb B 
rrepBoM rrpe,ll,JIo)J(eHHH H nOHUMamb - BO BTOpOM rrpe,ll,CTaBJI~lOTC~ KaK 60JIee 
KOHKpeTHble, orrpe,ll,eJIeHHble, qeM rrepBble HOMHHaU;HH B cooTBeTcTBylOmHx 
rrpe,ll,JIo)J(eH~x. 
Pa3HHu;a B KOHKpeTHocTWOrrpe,ll,eJIeHHOCTH ,ll,Byx 06'be,ll,HHeHHblx B rrpe,ll,JIO)l(eHHH 
HOMHHaU;HH, BepHee - HarrpaBJIeHHOCTb 3TOH pa3HHU;bI (OT KOHKpeTHocTH - K 
o606meHHOCTH, HJIH OT o606meHHOCTH / HeOrrpe,ll,eJIeHHOCTH - K KOHKpeTHOCTH) 
cymeCTBeHHa ,ll,M ceMaHTHKH TaKHX rrpe,ll,JIO)J(eHHH. fIepBbIH CJIyqaH rrpe,ll,CTaBMeT 
Co60M: HaH60JIee y,ll,06HOe yCJIOBHe ,ll,JI~ B03HHKHOBeH~ Ou;eHOqHOCTH; BO BTOpOM 
CJIyqae qame Bcero B03HHKalOT HHTeprrpeTaTHBHble OTHOIIIeH~. 
TaKHM 06pa30M, OKa3bIBaeTC~, qTO HMeHHO 3TOT rrpH3HaK orrpe,ll,emleT ceMaHTHKy 
rrpe,ll,JIO)J(eHHH, rrOCTpoeHHbIX rro cxeMe lof lof, a ero BapbHpoBaHHe orrpe,ll,eJI~eT 
IIIHpOTy ceMaHTHqeCKHX B03Mo)J(HocTeH CXeMbI. ]1orHqeCKOe cO,ll,ep)J(aHHe, KaK 
rrpaBHJIO, HCqeprrbIBaeT CMbICJI ,ll,BYHHQJHHHTHBHbIX rrpe,ll,JIo)J(eHHH, eCJIH HOMHHaU;HH 
pacrrOJIo)J(eHbI rro CTerreHH «y6bIBaH~» o606meHHocTH/Heorrpe,ll,eJIeHHOCTH, 3TO 
BrrOJIHe 06'b~CHHMO: MeHee orrpe,ll,eJIeHHOe TOJIKyeTc~, HHTeprrpeTHpyeTc~ qepe3 60JIee 
orrpe,ll,eJIeHHOe (3HaKoMoe), KOHKpeTHoe. 
]1orHqeCKOe cO,ll,ep)J(aHHe OCJIO)J(~Tec~, o6oramaeTc~ Ou;eHOqHOCTblO B TOM 
CJIyqae, Kor,ll,a HOMHHaU;HH pacrrOJIaralOTC~ rro CTerreHH «HapaCTaH~» o606meHHOCTH / 
HeOrrpe,ll,eJIeHHOCTH, qTO TO)J(e MO)J(eT 6bITb 06'b~CHeHO: ou;eHKa HeKOH cHTyaU;HH 
COBepII1aeTC~ qepe3 BbI~BJIeHHe ee 3KBHBaJIeHTHOCTH C 60JIee 06II1HpHbIM KJIaCCOM 
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CIITyaU;HH, HMelOrn;HX orrpe)),eneHHYIO ou;eHKy, OqeBH)),HylO H3 rrpecyrrrro3HU;HH. TaKOH 
crroco6 rrmmneHlUI Ou;eHOqHOCTH B rrpe)),nO)I(eHl1JIX, COCT05lrn;HX H3 )),Byx HH~HHHTHBOB, 
HMeeT )),Ba rrocne)),CTBH5I: ou;eHKH, Bblpa)I(aeMble B TaKHX rrpe)),nO)I(eHIf5IX, peAATHBHbl 
rro crroco6y C03)),aHH5I H HMrrnHu,HTHbI rro xapaKTepy rrpe)),CTaBneHH5I. 
113 Bcero H3nO)I(eHHOrO cne)),yeT TaK)I(e, qTO rrOp5l)),OK cnOB (BepHee, rrOp5l)),OK 
HH~HHHTHBH3HpOBaHHbIX rrporr03HU;HH) peneBaHTeH B )),aHHOM cnyqae )),n51 ceMaHTHKH, 
a He Tom,KO )),n51 aKTyanbHoro qneHeHH5I rrpe)),nO)I(eHIf5I, KaK Boo6rn;e B pyCCKOM 513bIKe. 
I1poHnnlOC'IpHpOBaTb H3nO)I(eHHble rrOnO)I(eHH5I MO)I(HO O)),HHM rrpHMepoM: 
Xooumb 6blcmpo - 3mo xooumb no 6 KUJlOMemp06 6 '-lac. I1pH TaKOM rrOp5l)),Ke BTOpa51 
HOMHHaU;H5I 6e3ycnoBHo 60nee KOHKpeTHa, qeM rrepBa5l, qTO C03)),aeTC5I COOTHOIIIeHHeM 
0603HaqeHHH CKOpOCTH: Heorrpe)),eneHHoro 6blcmpo H KOHKpeTHoro no 6 KUJlOMemp06 
6 '-lac. HOMHHaU;HH pacrrOnO)I(eHbI rro «y6bIBaHHlO» KOHKpeTHOCTH, H CMblcn 
rrpe)),nO)I(eHIf51 3aKnlOqaeTC5I B pa3'b5lCHeHHH rrOHHMaHH5I 6bICTpOH xO)),b6bI, ero 
KOHKpeTH3aU;HH - T.e. co)),ep)KaHHe rrpe)),nO)I(eHH5I nOrHqeCKoe. 
I1pH H3MeHeHHH pacrrOnO)I(eHIf51 HOMHHaU;HH (Xooumb no 6 KUJlOMemp06 6 '-lac -
3mo xooumb 6blcmpo) H3MemleTC51 HarrpaBneHHocTb B HX OTHOIIIeHHH rro rrpH3HaKy 
«CTerreHb KOHKpeTHOCTH», H ceMaHTHKa rrpe)),nO)I(eHIf51 BKnlOqaeT B ce651 ou;eHKy 
BrronHe KOHKpeTHo 0603HaqeHHOH rro O)),HOMy rrapaMeTpy (CKOpOCTH) cHTyaU;HH -
xooumb no 6 KUJlOMemp06 6 '-lac: Ou;eHOQHOCTb cocpe)),OTOqeHa B HapeqHH 6blcmpo H 
MO)I(eT 6bITb HCTonKOBaml. KaK HopManIBHa51 ou;eHKa OTHOCHTenbHO HeKoH 
)I(enaTenbHoH MepbI CKOpOCTH KaK HOpMbI. B 3aBHCHMOCTH OT KOHcHTyaU;HH OHa MO)I(eT 
rronyqHTb rrOnO)I(HTenbHbIH IInH OTpHIl.aTenbHblH 3HaK, cp., HarrpHMep, Xooumb no 6 
KUJlOMemp06 6 '-lac - 3mo xooumb 6blcmpo OJl5l 6ac, 6aM 6peoHO HnH Xooumb no 6 
KUJlOMemp06 6 '-lac - 3mo xooumb 6blcmpo, 3mo yJ/Ce XOpOUla5l cKopocmb. 3HaK 
ou;eHKH BbI5IBn5leTC5I BBe,n:eHHeM TaKHX cnoB, KaK CJlUUlKOM, yJ/Ce, eUfe H rro)),. 
Tpy)),HO CKa3aTb, peanH3aU;HH KaKoro po)),a (norHqeCKHe HnH Ou;eHOqHble) 
rrpeo6na)),alOT cpe)),H rrpe)),nO)I(eHHH, rrocTpoeHHblx rro cxeMe Inf Inf. ,l(a H TaKHe 
rro)),CqeTbl Bp5l)), nH qTO-HH6y)),b rrp05lCH5IT B opraHlI3aU;HH CMbIcna TaKIfX rrpe)),nO)I(eHHH 
H B03MO)I(HOCT5IX CTpyKTypHOH CXeMbI. Ba)I(HO TO, QTO Ha OCHOBe 3KBHBaneHTHOCTH, 
TmK)),eCTBa )),ByX rrporr03HTHBHblX HOMHHaU;HH rrOCT05lHHO B03HHKaeT nOrHqeCKOe 
3HaQeHHe HHTeprrpeTaTHBHOCTH H ~aKynbTaTHBHO 3HaqeHHe ou;eHKH. 
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Peamna.QlliI 3TOH B03MO)KHOCTH HMeeT MeCTO CTonb qaCTO, qTO 3TO MO)KHO 
CqHTaTb xapaKTepHCTHqeCKHM CBOHCTBOM cxeMbl, KOTopoe COCTaBmleT npe).J,MeT 
nOHHMaHH5I B ).J,aHHoH pa60Te. 
He aHanH3Hpy51 nOrHqeCKOrO cO).J,ep)KaHlliI TaKHx npe).J,nO)KeHHH, Ha).J,O OTMeTHTb, 
qTO, Bo-nepBbIX, OHO Bblpa)KaeTC5I B cxeMe HMnnH.QHTHO, HHor).J,a nonyqa51 
3KcnnHKa.QHlO qepe3 CB5I3KH; BO-BTOpbIX, OHO MO)KeT nOHHMaTbC5I KaK nOrHqeCKOe 
3HaqeHHe HHTepnpeTaTHBHOCTH H o6ycnoBneHHocTH. Ha nocne).J,Hee o6pameHo 
BHHMaHHe ).J,aBHO (A. M. I1elllKoBcKHH), np05lBMeTC5I OHO peanbHo B CHHOHHMHqeCKHX 
OTHOllleHH5IX Inf Inf C KOHCTpyK.QlliIMH CnO)KHOrO rrpe).J,nO)KeHH5I C C0103HblMH 
cpe).J,cTBaMH Tlma eCJlu ... , mo, K02aa ... , mo. 
,lI,HtPtPepeH.QHpOBaTb 3TH OTHOllleHH5I He rrpe).J,CTaBn5leTC5I B03MO)KHbIM, H 3).J,eCb 
Mano qTO rrp05lCH5IeT rrpe06pa30BaHHe B CnO)KHble H 6eCC0103Hble rrpe).J,nO)KeHH5I co 
3HaqeHHeM ycnoBHo-cne).J,CTBeHHoH CB5I3H, TaK KaK OHO B03MO)KHO rrpaKTHqeCKH ).J,n51 
n106oro rrpe)l,nO)KeHH5I HHTeprrpeTaTHBHOH ceMaHTHKH (HanpHMep, ECJlU uamu 
6blcmpo, Haao uamu no 6 KM C 'JaC). CM. TaK)Ke npe).J,nO)KeHHe C OqeBH).J,HO 
HHTeprrpeTaTHBHbIM cO).J,ep)KaHHeM: HlO6umb - 3Ha'-tum: C02JlaUJambC51, CHucxoaumb, 
He 3aMe '-tam b, npoUfamb (rOpbKHH. MOH yHHBepCHTeTbI), OHO ).J,orrycKaeT 
rrpe06pa30BaHlliI B CnO)KHOe npe).J,nO)KeHHe THrra ECJlu Jl106umb, mo Haao 
C02JlaUWmbC51 ... , ECJlu Jl106uUlb, mo C02JlaUlaelUbC51 ... , K02aa Jl106uUlb - C20JlaUlaeUlbC51 
H no).J,. 
Hap5l).J,y C nOrHqeCKHM 3HaqeHHeM 3KBHBaneHTHOCTH B cxeMe B03MO)KHO 
Bblpa)KeHHe ero npOTHBononmKHOCTH aHTHTO)K).J,eCTBa, OTPH.QaHlliI 
3KBHBaneHTHOCTH, yTBep)K).J,eHH5I «HepaBeHCTBa» cHTya.QHH. Cpe).J,CTBO Bblpa)KeHlliI ero 
- He, OTHOC5Il.QeeC5I KO BTOpOH HOMHHa.QHH (PeCHocamb - He 3Ha'-tum lllo6umb), npH 
HanHqHH CB5I30K - CTaBHTC5I rrepe).J, HHMH. 
Oco6eHHOCTb nOrrrqeCKoro cO).J,ep)KaHlliI TaKoro pO).J,a COCTOHT B 
rrpecyrrno3HTHBHOH 3KBHBaneHTHOCTH Ha3bIBaeMblX cHTya.QHH, T.e. HH O).J,Ha H3 
HOMHHa.QHH He xapaKTepH3yeTc5I HeH3BeCTHOCTblO, Heorrpe).J,eneHHocTblO. TaK, 
npHBe).J,eHHoe rrpe).J,nO)KeHHe MO)KeT rrocne).J,oBaTb rrocne o6cy)K).J,eHH5I OTHOllleHlliI ).J,Byx 
ynoMHHaeMblx B HeM np05lBneHHH. Tpe60BaHHe orrpe).J,eneHHOCTH HepeneBaHTHo ).J,n51 
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HOMHHaU;HH, KOTopble HMelOT B rrpe)],llO)KeHHH o606Ill,eHHoe 3HaqeHHe (Boeeamb - He e 
6UplOJlbKU uzpamb). 
Ou;eH04HOCTb B03HHKaeT Ha OCHOBe aHTHTO)K)],eCTBa, KaK H Ha OCHOBe TO)K)],eCTBa 
-Jl nouoy, a mo eeOb oeJlO OeJlamb - He 3epHO Klleeamb (OKy)],)KaBa. rllOTOK CBo6o)],bI). 
qTO )Ke KacaeTC~ co6CTBeHHO ou;eH04HOH ceMaHTHKH, Bblpa)KaeMOH C rrOMOIll,blO 
cxeMbI Inf Inf, TO rrOMHMO )],Byx ee rrpH3HaKOB (pell~THBHOCTb H HMrrllHU;HTHOCTb), 
Ha)],o OTMeTHTb, qTO OHa 4aIll,e Bcero HOCHT He)],H<p<pepeHU;HpOBaHHbIH xapaKTep, T.e. 
ou;eHKa, Bblpa)KaeMa~ TaKHM 06pa30M, MO)KeT 6blTb rrOH~Ta KaK o6Ill,a~ (4HCTa~), a 
MO)KeT 6bITh KOHKpeTH30BaHa - rrOH~Ta KaK 3TH4ecKa~, crreU;HallhHa~ II rro)],. 
Oco6eHHocTh Bhlpa)KeH~ Ou;eHOqHOCTH B cxeMe H 3aKll104aeTC~ B ee 
He)],H<p<pepeHU;HpOBaHHOCTH H TeM caMhIM MHor03Ha4HOCTH, 60llhweH 
Bblpa3HTellhHOCTH (aHallOrH4HOe ~BlleHHe - He)],H<p<pepeHU;HpOBaHHOCTh OTHorneHHH 
Me)K)],y rrporr03HU;~MH B 6eCC0103HOM CllO)KHOM rrpe)],llO)KeHHH). Me)K)],y TeM TaKHe 
ou;eHKH MoryT rrollyqaTh 3KcrrllHKaU;HlO, 4TO H )],aeT B03MO)KHOCTb BhI~BHTh Kpyr 
ou;eHOK, )],ocTyrrHblx cxeMe Inf Inf. 
HaH60llee OqeBH)],HhIM 06pa30M MO)KeT 6bITh 3KcrrllHU;HpOBaHa ou;eH04Ha~ 
ceMaHTHKa B rrpe)],llO)KeH~X, r)],e B COCTaBe BTOpOH HOMHHaU;HH Hcrrollh3ylOTC~ 
HH<pHHHTHBbI 06IlJ,eH ceMaHTHKH, 3aKlllOQalOIll,He B ce6e 3KcrrllHKaU;HlO xapaKTepa 
ou;eHKH, 3TO HH<pHHHTHBbl THrra np05leJl5lmb, nodpa:JICamb H T.)],.: roeopumb, '-Imo 
maKa5l opzaHU3aljU5l Hee03MO:JICHa, 3Ha'-lUm noopa:Jfcamb meM Op5l6JlblM cmapUKaM, 
Komopble C'-IumalOm Hee03MO:JICHblM ece, 00 '-Iezo He oooyMaJlUCb ux npeOUlecmeeHHUKU 
u coepeMeHHUKU (I1HcapeB) - ou;eHKa 4epe3 rrporr03HTHBHhlH cy6'heKT, cp. TOJlbKO 
Op5lXJlble cmapUKU ... Mozym zoeopumb, '-Imo opzaHU3aljUfl Hee03MO:JICHa; CKllaOb16amb 
pyKU u e30blxamb o HecoeepUleHcmeax ecezo 3eMHOzo, Kozoa JllOOU cmpaoalOm om 
c06cmeeHHblx zJlynocmeu, 3Ha'-lUm ... 06Hapy:Jlcueamb JleHOCmb u p060cmb MblCJlU (TaM 
)Ke) - ou;eHKa 4epe3 CBOHCTBO, (Ka4eCTBO); He cnamb HOlfblO - 3Ha'-lUm Ka:JICOpO 
MUHymy c03Haeamb ce65l HeHOpMaJlbHblM (qexoB. CKyQHa~ HCTOp~) - ou;eHKa 4epe3 
OIll,yIll,eHHe, COCTO~HHe. 
Bo Bcex )],pyrHx cllyQa~X 3KcrrllHKaU;H~ MO)KeT rrpoH3Bo)],HThC~ BBe)],eHHeM 
rrpHllaraTellhHoro, Ha3hIBalOIll,erO HMrrllHU;HTHO Bhlpa)KaeMylO rrpe)],llO)KeHHeM ou;eHKy. 
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TaK, rrpe,Z:(nO)l(eHlfe Ha3eamb 3mo qJOpMaJlU3MOM - ece pa61w, lJmo Ha3eamb t.tepHoe 
6eJlbZM (5HTOB. )l{H3Hb B BeTpeHHyID rroro,Z:(y) ,Z:(orrycKaeT BBe,Z:(eHlle TaKHX rrOKa3aTeneH 
OlJ.eHOQHOCTH KaK 6eCCMbZCJleHHO, a6cypoHO - 3HaQHT, B rrpe,Z:(nO)l(eHHH Bblpa)l(aeTC5I 
HeKa51 OTpHlJ.aTenbHa51 OlJ.eHKa nOrIIqeCKOH ,Z:(e5lTenbHocTH. Ha,Z:(o 3aMeTHTb, qTO 3TOT 
BH,Z:( OlJ.eHOK OqeHb QaCTO Bblpa)l(aeTC5I cxeMoH, 3TO CB5I3aHO (KaK H ,Z:(ml cxeMbI Inf NI) 
C nOrHqeCKHM xapaKTepoM ee ceMaHTHKH, rro3ToMy B COCTaBe BTOpOH HOMHHalJ.HH 
BeCbMa yrroTpe6HTenbHbI rnaronbI co 3HaQeHHeM HHTenneKTyanbHoH ,Z:(e5lTenbHOCTH -
ompulfamb, ymeep:Jlcoamb, npU3Haeamb, ebZ51CH51mb HnH aHanHTHqeCKHe Bblpa)l(eHH5I 
TaKoro po,Z:(a rrpOrr03HTIIBHOrO co,Z:(ep)l(aHH5I: ... COMHeeambC51 e oeucmeUmeJlbHOM 
cyUjecmeoeaHUU 3mou nompe6Hocmu 3HalJUJlO 6bZ ompuyamb MHOJ/Cecmeo 
oocmoeepHeuUiux ucmOpUlJeCKUX 5leJleHUU (ITHcapeB). 
Hap5l,Z:(y C HHMH Bblpa)l(alOTC5I H ,Z:(pyrHe KnaCCbl HopMaTHBHblx OlJ.eHoK. TaK, 
BeCbMa 06blqHO ,Z:(n51 cxeMbl Bblpa)l(eHHe aKCII0nOrHQeCKIIX ogeHoK; CM., HarrpIIMep, 
BblReUmb KOHelJHbZU UHeeHmapb npeOJlOJ/CeHU51 coomeemcmeylOUjezo 5l3bZKa 3HalJUm 
oamb CUHmaKcucy maKoe :JlCe 5lCHOe nOHUMaHue ezo cmpyKmypHbzx eouHulf, UX munoe 
u crjJepbZ rjJyHKlfuoHupOeaHU51 KaJ/COOU U3 HUX, KaKUJvt oaeHO pacnOJlazaem MOprjJOJlOZU51 
(MOCKanbCKa5l. ITpo6neMbl CIICTeMHOro OrrIICaHH5I CIIHTaKCIICa). 
B03MO)l(HO C rrOMOlIJ.blO cxeMbl Bblpa3IITb HOpMaTIIBHble OlJ.eHKH C OCHOBaHHeM 
«Mepa rrp05lBneHH5I CHTyalJ.HII ,Z:(n51 Tex lInII IIHblX lJ.eneH, pe3ynbTaTOB» (MHOZO, MaJlO, 
oOCmamOlJHO, U3JlUUiHe) - Ha3eamb JIeoHapoo npeKpaCHbZM XyOOJ/CHUKOM - ece paeHO, 
lJmo CKa3amb o llleKcnupe: «TanaHmJlUebZU opaMamypz» 'Ha3BaTb 
JIeoHap,Z:(o ... Mano, He,Z:(ocTaTOqHO', qTO rro,Z:(TBep)K,Z:(aeTC5I ,Z:(anee cne,Z:(ylOlIJ.IIM TeKCTOM: 
3mo 6bZJl ucmUHHbZU zeHuu, npu3HaHHbzu coepeMeHHUKaMU u o6oJ/CecmeJleHHbZU 
nOmOMKaMU (3a py6e)l(OM, NQ45, 1977). 
HopMaTHBHble OlJ.eHKII C OCHOBaHIIeM rrocne,Z:(CTBli51 oCYlIJ.eCTBneHII51 CIITyalJ.IIII 
TaK)l(e MO)l(HO Bblpa3IITb C rrOMOlIJ.blO ,Z:(aHHoH cxeMbl, CM., HarrpIIMep, TaKIIe 
rrpe,Z:(nO)l(eHH5I: )J{umb Ha maKOU nJlaHeme mOJlbKO mep51mb epeM51 (I1nbIP. 3amICHble 
KHII)1(KH); - llOJlaZalO, zoeopum, - 3mo 6eCnOJle3HOe oeJlo: oypaKoe ylJUmb ece paeHO 
lJmo MepmebZX JlelJUmb (JIecKOB. C060p5lHe); JIelJUmb maKoe o6Ujecmeo om Heoyzoe -
ece paeHo lJmo cmaeumb npunapKu 6e3HaoeJ/CHo 60JlbHOMy (OCHrrOBCKHH. TOMac 
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Mop) - Bce TPH rrpe,D,JIO)I{eHWI ,D,OrrycKalOT 3aMeHy BTOpOH HOMHHaU;HH rrOKa3aTemIMH 
Ou;eHOqHOCTH nma 6eCnOJle3HO, mUfemHO H T.rr. 
KpoMe HopMaTHBHbIX ou;eHOK, C rrOMOIIJ;blO cxeMbI Inf Inf MO)I{eT Bblpa)I{aTbC5I H 
MO)];aJIbHOCTb, qaIIJ;e Bcero rpa,D,yaJIbHa5I B03MO)I{HOCTb, rrpH 3TOM B KaqeCTBe BTOpOH 
HOMHHaU;HH HCrrOJIb3ylOTC5I Ij)pa3eOJIOrHqeCKHe Bblpa)I{eHH5I THrra pa3 nJZloHymb: 
CKa3Ky CKa3b16amb - 3mo, 6pam, mm/ce He 6JloX JlOeUmb (KyrrpHH. HOqHa5I cMeHa). 
B pe3yJIbTaTe 3KCrrJIHKaU;HH TaKoro pO,D,a Ou;eHOqHbIX 3HaqeHHH rr05IBJI5IlOTC5I 
rrpe,D,JIO)I{eHH5I, cTpyKTypa KOTOpbIX rrpe,D,CTaBJI5IeT C060H KOHTaMHHaU;HlO cxeM Inf Inf 
H Inf Adj f. TaKHe rrpe,D,JIO)I{eHH5I BCTpeqalOTC5I ,D,OCTaTOqHO qaCTO B TeKCTax; HX 
ceMaHTHqeCKOe rrpeHMyIIJ;eCTBo 3aKJIlOqaeTC5I B TOM, qTO OU;eHKa B HHX Ha3bIBaeTC5I 
KOHKpeTHO, OHa MO)I{eT 6bITb rrOH5ITa TOJIbKO O,D,H03HaqHO, a rrO,D,TBep)I{,D,eHl1e ee, 
pa3'b5ICHeHHe H MOTHBHpOBKy COCTaBmIeT BTOpa5I rrpOrr03HU;H5I. CM., HarrpHMep: 
llpO'lUmamb 6ypcalfKuu y'le6HUK maK J/Ce JleZKO, KaK nepeK)lcumb mOJlCmylo eepeeKy 
(IIOM5IJIOBCKHH. OqepKH 6ypCbl) - MO,D,aJIbHOCTb (rpa,D,yaJIbHa5I B03MO)I{HOCTb); J(a 
nouMume :J/Ce, 'lmo o6paUfambCR K HaM C noÓo6Hou npocb6ou maK J/Ce cmpaHHo, KaK 
noÓaeamb npoUleHue o pa3eOóe, HanpuMep, e anmeKy UJlU npo6upHylO naJlamy (LIexOB. 
Ee33aIIJ;HTHOe cyIIJ;eCTBO) - 06IIJ;eHOpMaTHBHa5I ou;eHKa; CKa3amb J/CeHUfuHe: «51, eac He 
Jl106JllO» - maK J/Ce HeÓeJlUKamHO, KaK CKa3amb nUCameJllO: «ebl nJlOXO nUUleme» 
(qexOB. I-l3 3arrHCOK BCrrblJIbqHBOrO qeJIOBeKa) 3THqeCKa5I ou;eHKa; 
EJlaZOÓemeJlbCmeOeamb zocnOÓUHY HaeecKoMy maK :J/ce He yMHO, nO-MoeMY, KaK 
nOJlUeamb COpHylO mpaey UJlU npUKapMJlUeamb CapaH'ly (llexoB. ,ZJ;y3JIb) - ou;eHKa 
JIOrHQeCKOH ,D,e5ITeJIbHOCTH H T.,D,. 
TaKHM 06pa30M, cxeMa Inf Inf CO CTOpOHbI CBOHX ceMaHTHQeCKHX B03MO)I{HOCTeH 
MO)I{eT 6bITb OllHcaHa TOJIbKO Qepe3 paCKpbITHe MexaHH3Ma rr05IBJIeHH5I Ou;eHOQHOCTH B 
rrpe,D,JIO)I{eHH5IX, rrOCTpoeHHbIX rro HeH. CeMaHUIQeCKHe B03MO)I{HOCTH cxeMbI HOC~IT 
rrOTeHU;HaJIbHbIH xapaKTep H MoryT 6bITb BrrOJIHe ou;eHeHbl KaK BeCbMa llIHpOKHe, 
rr03BOmIlOIIJ;He rro OTHOllieHHlO K cHTyaU;H5IM, rrpe,D,rrOJIaralOIIJ;HM aKTHBHoe HJIH 
rraCCHBHoe YQaCTHe QeJIOBeKa (rrocTyrrKoB, COCT05IHHH Pa3JIHQHOro xapaKTepa), 
Bblpa3HTb ,D,OCTaTOQHO 60JIblliOH Kpyr ou;eHOK, MOTHBHpy5I HX, pa3'b5ICH5I5I 
COOTHeceHHeM, rrpHpaBHl1BaHHeM K ,D,pyroH cHTyaU;HH. HCTOQHHKH Ou;eHOQHOCTH B 
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TaKHX CJIyqa~x - rrpecyrrrro3HTHBHble rrpe,LJ:CTaBJIeH~ H JIeKCHqeCKa~ ceMaHTHKa CJIOB, 
rrpHBJIeqeHHblX KO BTOpOH HOMHHallHH. 
III. IIpMo6'beKTHbIŘ MHqmHMTMB 
III. 1. IIpM06'beKTHbIŘ MH<pMHMTMB B pyCCKOM 5I3bIKe 
I. PaccMoTpHM B ,LJ:aHHOH rJIaBe ~BJIeHHe, ,LJ:OBOJIbHO umpOKO pacrrpOCTPaHeHHoe B 
pyCCKOM ~3bIKe - rrpHo6'beKTHb1H HHqmHHTHB. ,I(aHHbIH TepMHH HaM Ka)KeTC~ 
HaH60JIee OrrTHMaJIbHbIM, TaK KaK OTpa)KaeT cTporyIO CHHTaKCHqecKyIO rro3HIIHIO 
HmpHHHTHBa B ,LJ:aHHOH cTpyKType. TepMHH rrpe,LJ:JIO)KeH beJIOrnarrKOBoH B. A. rro 
aHaJIOrHH C TaKHMH TepMHHaMH, KaK «rrpHKOMrrapaTHBHbIH», <<IIpHcy6'beKTHblll», qTO 
0TPa)KaeT 3aBHCHMOCTb 0603HaqaeMOrO 3JIeMeHTa COOTBeTCTBeHHO OT KOMrrapaTHBa, 
cy6'beKTa. 30JIOTOBa r. A. HCrrOJIb3yeT TepMHH «o6'beKTHblH HHqmHHTHB» (30JIOTOBa r. 
A. 2001), THMo<peeBbIM K. A. ,LJ:aHHOe ~BJIeHHe Ha3BaHO KaK «o6'beKTHBHbIH 
HH<pHHHTHB», MeHee y,LJ:aqHble BapHaHTbl, TaK KaK He~CHO, OTpa)KaeT JIH OHH 
ceMaHTHqeCKOe HarrOJIHeHHe KOHCTpyKIIHH HJIH cHHTaKCHqecKyIO rro3HIIHIO. 
O,LJ:HaKO y rrOCJIe,LJ:HerO aBTopa ,LJ:aHO orrpe,LJ:eJIeHHe 3TOro 51BJIeHH5I; HTaK, 
rrpHo6'beKTHbIH HH<pHHHTHB - 3TO «TaKoH rrpHmarOJIbHblH HH<pHHHTHB, KOTOpbIH 
0603HaqaeT ,LJ:eHCTBHe He cy6'beKTa rocrrO,LJ:CTByIOIIIeH rJIarOJIbHOH <pOpMbI, a ee 
,LJ:OrrOJIHeH~ (o6'beKTa)>>. (THMo<peeB). 
B COqeTaHHH C 06'beKTHBHbIMH HH<pHHHTHBaMH MorYT yrroTpe6JI~TbC~ TOJIbKO 
maroJIbI C orrpe,LJ:eJIeHHOH ceMaHTHKoH, HMeIOIIIHe (<paKTHqeCKOe HJIH rrOTeHIIHaJIbHoe) 
,LJ:OrrOJIHeHHe B BHHHTeJIbHOM HJIH ,LJ:aTeJIbHOM rra,LJ:e)Kax. CM. rrpHMepbI C BHHHTeJIbHbIM 
rra,LJ:e)KOM: IIo36oJlbme 6ac no6JlazOÓapumb OT BceH ,LJ:yrnH!; IIpoUly u MeH5l U36Ul-tUmb, -
- OTBeTHJI HHocTpaHell, -- HO 3TO TaK; H3BHHHTe MeH~, qTO 51 B rrbIJIy Harnero crropa 
3a6blJl npeócma6umb ce65l 6aM; TaK 3TO Tbl noózo6apU6aJl Hapoó pmpyummb 
EprnaJIaHMCKHH xpaM?; ,I(a, HeMHoro y,LJ:HBHBrnHcb OCBe,LJ:OMJIeHHOCTH 
rrpoKypaTopa, rrpo,LJ:oJI)KaJI Hernya, -- nonpocuJl MeH5l 6blCKa3amb CBOH B3rM,LJ: Ha 
rocy,LJ:apCTBeHHyIO BJIaCTb; 
C ,LJ:aTeJIbHblM rra,LJ:e)KOM: EMy rrpoKypaTop npUKmaJl CÓamb rrpecTyrrHHKa HaqaJIbHHKY 
TaHHoH CJIy)K6bI H rrpH 3TOM nepeóamb eMy paCrrOp5l)KeHHe rrpoKypaTopa O TOM, 
qT06bI Hernya ra-HOIIPH 6bIJI OT,LJ:eJIeH OT ,LJ:pyrHx oCy)K,LJ:eHHbIX, a TaK)Ke O TOM, 
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qTo6bl KOMaH,l.l,e TaHHOH CJIy)K6bl 6blJIO IIO,l.l, CTpaXOM T5!)KKOH Kapbl 3aIIpelll,eHO o qeM 
6bl TO HH 6blJIO pa3rOBapIIBaTb C I1ernya HJIH OTBeqaTb Ha KaKHe-JIH6o ero BOIIpOCbl; 51 
coeemoeaJl 6bl me6e, HreMOH, ocmaeumb Ha BpeM5! ,l.l,BOpell, u nozyJl5lmb rrernKOM 
r,l.l,e-HH6y,l.l,b B OKpeCTHOCT5!X, Hy XODI 6bI B ca,l.l,ax Ha EJIeOHCKOH rope; Pa3peUlume 
MHe npucecmb? 
<l>opMaJIbHOe pa3JIHQHe Me)K,l.l,y ,l.l,OrrOJIHeHHeM B BHHHTeJIbHOM H ,l.l,aTeJIbHOM 
rra,l.l,e)Ke 3aKJIlOqaeTC5! B TOM, qTO BHHHTeJIbHbIH rrO,l.l,qHH5!eTC5! (yrrpaBJI5!eTC5!) TOJIbKO 
maroJIOM, a .n:aTeJIbHbIH )Ke xapaKTepH3yeTC5! ,l.l,ByCTOpOHHHM rrO,l.l,qHHeHHeM rJIarOJIy H 
HHlpHHHTHBy, rrpHqeM 60JIee CHJIbHblM 5!BJI5!eTC5! ero rrO,l.l,qHHeHHe marOJIbHOH cpopMe: 
Jl eeJleJl +- eMy - npuexamb. 
OTCIO,l.l,a BbITeKaeT H pa3JIHQHe Me)K,l.l,y HHMH: BHHHTeJIbHbIH rra,l.l,e)K HMeeT TOJIbKO 
06'beKTHOe 3HaQeHHe (KaK cy6'beKT ,l.l,eHCTBH5!, 0603HaQeHHOrO HHcpHHHTHBOM, OH 
MO)KeT paCCMaTpHBaTbC5I JIHrnb C JIOrHQeCKOH TOQKH 3peHH5!), ,l.l,aTeJIbHbIH, HarrpOTHB, 
OTJIHQaeTC5! cy6'beKTHO-o6'beKTHbIM 3HaQeHHeM: 3TO 06'beKT (.n:orrOJIHeHHe) rro 
OTHorneHHIO K rJIaroJIbHOH cpopMe - «BeJIeJI +- eMy» ... , HO cy6'beKT rro OTHorneHHIO K 
HHllmHHTHBy eMy - npuxooumb. Cy6'beKTHOe 3HaQeHHe TaKoro ,l.l,aTeJIbHOrO 
oco6eHHO 3aMeTHO rrpH cpaBHeHHH ero CO BTOpblM ,l.l,OrrOJIHeHHeM B .n:aTeJIbHOM 
rra,l.l,e)Ke, CT05Illl,HM rrpH HHcpHHHTHBe H HMeIOlll,HM TOJIbKO 06'beKTHOe 3HaQeHHe, 
HarrpHMep: 
OH nocoeemoeaJl +- MHe(s/o) - omHecmu +- eJl1Y(O) KHUZy; 
OH nocoeemoeaJl MHe(s/o) eMY(O) omHecmu KHUZy. 
B IIOCJIe,l.l,HeM CJIyqae HaMepeHHO rrOCTaBJIeHbI p5!,l.l,OM o6a .n:aTeJIbHblX rra,l.l,e)Ka H 
MO)KHO 3aMeTHTb, QTO rrepBa5! rr03Hll,H5! cpopMaJIbHO BblpmKaeT ,l.l,OrrOJIHeHHe C 
06'beKTHo-cy6'beKTHbIM 3HaQeHHeM, BTOpa5! rr03Hll,H5!, HarrpOTHB, CB5!3aHa TOJIbKO C 
06'beKTHblM 3HaQeHHeM (cp: OH nocoeemoeaJl MHe(s/o) eMY(O) oamb KHUZy; OH 
nocoeemoeaJl eMY(s/o) MHe(o) oamb KHUZY). 
II. OTHorneHHe ,l.l,eHCTBH5!, 0603HaQeHHOrO HHcpHHHTHBOM, K cy6'beKTy. 
Ba)KHeHlIIee OTJIHQHe rrpHo6'beKTHOro HHcpHHHTHBa OT rrpHcy6'beKTHOro B TOM, 
QTO OH He 03HaQaeT ,l.l,eHCTBH5! cy6'beKTa rJIaBHOH marOJIbHOH cpOpMbI. ,lI,eHcTBHe, 
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0603HaqeHHOe rrpHo6beKTHbIM HHqlHHHTHBOM, .IJ:OJDKHO COBepUIHTbC~ B pe3ynbTaTe 
.IJ:e~TenbHOCTH cy6beKTa rocrrO.IJ:CTByIOIIIero rnarona, HO He HM caMHM, a .IJ:pyrHM 
nHIIoM, HMeIOIIIHM B rrpe.IJ:no)J(eHHH 06beKTHo-cy6beKTHYIO cpOpMy .IJ:aTenbHoro rra.IJ:e)J(a 
(.IJ:OrrOnHeHH~). 
COqeTaHHe rrpHo6beKTHoro HHcpHHHTHBa C .IJ:aTenbHbIM rra.IJ:e)J(oM rrpe.IJ:CTaBAAeT 
HeKoTopyIO aHanorHIO OT.IJ:enbHoMy rrpe.IJ:no)J(eHHIO, yqHTbIBa~ KOTOpyIO 
rrpHo6beKTHbIH HHcpHHHTHB MO)J(eT 6bInO 6bI Ha3BaTb BTopoCTerreHHbIM CKa3yeMbIM, 
Hcrronb3y5I B .IJ:aHHOM cnyqae TepMHH IIoTe6HH B 60nee y3KOM 3HaqeHHH 
(rrpHcy6beKTHbIH HHcpHHHTHB B cpopManbHOM H CMbIcnOBOM OTHOIueHHH 06pa3yeT 
60nee HnH MeHee IIenocTHoe e.IJ:HHCTBO C rnaBHoH rnaronbHoH cpOpMOH (CKa3yeMbIM), 
rro3ToMy .IJ:n5I Hero Bp5I.IJ: nH rrO,lI,XO.IJ:HT Ha3BaHHe «BTopocTerreHHoe CKa3yeMoe»). 
3Ta aHanOrH5I OrrpaB.IJ:bIBaeTC~ HeKoTopbIMH cpaKTaMH cOBpeMeHHoro 5I3bIKa H 
MmKeT, KaK HaM Ka)J(eTC~, 06b~CHHTb KOe-qTO H3 HCTOpHH HHcpHHHTHBHbIX 
rrpe.IJ:nO)J(eHHH B pyCCKOM 5I3bIKe. 
B Tex cnyqa5Ix, KOr.IJ:a ocna6eBaeT 3aBHCHMOCTb rrpHo6beKTHoro HHcpHHHTHBa OT 
rOCrrO.IJ:CTByIOIIIeH rnaronbHoH cpOpMbI (qTO HMeeT MeCTO rrpH o6oco6neHHH 
HHCPHHHTHBa), ero rpaMMaTHqeCKOe H CMblcnOBoe 3HaqeHHe .IJ:enaeTC5I 60nee 
caMOCT05ITenbHbIM. 06oco6neHHe rrpHo6beKTHBHoro HHcpHHHTHBa BbIpa)J(aeTC5I B 
HeKoTopoM oTpbIBe ero OT rrO.IJ:qHH5IIOIIIeH rnaronbHoH cpOpMbI (BHeIIIHe 0603HaqeHO 
rray30ň). 
HarrpHMep: JI coeemylO: BaM examb, a eMy oCmambC5l 30eCb. 
06oco6neHHbIH rrpHo6beKTHbIH HHcpHHHTHB 06na.IJ:aeT 60nee rronHOBeCHbIM 
3HaqeHHeM C HanHqHeM HeKOToporo OTTeHKa .IJ:0n)J(eHCTBOBaHH5I H rrpHo6peTaeT 
H3BeCTHoe CXO.IJ:CTBO C OT.IJ:enbHbIM HHcpHHHTHBHbIM rrpe.IJ:nO)J(eHHeM. 
OCTaHOBHMC5I 3.IJ:eCb Ha MO.IJ:MbHOM 3HaqeHHH rrpHo6beKTHoro HHcpHHHTHBa. 
BbIIIIe 6bInO OTMeqeHO, qTO nHIIIb orrpe.IJ:eneHHml neKCHqeCKa5I rpyrrrra rnaronOB 
MO)J(eT COqeTaTbC~ C rrpHo6beKTHblMH HHcpHHHTHBaMH. IIorrpo6yeM rrpe.IJ:CTaBHTb 
pa3p5I.IJ:bI 3THX rnaronOB. 
rnaronbI, BbIpa)J(aIOIIIHe rrpHKa3aHHe, rrOBeneHHe: eeJlemb, npUKa3b16amb, 
noeeJleeamb u m.o. 
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He npUKa:Jfceme JlU, 5l BeJllO ceu'Iac oamb meJleZpaMMy eaUleMy 0510e e Kuee?; 
illmmtbl Komy He nOJlaZalOmC51, Meccup, -- c 60JlbUlUM OocmOUHcmeOM omee'laJl Kom, -
- y:JfC He npUKaJICeme JlU ebl MHe HaOemb u canozu? 
fJIarOJIbI, 0603HaQmoIIlJfe rrpHHy)J()l,eHHe: 06513b16amb, npuHy:JfCoamb, 
3aCmaeJl51mb u m.n.: 
... He MOZy 3acmaBumb Ulma6c-KanumaHa paccKa3bleamb (JIepMoHTOB, «o3JIa»); 
li, cmpaHHoe OeJlo: maKoMy OeJlOeoMy'leJlOeeKy, KaK qJUHoupeKmop, npoUJe ecezo, 
KOHe'lHO, 6blJlO n03eOHumb myoa, Kyoa omnpaeuJlc51 BapeHyxa, u y3Hamb, '1mo c meM 
cmp51CJlOCb, a Me:Jfcoy meM OH 00 Oec51mu '1acoe ee'lepa He MOZ npuHy()umb ce651 
COeJlamb 9mo; BeH'IalOUJa5l cnUCOK Haonucb '')J,OM opaMamypza u Jlumepamopa" 
3aCmaBUJla Mapzapumy ucnycmumb XUUJHblU 3aoyUleHHblu eOnJlb. 
rJIarOJIbI, 0603HaQmOlll,He no6y)K)l,eHHe: no6Y)K)l,aTb, yroBapHBaTb, y6e)K)l,aTb: (Eéma) 
yzoBapUB(JJla ezo uomu cnamb. (HepMoHmoe, «E3JW»); TaK 9mo mbl nO()ZOBapUBQJl Hapoo 
pG3pyUlumb EpUlaJlaUMCKUU xpaM?; llpe()JlazalO eaM MOJl'lamb, ZJla3aMU He Ulapumb, 
Jly'lUle ecezo ZJl510ume Ha ceou 6omuHKu. (A. H TOJlcmou); TaK mbl ymeep:JfCOaeUlb, 
'1mo He npU3blBQJl pa3pyUlumb ... UJlU nOO:JfCel.Jb, UJlU KaKUM-Jlu60 UHblM cnoco6oM 
yHu'ImO:JfCUmb xpaM? 
fJIarOJIbI, 0603HaQaIOIIIHe rrpocb6y, MOJIb6y, COBeT: npocumb, MOJlUmb u m.n.: 
IIe'lopuH... npocWl MeH51 omee'lamb eu; HanpacHO ynpalUUBQJl ezo A3aMam 
COZJlaCUmbC51 (HepMOHmoe, «E9Jla»); Jl yMOJl511O eac He npepbleamb napmuu; 
J!,pazoZjemW51 KOpOJleea, nUUJG!l Kopoebee, -- 5l HUKOMy He peKOMeH()YIO 
ecmpemUmbC51 c HUM, oa:Jfce eCJlU y Hezo u He 6yoem HUKaKOZO peeOJlbeepa e pyKax!; Jl 
COBemOB(Ul 6bl me6e, uzeMoH, ocmaeumb Ha epeM51 oeopeZj u nozyJl51mb neUlKOM zOe-
Hu6yOb e OKpeCmHOCm51X, Hy Xom51 6bl e caOax Ha EJleOHCKOU zope; l103BOJlbme eac 
no6JlazOOapumb om eceu oywu! IIporny H MeH5I H3BHHHTb, -- OTBeTHJI HHoCTpaHel(, --
HO 3TO TaK. 
fJIarOJIbI, 0603HaQaIOIIIHe 3arrpeT, 3arrpeIIIeHHe cOBeprnaTb orrpe)l,eJIeHHble 
)l,eHCTBH5I: ... om'lezo :JfCe 3anpemumb me6e nJlamUmb MHe e3aUMHocmblO (HepMoHmoe, 
«E9Jla»); B me'leHUe mpex cymoK OHa npeOOCmaeJleHa caMOU ce6e, HUKmo He 
nOMelUaem eu oyMamb o 'leM yZOOHO, Me'lmamb o mOJvt, '1mo eu HpaeUmC51. 
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lb :noro rrepeqIDI MbI MO)J{eM C,I1,enaTb 3aKnIOqemIe, qTO rnaronbI, 
COqeTaJOlll,lfeC5! C rrplfo6beKTHblM lfHqmHlfTlfBoM, 0603HaqaIOT Ty lfnlf lfHYIO cpOpMy 
B03,I1,eHCTBIf5! CO CTOpOHbI cy6beKTa rOCrrO,I1,CTByIOlll,ero rnarona Ha BonIO Toro nIflJ,a, 
KOTopoe rro OTHOIIIeHlfIO K CKa3yeMoMy 5!Bn5!eTC5! ,I1,OrrOnHeHlfeM, a rro OTHOIIIeHlfIO K 
lfHcplfHlfTlfBy (BTopOCTerreHHoMy CKa3yeMoMy) - cy6beKTOM. 
I1Haqe roBOp5!, rnaBHblH cy6beKT yClfnlfeM CBoeH BOJIlf KaK 6bI o6ycnoBnlfBaeT 
,I1,eHCTBlfe BTopOCTerreHHoro cy6beKTa, Kay3lfpyeT 3TO ,I1,eHCTBlfe. 
Ilocne,I1,HlfH ,I1,OJI)J{eH, rrO,I1,qlfIDI5!Cb 3TOMy B03,I1,eHCTBlfIO, COBepIIIlfTb TO 
,I1,eHCTBlfe, KOTopoe 0603HaqeHO lfHcplfHlfTlfBOM. 
Il03TOMy C MO,I1,anbHOH CTOpOHbl MbI Mornlf 6bI orrpe,I1,eJIlfTb COqeTaHlfe 
rrplfo6beKTHoro lfHcplfHlfTlfBa C rrO,I1,QlfIDIIOlll,eH ero rJIarOJIbHOH <pOpMOH KaK 
Bblpa)J{aIOlll,ee B 60JIbIIIlfHCTBe CJIyQaeB Kay3lfpyIOllJ,ee ,I1,On)J{eHCTBOBaHlfe, 
Heo6xo,I1,lfMOCTb B IIIlfpOKOM CMblCJIe. 
I1HTepecHO, QTO Cpe,I1,lf Pa3JIlfQHbIX CJIyQaeB yrroTpe6neHIf5! rrplfo6beKTHoro 
lfH<plfHlfTlfBa Half60JIee QaCTbl CJIyQalf ero COQeTaHIf5! C rJIarOnaMlf, Bblpa)J{aIOlll,lfMlf 
3TO B03,I1,eHCTBlfe B Half60JIee lfHTeHClfBHOH <popMe - <popMe rrplfKa3aHIf5!, rrOBeJIeHlf5!. 
TaK, B CBOefÍ pa60Te K. A. TlfMo<peeB yKa3bIBaeT, QTO lf3 15 cnyQaeB 
rrplfo6beKTHoro lfH(lmHHTHBa B rrOBeCTlf M. 10. JIepMoHToBa «E3JIa» B 8 rrplfMepax 
rOCrrO,I1,CTBYIOlll,lfM rJIarOJIOM Bblpa)J{aeTC5! rrplfKa3aHlfe, rrOBeJIeHlfe. 
MO,I1,aJIbHOCTb COQeTaHlf5! rrO,I1,QlfIDIIOllJ,erO rJIarOJIa C rrplfo6beKTHbIM 
lfH<pHHlfTlfBOM, TaK )J{e KaK lf B COQeTaHIf5!X C rrplfcy6beKTHblMlf lfH<pHHlfTlfBaMH, 
orrpe,I1,eJI5!eTC5! neKClfQeCKHM 3HaQeHlfeM COQeTaIOllJ,lfXC5! C lfH<plfHlfTHBOM rJIarOJIOB, HO 
B OTJIlfQlfe OT lIOCJIe,I1,HlfX (COQeTaHlfH C rrplfcy6beKTHblMlf lfH<plfHlfTlfBaMlf), 
xapaKTepH3yeTC5! H3BeCTHOH 06llJ,HOCTbIO Bblpa)J{aeMbIX 3HaQeHlfH. 
III.2. IIp.Ho6'beKTHbIŘ HHqnlHHTHB B qeIIICKOM 5I3bIKe 
B QeIIICKOM 5!3bIKe rrplfo6beKTHblH lfH<plfHlfTlfB He MeHee pacrrpOCTPaHeHHoe 
5!Bnemle, QeM B pyCCKOM. O,I1,HaKO OH lfMeeT CBOlf oco6eHHOCTlf. 
M. rperrJI lf Il. KapJIlfK rrpe,I1,CTaBn5!IOT ,I1,aHHYIO KOHCTpyKIJ,lfIO KaK 
KOHKyplfPYIOlll,YIO C rrOJIHblMlf 06beKTHbIMlf rrpe,I1,nO)J{eHIf5!Mlf 
(CJIO)J{HorrO,I1,QlfHeHHbIMlf), 06pa30BaHHyIO BCne,I1,CTBlfe HOMlfHaJIlf3aIJ,lflf CKa3yeMoro 
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3TlIX rrpe,ll,J1o)J(eHlIH: «Je-li v předmětové pozici umístěn situační aktant, má předmětoví 
výraz primárně podobu vedlejší věty se spojkou (např. že, zda, -li, aby, když, kdyby ... ), 
nebo s příslovcem (např. kde, kdy, kolik, jak ... ): Řekl (sdělil, přiznal se, navrhl, slíbi!...) 
mi, že dopis pošle doporučeně; Ptal se (zjišťoval, zkoumal, vyzvídaL), jestli jsem tam 
byl taky II kdo tam byl; Poručil (nařídil, dovolil, umožniL) mi, abych šel k holiči. 
Nazývají se kompletivní věty předmětné. Valencí vyžadovaná pádová forma 
předmětové pozice může být vyjádřena pádovým ukazatelem, tj. výrazem to 
v příslušném pádě. 
Předmětné kompletivní věty mohou být často nahrazeny konstrukcí, jejímž 
jádrem je infinitiv. Jsou výsledkem nominalizace přísudkového výrazu předmětné 
věty». (Daneš, Hlavsa, 1981). 
Hm)mHlITlIB1I3aIJ;WI B03MO)J(Ha B rrpe,ll,J1O)J(eHlUlX c TeMrropaJJbHO 
oplleHTlIpoBaHHblMlI rrpe,ll,lIKaTaMlI. I1pe,ll,J1o)J(eHlUl c rrpllo6'beKTHblM lImlmHlITlIBoM 
Ha3bIBaIOT ,ll,aHHble aBTopbl reTepoaKTaHTHblMlI: «e.g. Lékař mi doporučil, abych (já) 
bral denně jeden aspirin II Lékař mi doporučil brát denně jeden aspirin. Tento 
předmětový aktivní infinitiv je vždy heteroaktantový. Konkurují mu vedlejší věty se 
spojkou aby». 
B qernCKlIX rrpllo6'beKTHblx KOHCTpyKIJ;I15fX rra,ll,e)J(Ha~ <popMa 06'beKTa CB~3aHa C 
MO,ll,aJJbHbIM KOMrrOHeHTOM 3HaqeHHJ! KOHCTpyKIJ;lIl1: «Běžný je - vedle předmětné věty 
- u predikátorů s významem rozkazu, rady, dovolení, které vyžadují druhý předmět 
s formou Dat: Uložil (přikázal, poradi!..., dovolil, umožni!...) mi, abych napsal ten 
dopis červenou tužkou II napsat ten dopis červenou tužkou; Poroučím ti, abys zavřel 
to okno II zavřít to okno. Naproti tomu u predikátorů s významem žádosti, prosby, 
nucení, které vyžadují druhý předmět s formou Ak, je běžnější předmětná věta než 
infinitivní konstrukce: Žádal (nutil, přemlouvil, prosi!..) ho, aby podal odvolání II 
podat odvolání; Přál bych si, abych vyhrál ve Sportce II vyhrát ve Sportce. ». 
Cyrn;ecTByeT HeCKOJ1bKO mar0J10B C OC060H ceMaHTlIKoH, yrroTpe6J1~eMble 
TOJ1bKO C rr0J1H03HaQHbIMlI rJ1arOJ1aMlI B Pa3J1l1QHbIX rrpe,ll,lIKaTHblx KOHCTpyKIJ;lI~X, B 
TOM QllCJ1e B KOHCTpyKIJ;lIl1 rrpllo6'beKTHOro lIH<plIHlITlIBa.3To rrpe,ll,J1o)J(eHlI~ TlIrra Já ti 
dám, abys nechodil do školy! jl Já ti dám nechodit do školy! « Je dána sémantickým 
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posunem, oslabováním, až zánikem významové (významově-obsahové) stránky 
hlavních vět. Predikáty v hlavní větě jsou lexikalně omezené a významově značně 
oslabené (vágní): Já ti dám, ukážu, naučím ... ; tíhnou proto k frazeologizaci, přesněji 
řečeno k partikulizaci. O tom svědčí to, že jsou navzájem zaměnitelné nebo 
nahraditelné "skutečnou" částicí (Běda ti nechodit do školy!) , ale třeba i to, že např. 
výpověď Já tě naučím neučit se! není nesmyslná. Týto útvary jsou v češtině poměrně 
jednoznačně vyhraněné pro indikování VÝHRŮŽKY. Důležité je všimnout si i toho, že 
v těchto výpovědních útvarech je vyjádření zájmenného subjektu já obligátní, neboli že 
představuje jejich pevný (nevynechatelný) konstitutivní element...». 
fnaronbI dát si (něco) udělat, nechat si (něco) udělat Hcrronb3yIOT CXO.IJ:HbIe no 
<popMe, HO OTnHqHble rro ceMaHTHqecKoM HarronHeHHOCTH KOHCTpyKll,HH. KaK 
yKa3bIBaeT A. f.lllHpoKoBa (IllHpoKoBa, 1988: 418-420), OHH MoryT 0603HaqaTb: 
A) )KenaHHe, rrpHKa3 HnH npocb6y QTO-nH60 C.IJ:enaTb: 
Dala jsem si ušít šaty. 
Dal si ho zavolat k telefonu. 
Dala si vytrhnout zub. 
JI 3aKa3ana ce6e nnaTbe (y rropTHHxH). 
OHH rrorrpocHnH rr03BaTb ero K Tene<poHy. 
EM BblpBanH 3y6. 
Nechal si přinést všechny dokumenty. OH rrpHKa3an rrpHHeCTH eMy Bce .IJ:OKyMeHTbI 
E) pa3perneHHe QTO-nH60 C.IJ:eJIaTb (n03BonHTb QTO-nH60 C.IJ:enaTb): 
Dal jsem si říci. 
Nechal si narůst vousy. 
Nenechal si nadávat. 
MeWI yroBopHnH. (HM ydaJlOCb MeH51 
yzoeopumb. ) 
OH oTrrycTHn ce6e 60po.IJ:Y. 
OH He pa3pernHn ce6~ pyraTb. 
IIpHMeQaHHe: fJIarOJIbI nechat si, dát si (něco) udělat BblcTyrraIOT B rrO.IJ:06HbIX 
KOHCTpyKll,H>IX C ocna6neHHbIM neKCHQeCKHM 3HaQeHHeM. Cp.: 
Dál si líbit: To si dám líbit. 3TO MHe rro .IJ:yrne. 
Dát se vidět: Ti se dali vidět. OHH rrOKa3anH ce6~. 
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TIapannennHO yrroTpe6mnOllJ,HeC5I KOHCTpyKll,HH dát + HH<pHHHTHB B03BpaTHoro 
rnarona Bblpa)KalOT rrpHMepHO Te)Ke 3HaqeHH5I. Cp.: 
Dal jsem se ostříhat. 
Dali jsme se přesvědčit. 
Dal se zlákat. 
Nedal se přemluvit. 
Nechal se přesvědčit. 
51 rrOCTpHrC51 (y rrapHKMaxepa). 
MbI yCTyrrHnH. (OHU Hac y6eOUJ1U.) 
Ero C06na3HHnH. 
Ero He yroBopHnH. 
Ero y6e).J;HnH. 
KpOMe Toro, B qeIIICKOM 513blKe yrroTpe6n5leTC5I HH<pHHHTHB B COqeTaHHH C 
rnaronaMH BOCrrpH5ITH5I: (u)vidět, (u)slyšet, spatřit, cítit H ).J;p. HarrpHMep: 
Viděl jsem Petra odcházet. 51 BH).J;en, KaK TIeTp yxO).J;Hn. 
Nikdy jsem neviděl Pavla kouřit. 51 HHKor).J;a He BH).J;en, qT06bl TIaBen KypHn. 
Slyšel jsem Věru o tom mluvit. 51 CnbIIIIaJI, KaK Bepa roBopHna 06 3TOM. 
Neslyšela jsem ještě Zdenu zpívat. 51 ellJ,e He cnblIIIana, KaK 3).J;eHa rroeT. 
Hepe).J;KO, O).J;HaKO, B qeIIICKOM 513bIKe, KaK H B pyCCKOM, B rro).J;06HblX cnyqa5lx 
B03MO)KHO yrroTpe6neHHe H rrpH).J;aTOqHOrO rrpe).J;nmKeHH5! THrra: Viděl jsem Zdenu, jak 
odcházÍ. 
)J,aHHa5! cTpyKTypa B qeIIICKOM 5!3bIKe HMeeT naTHHCKHe KOpHH. KaK 
yKa3bIBaeTC5!, « ... MO).J;aJIbHOCTb HH<pHHHTHBa B naTHHCKOM... 3aBHCHT OT xapaKTepa 
yrrpaBn5l1OllJ,erO rnarona; rrpH rnaronax «BH).J;eTb, cnblIIIaTb» KaK aKTHBHbIe, TaK H 
rraCCHBHbIe HH<pHHHTHBbI 0603HaqalOT peanbHoe BpeM5!.lO a rrpH rnaronax «)KenaTb, 
rrpHKa3bIBaTb» - MO).J;anbHoe, BHe 3aBHCHMOCTH OT 3anora» (KpacYXHH, 2004:306); 
« ... aKTHBHbIH rnaron yrrpaBn5!eT 060pOTOM accusativus cum infinitivo: naT audio 
puellam cantare '51 cnbIIIIy (BH)Ky), qTO ).J;eBOqKa rroeT' ... » (KpacYXHH, 2004:315). 
TIpHqeM 3aHMCTBOBaHHe rrpoH30IIIno rrocpe).J;cTBoM HeMell,Koro 513bIKa: «Accusativus 
cum infinitivo B ).J;peBHerpeqeCKOM, naTHHCKOM, HeMell,KOM yrrpaBn5!eTC51 nH60 
maronaMH 0Ill,yllJ,eHH5I (<<BH).J;eTb , cnbIIIIaTb, qYBcTBoBaTb»), nH60 HH<p0pMall,HOHHbIMH 
H ).J;HpeKTHBHbIMH (<<roBopHTb, co06llJ,aTb, rrpHKa3bIBaTb» ).» (KpacYXHH, 2004:317). 
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OTcyrcTBHe rrO.ll.06HOrO COCe.ll.CTBa 06b~CH5IeT HeB03MO)KHOCTb .ll.aHHOH CTpyKTypbI B 
pyCCKOM ~3bIKe. 
III. 3 . CorrocTaBneHlle -qeIIICKIIX II pyCCKIIX KOHCTpYKIJ:HiÍ C 
rrpIIo6'beKTHb1M IIH<pIIHIITIIBOM 
B 60JIbIIIHHCTBe CJIyqaeB rrocne rJIarOJIOB, Bblpa)KalOIIIHX rrpocb6y, )KeJIaHHe H 
.ll.p., a TaK)Ke B rrpH.ll.aTOqHbIX IIeJIH pyCCKOMy HH<pHHHTHBy B qeIIICKOM ~3bIKe 
COOTBeTCTBYIOT IIpe.ll.nO)KeHH~ C C01030M aby (kondicionál). Cp.: 
OHa rrOrrpOCHJIa ero BbIHTH. Požádala ho, aby šel ven. 
OH HaBeCTHn ero, qT06bI .ll.OroBOpHTbC~ C HHM 06 3TOM .ll.eJIe. Navštívil ho, aby 
se s ním domluvilo té věci. 
Ha 3TOM OCHOBaH HaIII Te3HC, BbI.ll.BHHyTbIH rrepe.ll. 3KcrrepHMeHToM. lIaIIIe Bcero B 
qeIIICKOM ~3bIKe yrrpaBAAlOIIIHe rJIarOnbI C MO.ll.anbHbIM Kay3HpYIOIIIHM KOMrrOHeHTOM 
Tpe6ylOT «pa3BepHyToro» Bblpa)KeHH~ rrporr03HIIHH - rrpH.ll.aTOqHOrO rrpe.ll.JIO)KeHH~. 
EbIJI COCTaBneH rrpH6JIH3HTeJIbHbIH crrHCOK TaKHX rnarOJIOB H HX rrepeBO.ll. Ha qeIIICKHH 
~3bIK: eeJlemb - nařizovat; nopY'lUmb - úložit, přikázat, aby; npUKa3bleamb- přikazovat, 
aby; mpe60eamb - požadovat, aby; no6y:.JICoamb - podněcovat, nabádat, vybízet; 
yzoeapueamb (noozoeapueamb, omzoeapueamb)- přemlouvat ( navádět, vyzývat, 
rozmlouvat), aby; y6eJlcoamb- přemlouvat; npeOJlaZamb- žádat, vybízet; nOMozamb-
pomáhat; npUZJlaUlamb- vyzývat, nabízet; npocumb (ynpaUlueamb)- prosit, aby; 
MOJlUmb - prosit; coeemoeamb - radit, aby; peKoMeHooeamb - doporučovat, 
představovat; n03eOJl51mb- dovolovat, aby; pa3peUlamb - dovolovat, povolovat, aby; 
3anpemumb - zakázat, zapovědět; npen51mcmeOeamb - bránit, zabraňovat, překážet; 
MeUlamb - bránit, pŽekáŽet. 
Pe3ynbTaTbI. 
EbIJI rrpOBe.ll.eHO aHKeTHpoBaHHe Cpe.ll.H CTY.ll.eHToB-pyCHCTOB <PHnoc0<pcKoro 
<paKyJIbTeTa KapnoBa yHHBepcHTeTa B I1pare. HocHTeJI~M qeIIIcKoro ~3bIKa 
rrpe.ll.naraJIHCb .ll.AA rrepeBO.ll.a qeIIICKHe KOHCTpyKIIHH THrra kompletivní věty předmětné, 
rrepeBO.ll.HMble Ha pyCCKHH ~3bIK KOHcTPyKIIHeH C rrpH06beKTHbIM HH<pHHHTHBOM. B 
KaqeCTBe rrpHMepoB 6bIJIH HCrrOJIb30BaHbI IIHTaTbI H3 rrpOH3Be.ll.eHH~ M. A. EyJIraKoBa 
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«MaCTep H MaprapHTa» H ero rrepeBO,ll,a Ha qelllCKHH JI3blK AJIeHOH MopaBKOBOH, a 
TaIOKe HeKOTopble THrrOBble rrpe,ll,JIO)l{eHHJI. Bbl,ll,BHHyr Te3HC: rrp05IBJIJIeTCJI 
HHTepcpepeHIIHJI Ha CHHTaKCHqeCKOM ypoBHe, rrpH KOTOpOH H3 pO,ll,HOrO 5I3blKa B 
HHOCTpaHHblH (pyCCKHH JI3bIK) rrepeHOCJITCJI CHHTaKCHqeCKHe KOHCTpyKIIHH B Tex 
yCJIOBH5IX (marOJIbl, maroJIbHblH BH,ll" BpeMJI, rra,ll,e)l{ cy6beKTa CHyTallHH H T.,ll,.), B 
KOTOpblX OHH yrroTpe6AAIOTCJI B pO,ll,HOM JI3b1Ke. 
EblJlH rrOJIyqeHbl CJIe,ll,yIOIIIHe pe3yJIbTaTbI. I1pe,ll,JIO)l{eHHe Požádala ho, aby šel ven 
(OHa nonpocUJla ezo eblumu) 6blJIO rrepeBe,ll,eHO ceMbIO HOCHTeAAMH qelllCKOro 5I3blKa H3 
16 orrpollleHHblx C rrOMOlllbIO CJIO)l{HOrrO,ll,qHHeHHoro rrpe,ll,JIO)l{eHHJI (THrra OHa 
nonpocUJla ezo, Ifm06bl OH eblUNJl). I1pe,ll,JIO)l{eHHe Navštívil ho, aby se s ním domluvilo 
té věci (OH HaeeCmUJl ezo, Ifm06bl ()ozoeopUmbC51 C HUM 06 3mOM ()eJle), He HMeIOlllee B 
pyCCKOM JI3bIKe BapHaHTa C rrpHo6beKTHblM HHcpHHHTHBOM B rrpOCTOM rrpe,ll,JIO)l{eHHH, HO 
rrepeBO,ll,HMOe KaK CJIO)l{HOrrO,ll,qHHeHHOe C rrpH,ll,aTOqHbIM HHcpHHMTHBHbIM, 6blJIO 
rrepeBe,ll,eHO rrJITbIO H3 16 orrpollleHHblx C rrOMOlllbIO CJIO)l{HOrrO,ll,qHHeHHOro 
rrpe,ll,JIO)l{eHHJI 6e3 HHcpHHHTHBa (THrra OH ezo nOcemUJl, Ifm06bl OH C HUM 
()ozoeopuJlc51 ... ), 11 H3 16 orrpollleHHblx HCrrOJIb30BaJIH BapHaHT, 6JIH3KHH K pyCCKOMy 
HCXO,ll,HOMy rrpe,ll,JIO)l{eHHIO. CJIe,ll,yIOlllee rrpe,ll,JIO)l{eHHe Dovolte, abych vám z celého 
srdce poděkoval! (II 03eOJlbme eac n06Jlazo()apumb om eceu ()yUlU!) 13 orrporneHHblx 
rrepeBeJIH C rroMolllbIO KOHCTPyKIIHH C rrplI06beKTHblM HHcpHHHTI1BOM. TIpe,ll,JImKeHI1e To 
ty jsi vyzýval lid, aby zbořil chrám? (TaK 3mo mbl no()zoeapueaJl Hapo() pa3pyUlumb 
xpaM ?) 6 H3 16 orrpollleHHblx rrepeBeJII1 KaK CJIO)l{HOrrO,ll,qHHeHHOe rrpe,ll,JIO)l{eHHe (ecTb 
,ll,Ba BapHaHTa rrepeBO,ll,a C rrOMOlllbIO ,ll,Byx rrpI1,ll,aTOqHbIX - 3mo 6blJl mbl, Kmo ... , Ifm06bl 
OHU ... ), ellle 5 BapHaHToB rrepeBO,ll,a C rrOMOlllbIO rrpH,ll,aTOqHOrO HH<lJHHI1THBHoro 
rrpe,ll,JIO)l{eHHJI B COCTaBe CJIO)l{HOrrO,ll,qHHeHHOro, ,ll,BOe peCrrOH,ll,eHTOB He ,ll,aJII1 BapHaHToB 
rrepeBO,ll,a. I1epeBO,ll, ,ll,aHHOrO rrpe,ll,JIO)l{eHHJI rrpI1 rrOMOIIIH CJIO)l{HOnO,ll,qHHeHHOro C 
,ll,ByMJI rrpI1,ll,aTOqHbIMI1 yKa3bIBaeT Ha TO, qTO B ,ll,aHHOM CJIyqae OKa3bIBaIOTCJI 
cBepHyTblMH TPH rrporr03HIIHI1: BorrpOCHTeJIbHaJI KOHCTpyKIIHJI - YTOqHeHI1e (3m o 6blJl 
mbl ?), ,ll,eHCTBHe MO,ll,aJIbHOrO cy6beKTa (mbl no()zoeapueaJl Hapo() 11 llem ero ,ll,eHCTBHJI 
- rrpe,ll,rrOJIaraeMOe ,ll,eHCTBI1e rrpOrr03HTI1BHOrO cy6beKTa (Ifm06bl OHU pa3pyUlUJlU xpaM). 
B CJIyqae C rrpe,ll,JIO)l{eHHeM Přikázal tajemníkovi, aby pozval do paláce předsedu (OH 
npUKa3aJl ceKpemaplo npUZJlaCUmb npe3u()eHma) Tpoe aHKeTHpOBaHHblX He rrpe,ll,JIO)l{HJIH 
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BaplIaHTOB nepeBO.IJ:a, weCTepo nepeBeJIH C nOMOIIl,bIO KOHCTpyKU:HH, aHaJIOrHqHotí: 
qeWcKotí: (011 npUKa3aJl ceKpemaplO, '-lm06bl OH npU2JlaCUJl ... ), .IJ:Ba Bapl'IaHTa C 
HH<jmHHTHBOM B CJIO)J(HOM npe.IJ:JIO)J(eHHH (OH npUKmaJl ceKpemaplO, '-lm06bl 
npU2JlaCumb ... ). .n;Ba CJIe.IJ:yIOIIl,HX npe.IJ:JIO)J(eHH5I npe.IJ:CTaBJI5IIOT KOHCTpyKU:HIO C 
nplw6'beKTHb1M HH<pHHHTHBOM npH rnaroJIax BOCnpH5ITH5I, pacnpOCTpaHeHHYIO TOJIbKO B 
qeWCKOM JI3b1Ke. 3TH rrpe.IJ:JIO)J(eHH5I 6bIJIH nepeBe.IJ:eHb1 C nOMOIIl,bIO aHaJIOrHqHotí: 
KOHCTpyKU:HH Nikdy jsem neviděl Pavla kouřit ( Jl HUK020a He 6UOeJl, '-lm06bl IIa6eJl 
KypUJl) 15 yqaCTHHKaMH aHKeTHpOBaHHJI H3 16, Slyšel jsem Věru O tom mluvit ( Jl 
CJl bl UtaJl, KaK Bepa 2060pUJla 06 9moM) - 13 H3 16. B03MO)J(HO, 3TO He60JIbWOe 
pacxo)J(.IJ:eHHe B nepeBO.IJ:e aHaJIOrHqHblX npe.IJ:JImKeHHtí: pa3HbIMH KOHCTpyKU:H5IMH 
06'bJICHJIeTCJI 60JIbwetí: pacnpocTpaHeHHocTbIO nOCJIe.IJ:HerO npe.IJ:JIo)J(eHHJI. 
I1pe.IJ:JIo)J(eHHe Dovolíte, abych si přisedl? (P a3peUlume MHe npucecmb?) 6bIJIO 
nepeBe.IJ:eHO C nOMOIIl,bIO MaKCHMaJIbHoro KOJIHqeCTBa KOHCTPYKU:Htí:, 6bIJI npe.IJ:JIo)J(eH 
JIHWb O.IJ:HH nepeBO.IJ: C nOMOIIl,bIO HenpHeMJIHMotí: B .IJ:aHHOM npHMepe .IJ:JI5I pyccKoro 
JI3b1Ka KOHCTpyKU:HH (II0360Jlbme, '-lm06bl ... ) . .n;aHHaJI <popMyJIa Be)KJIHBOCTH HMeeT 
MHO)J(eCTBO BapHaHToB KaK C HCnOJIb30BaHHeM HH<jmHHTHBa, TaK H 6e3 Hero, OHa 
qaCTOTHa B ynOTPe6JIeHHH, nOToMy pe3yJIbTaT aHKeTHpOBaHHJI OTHOCHTeJIbHO 3Toro 
npe.IJ:JIO)J(eHH5I HeY.IJ:HBHTeJIeH. 
TaKHM 06pa30M, MbI nOJIyqHJIH HarJIJI.IJ:HOe nO.IJ:TBep)K.IJ:eHHe Toro, HaCKOJIbKO 
CJIO)J(HO pacn03HaTb CJIyqaH ynOTPe6JIeHH5I KOHCTPyKU:HH C npHo6'beKTHbIM 
HH<pHHHTHBOM B qelllCKOM H pyCCKOM 5I3bIKax. KaK Mbl BH.IJ:HM, BO MHorHX CJIyqa5IX B 
pyCCKOM JI3bIKe HeB03MO)J(HO ynoTpe6JIeHHe HapJI.IJ:Y C KOHCTpyKU:Hetí: C npHo6'beKTHblM 
HH<pHHHTHBOM CJIO)J(Hon0.IJ:qHHeHHbIX npe.IJ:JIO)J(eHHtí: (II0360Jlbme 6ac n06Jla200apumb 
om 6ceu OyUlU! - *II0360Jlbme, '-lm06bl 5l n06Jla200apUJl ... ; TaK 9mo mbl n00206apU6aJl 
1Iapoo pmpyUlumb xpaM? - *TaK 9mo mbl n00206apU6aJl Hapoo, '-lm06bl pa3pyUlumb / 
pa3pyUlUJlU xpaM?; OH npUKa3aJl ceKpemaplO npU2JlaCUmb npe3uoeHma - *OH npUKa3aJl 
ceKpemaplO, '-lm06bl ... ). B npe.IJ:JIO)J(eHHH OH Ha6eCmUJl e20, '-lm06bl 002060pUmbC51 c HUM 
06 9mOM oeJle npHcy6'beKTHbltí: HH<pHHHTHB HCKJIIOqaeT B03HHKaIOIIl,ee B CJIO)J(HOM 
npe.IJ:JIO)J(eHHH nOBTopeHHe COBna.IJ:aIOIIl,HX cy6'beKTOB 06eHX CHTyaU:Htí:. HMeHHO 3TO 
npe.IJ:JIO)J(eHHe 6b1JIO nepeBe.IJ:eHO Ha pyCCKHtí: JI3bIK C nOMOIIl,bIO OnTHMaJIbHotí: 
KOHCTpyKU:HH 60JIbWHHCTBOM peCnOH.IJ:eHTOB. MO)J(HO TaI()J(e OTMeTHTb, qTO B CJIyqaJIX 
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rrepeBO,Il,a ,Il,aHHOrO rrpe,Il,JIo)J(emul 6e3 yrroTpe6JIeHH5I HmlmHHTHBa (kompletivní věty 
předmětné) aHKeTHpOBaHHble BCTaBJI5IJIH B o6e 4aCTH CJIO)J(Horo rrpe,Il,JIo)J(emrn 
HaHMeHOBaHHe 060HX cy6'beKTOB (*OH Ha6ecmwz ezo, 'lm06bl OH iJOZ060pUJlC5l C HUM 06 
3mOM iJeJle), B TO BpeM5I KaK B ,Il,pyrHx rrpe,Il,JIO)J(eHH5IX Hao6opOT, orrycKaJIH 
HaHMeHOBaHHe cy6'beKTa rrporr03H~HH B rrpH,Il,aT04HOM rrpe,Il,JIO)J(eHHH (*OH npUKa3afl 
ceKpemaplO, '-lm06bl npUZJlaCUJl 60 iJ60pel1 npe3uiJeHma; *TaK 3mo mbl noiJz06apU6afl 
HapoiJ, 'lm06bl pa3pyUlUJl xpaM ?). Bep05ITHO, 3TO CB5I3aHO C rrpHH5ITbIM B 4elIICKOM 5I3bIKe 
orrymeHHeM rrO,Il,JIe)J(amero, eCJIH OH Bblpa)J(eH JIH4HbIM MeCTOHMemleM. B TOM )J(e 
rrpe,Il,JIo)J(emm, r,Il,e o6a cy6'beKTa BblpmKeHbI JIH4HbIM MeCTOHMeHHeM «OH», MO)J(eT 
B03HHKHyrb rryTaHH~a, H peCrrOH,Il,eHTbI BOCCTaHOBHJIH HaHMeHOBaHH5I 060HX cy6'beKTOB. 
TaKHM 06pa30M, 3KcrrepHMeHT rrOKa3aJI, 4TO 60JIblIIHHCTBO peCrrOH,Il,eHTOB 
rrpe,Il,rr04HTaIOT HCrrOJIb30BaTb rrpHBbI4HyIO ,Il,JI5I pO,Il,HOro 5I3bIKa CTpyKTypy CJIO)J(Horo 
rrpe,Il,JIO)J(eHH5I, HHOr,Il,a rrpHMeH5I5I TaK)J(e CJIO)J(Hoe rrpe,Il,JIO)J(eHHe C HmlmHHTHBHbIM 
rrpH,Il,aT04HbIM. MCKJII04eHHe COCTaBJI5IIOT 4aCTO yrrorpe6JI5IeMble tPOpMyJIbI Be)J(JIHBOCTH 
(II0360Jlbme 6ac n06JlazoiJapumb; Pa3peUlume MHe npucecmb?). KpOMe Toro 
rrpOCJIe)J(eHO CHCTeMaTH4eCKoe yrroTpe6JIeHHe rrpHo6'beKTHOro HHtPHHHTHBa C 
rJIarOJIaMH BOCrrpH5ITH5I B pyCCKOM 5I3bIKe. 
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3aKJIIOQeHUe 
B COBpeMeHHOM ~3blK03Hamm rrpe.L(JIO){(eHHe H3yqaeTc~ KaK co CTOpOHbl 
<popMaJIbHOŘ opraHH3all,HH, TaK H co CTOpOHbl ero CMbICJIOBOŘ HarrOJIHeHHOCTH. 
CO.L(ep){(aHHe npe.L(JIO)KeHIDI COCTaBJI~IOT .L(I1KTyM (o6'beKTI1BHoe) H MO.L(yC (Bblpa)KeHHe 
rr03Hll,HH MblCJI~ll.l,ero cy6'beKTa rro OTHOIIIeHHIO K 06'beKTHBHoMy). I1oH~THe 
npOn031111,HH ~BJI~eTC~ KJIIOqeBbIM B 113yqeHHH HH<pHHHTHBHbIX KOHCTpyKll,HŘ. 
MexaHH3M «CBepTbIBaHH~» rrpOrr03Hll,HŘ (.L(ByX H .L(a)Ke 6oJIee) - oco6eHHOCTb 
I1CnOJIb30BaHI1~ OTrJIarOJIbHOrO HMeHI1. K 3TOMy MexaHH3My rrp11B~3aHO Bblpa)KeHHe 
MO.L(aJIbHbIX CMbICJIOB. 
I1H<pHHI1THB KaK OTrJIarOJIbHa~ <popMa C OTCYTCTBl1eM JIHqHblX <pOpM, qTO .L(aeT 
B03MO){(HOCTb .L(JI~ Bblpa){(eHIDI 3HaqeHIDI HeOrrpe.L(eJIeHHOCTH H o606ll.l,eHHocTH. 
111l1poKoe yrroTpe6JIeHHe HH<pHHHTI1BHbIX KOHCTpyKll,I1Ř B pyCCKOM ~3bIKe yKa3bIBaeT 
Ha CKJIOHHOCTb ~3bIKa K HeOrrpe.L(eJIeHHOCTH HOMHHaJII13all,l1l1. Oco6eHHO 3TO 3aMeTHO B 
cpaBHeHHI1 C qeIIICKI1M ~3bIKOM. CTpora~ CTpyKTypa rrpe.L(JIO){(eHH~ C 06~3aTeJIbHb1M 
npe.L(I1KaTHBHbIM 3JIeMeHTOM He rr03BOJI~eT HMnJIHll,HTHOe Bblpa){(eHHe .L(eŘCTBIDI H 
cy6'beKTa .L(eŘCTBI1~, H, KaK CJIe.L(CTBHe, ~3bIKOBa~ TeH.L(eHll,IDI K «orrpe.L(eJIeHHOCTI1». 
CxeMbI 6JIOKa .L(ByKoMrroHeHTHbIX I1H<pHHHTI1BHbIX rrpe.L(JIO){(eHI1Ř o6Hapy){(I1BaIOT 
Cnell,l1aJII13all,HIO B Bblpa){(eHI1H He-npon03l1THBHoro 3JIeMeHTa CeMaHTI1KI1, a HMeHHO 
a)KpyroM Oll,eHOqHbIX H MO.L(aJIbHbIX 3HaqeHHŘ H 6) crroco6oM C03.L(aHIDI Oll,eHOqHOrO 
3HaqeHH~. 
CxeMy lnf Adj f OTJIHqaIOT IIIHpOqaŘIIIHe ceMaHTHqeCKHe B03MO)KHOCTH H 
COOTBeTCTBeHHO - caMbIŘ BblCOKHŘ rrOKa3aTeJIb rrpO.I!yKTI1BHOCTI1, KOTOpblŘ .L(OJI){(eH 
6blTb orrpe.L(eJIeH KaK qHCJIO, 6JIH3KOe K 300. Oco6eHHocTbIO cxeMbI ~BJI~eTC~ 
Bblpa){(eHHe o.L(Hocy6'beKTHoŘ BOJIIOHTaTHBHoŘ MO.L(aJIbHOCTH (HHTeHll,I1I1) C 
3MOll,HOHaJIbHbIM OCHOBaHl1eM, qaCTO OCJIO){(HeHHOe KOMrrOHeHTaMH «.L(eareHCI1BHOCTb» 
H «HeKaTerOpl1qHOCTb ){(eJIaHH5I», Bblpa){(aeMOe C nOMOll.l,bIO nOqTH .L(eC~TKa 
npl1JIaraTeJIbHbIX THrra uHmepecHo, yelleKamellbHO, 3aH51mHO: JI He eeplO, '-tmo 
HeuHmepecHo '-tumamb eeUfu 6e3 ZOlloeOllOMHOZO ClOJ/Cema (OJIeIIIa.J1HTepaTypHa~ 
xpoHHKa); Bblpa)KeHl1e 3HaqeHIDI rpa.Il,yaJIbHoŘ B03MO){(HOCTI1 rrpH rrOMOll.l,H OKOJIO 
.L(eC~TKa rrpl1JIaraTeJIbHblX, caMble qaCTOTHble H3 KOTOpbIX lleZKO, mpyoHo, npocmo, 
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m5lJ/CeJlO (H HX OTpHIJ.aTeJIbHble ,n:epHBaTbl). cp. roeopumb eMy 6blJlO mpyoHo 
(EynraKOB. MaCTep H MaprapHTa). 
CxeMa lnf Adj I N2... - HaHMeHee rrpo,n:yKTHBHa H3 Bcex cxeM 6JIOKa, 
rrpo,n:yKTHBHoCTb ee MO)KeT 6blTb orrpe,n:eJIeHa IJ.l1(ppOH rrop~,n:Ka Tpex - qeTblpex 
,n:eC~TKOB CJIOB0<pOpM. CxeMa Bblpa)KaeT y3KHH Kpyr Mo,n:aJIbHblX 0IJ.eHOqHbIX 
3HaqeHHH: Heo6xo,n:HMOCTb, B03MO)KHOCTb/HeB03MO)KHOCTb H TeCHO CB~3aHHble C 
3THMH 3HaqeHH~MH 06IIJ.eHOpMaJIbHble OIJ.eHKH. O,n:HaKo oco6eHHocTH cxeMbl, ee 
xapaKTepHCTHqeCKHe rrpH3HaKH COCTaBJI~IOT He Ha60p 3HaqeHHH, a xapaKTep HX 
rrpe,n:cTaBJIeH~, a HMeHHO - aKTyaJIH3HpOBaHHocTb rrpH3HaKa OCHOBaHHe. 
Oco6eHHocTbIO cxeMbl lnf N1 ~BJI~eTC~ HaJIHqHe B cxeMHOH ceMaHTHKe 
JIOrHqeCKOH rrpOrr03HIJ.HH. CxeMa lnf NI Bblpa)KaeT 0IJ.eHOqHOCTb qepe3 rrocpe,n:cTBo 
JIorHqecKoH OrrepaIJ.HH, COCTO~IIJ.eH B yCTaHOBJIeHHH oTHoIIIeHHH Me)K,n:y oIJ.eHHBaeMoH 
rrporro3HIJ.HeH H rrOH~THeM, Ha3blBaeMblM cYIIJ.eCTBHTeJIbHbIM. I1pe,n:JIO:JKeHH~, 
rrocTpoeHHble rro cxeMe lnf N1, MoryT Bblpa)KaTb H TOJIbKO JIOrHqeCKOe, 
KBaJIH<pHKaTHBHoe 3HaqeHHe. B TaKHX cJIyqa~x, Bo-rrepBblx, cYIIJ.eCTBHTeJIbHOe 
BblcTyrraeT B CBoeM rrp~MoM 3HaqeHHH; BO-BTOpbIX, He HMeeT rrpH ce6e rrpHCJIOBHblX 
pacrrpocTpaHHTeJIeH oIJ.eHOqHOH ceMaHTHKH; B-TpeTbHx, o6Hapy)KHBaeTC~ BKJIIOQeHHe 
CB~30qHbIX cpe,n:cTB THrra COCm05lmb, 3aKJllOlJambC5l e mOM, lJm06bl, 3KCrrJIHIJ;HTHO 
Bblpa)KaIOIIJ.HX co6cTBeHHo JIOrHqeCKHe OTHOIIIeHH~. 51pKHH rrpHMep TaKoro po,n:a 
rrpe,n:cTaBJI~eT C060H TaKoe, HarrpHMep, rrpe,n:JIO)KeHHe: BaOuM yexaJl Ha rjJpOHm. 
HacmaJla eeCHa. BC5l M05l J/CU3Hb 6blJla - J/Coamb ezo (A. TOJICTOH. XO)K,n:eHHe rro 
MyKaM). (cp.: ... MO~ )KH3Hb 3aKJIIOqaJIaCb I COCTO~JIa B TOM, qTo6bl )K,n:aTb ero ... ). 
OIJ.eHOQHOCTb B cxeMe lnf lnf Bblpa)KaeTC~ He CrreIJ.HaJIbHblM rrOKa3aTeJIeM 
(KOTopble MO:JKHO 6blJIO 6bl Bbl~CHHTb H rro,n:CQHTaTb), a caMHM HaHMeHOBaHHeM 
rrpOrr03HIJ.HH C rrOMOIIJ.bIO HH<pHHHTHBa. 
B pyCCKOM ~3blKe KOHCTpyKIJ.H~ C rrpHo6beKTHblM HH<pHHHTHBOM ~BJ1~eTC~ 
,n:OCTaTOQHO qaCTOTHoH. OHa Bblpa)KaeT «CBepHyTyIO» rrOJIHrrpOrr03HTHBHOCTb C 
06~3aTeJIbHb1M Mo,n:aJIbHblM Kay3HpyIOIIJ.HM KOMrrOHeHTOM 3HaQeHH~. qeIIIcKHH ~3b1K 
)Ke QaIIJ.e Bcero HCrrOJIb3yeT ,n:JI~ Bblpa)KeHH~ ,n:aHHoro co,n:ep)KaHH~ «pa3BepHyTyIO» 
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CTpyKTypy CJJO)KHOrrO,D,qlmeHHOro rrpe,D,JIO)Kemul. B TO )Ke BpeM~ B qeIIICKOM ~3bIKe 
rrpHCYTCTByeT KOHCTpyKU;H~ rrpHo6beKTHoro HHq:mHHTHBa C rJIarOJIaMH BocrrpH~TH~, 
rrpHIIIe,D,IIIa~ li3 JIaTHHCKoro ~3bIKa rrOCpe,D,CTBOM HeMeU;Koro. PyCCKHH ~3bIK B ,D,aHHOM 
CJIyqae rrpe,D,JIaraeT JIHIIIb CTpyKTypy CJIO)KHOro rrpe,D,JIO)KeH~. BBH,D,y 3THX 
oco6eHHOCTeH 5!3bIKOB Hepe,D,KO B03MO)KHa HHTep<pepeHU;~ - rrepeHOC yCJJOBHH 




llpHMepbI yrrpaBJUlfOrn;HX rnarOJIOB KOHCTpyKll,HH rrpH06'beKTHOro HH(lmHHTHBa H 
HX 3KBHBaJIeHTbl B qelllCKOM 513bIKe. HCTOqHHK: EyJIraKOB M. A. «MaCTep H 
MaprapHTa», rrepeBO,n: Ha qelllCKHH 513b1K A. MopaBKOBoH. 
3HaqeHHe npHKa3aHHSI, nOBeJIeHHSI 
EMy rrpoKypaTOp npHKa3aJl c,n:aTb rrpecTyrrHHKa HaqaJIbHHKY TaHHoH CJIy)J(6bl H 
rrpH 3TOM rrepe,n:aTb eMy pacrrOp5l)J(eHHe rrpoKypaTopa o TOM, qT06bI Helllya ra-HOll,pH 
6bIJI OT,n:eJIeH OT ,n:pyrHX oCy)J(,n:eHHbIX, a TaK)J(e O TOM, qT06bI KOMaH,n:e TaHHOH CJIy)J(6bl 
6bIJIO rro,n: cTpaxoM T5I)J(KOH Kapbl 3arrpern;eHO O qeM 6bl TO HH 6bIJIO pa3rOBapHBaTb C 
Helllya HJIH OTBeqaTb Ha KaKHe-JIH60 ero BOrrpOCbI. 
Vladař mu poručil, aby předal viníka veliteli tajné služby a zároveň 
mu tlumočil prokurátorův příkaz, aby Ješua Ha-Nocri byl držen odděleně 
od ostatních odsouzenců. Vojákům tajné služby bylo pod hrozbou 
nejvyššího trestu zakázáno s Ješuou mluvit a odpovídat na jeho otázky. 
Kor,n:a JIeraT rroKHHyJI 6aJIKOH, rrpoKypaTop nplIKa3aJl ceKpeTapfO rrpHrJIaCHTb 
rrpe3H,n:eHTa CHHe,n:pHoHa, ,n:Byx qJIeHOB ero H HaqaJIbHHKa xpaMoBoH CTpa)J(H 
EplllaJIaHMa BO ,n:Bopell" HO rrpH 3TOM ,n:06aBHJI, qTO rrpOCHT yCTpOHTb TaK, qT06bl ,n:o 
COBern;aHH5I co BceMH 3THMH JIfO,n:bMH OH Mor rOBopHTb C rrpe3H,n:eHTOM paHbllle H 
Hae,n:HHe. 
Sotva legát opustil kolonádu, prokurátor přikázal tajemníkovi, aby 
pozval do paláce předsedu a dva členy Synedria, a dále velitele 
jeruzalémské chrámové stráže. Zároveň si vyžádal, aby ještě před 
společnou poradou mohl mluvit s předsedou Synedria o samotě. 
He rrpHKa)J(eTe JIH, 51 Bemo ceiíqac ,n:aTI, TeJIerpaMMy BallleMy ,n:51,n:e B KHeB? 
Jestli si přejete, dám okamžitě poslat telegram vašemu strýci do Kyjeva! 
)J{HJIell, nplIKa3aJl Amlmce,rrpe.n:aHHoH H ,n:aBHeH ,n:oMalllHeH pa60THHll,e AHHbl 
<l>paHll,eBHbI, CKa3aTb, B cJIyqae eCJIH eMy 6y,n:yT 3BOHHTb, qTO OH BepHeTC5I qepe3 
,n:eC5ITb MHHyT, H yllleJI BMeCTe C KoppeKTHblM MHJIHll,HOHepOM B 6eJIbIX rrepqaTKax. 
Podnájemník nařídil Anfise, oddané a dlouholeté služebné Anny Francevny, aby 
každému, kdo bude volat, řekla, že se vrátí za deset minut, a odešel s korektním 
milicionářem v bílých rukavicích. 
lllTaHbI KOTy He rrOJIarafOTC5I, MeccHp, -- C 60JIblllHM ,n:OCTOHHCTBOM OTBeqaJI KOT, -
- y)J( He npHKa~eTe JIH Bbl MHe Ha,n:eTb H carrorH? 
Nehodí se, aby kocour nosil kalhoty, pane, vysvětloval důstojně kocour. Nakonec 
mi ještě poručíte, abych si natáhl boty, ne? 
JI rrolllyTHJI, -- co cMHpeHHeM CKa3aJI KOT, -- a qTO KaCaeTC5I THrpOB, TO 51 Bemo HX 
3a)KapHTb. 




H, CTpaHHoe )],eJIo: TaKoMy )],eJIOBoMy qeJIOBeKY, KaK <jJHH)],HpeKTOp, rrpOIIJ;e 
Bcero, KOHeqHO, 6bIJIO rr03BOHHTb Ty)],a, Ky)],a OTrrpaBHJIC5I BapeHyxa, H y3HaTb, qTO C TeM 
CTp5lCJIOCb, a Me)K)],y TeM OH )],0 )],eC5ITH qaCOB Beqepa He Mor IIpHHy)l,HTb ce651 c)],eJIaTb 
:no. 
Divná věc: pro tak energického člověka jako Rimský bylo ze věeho nejjednodušší 
zavolat na příslušná místa, kam odešel Varenucha, a vypátrat, co se s ním stalo. A přece 
nebyl do deseti hodin večer s to se k něčemu podobnému odhodlat. 
BeHqmOIIJ;a5I crrHCOK Ha)],rrHCb ",n:OM )],paMaTypra H JIHTepaTopa" 3aCTaBHJIa 
MaprapHTy HcrrycTHTb XHIIJ;HbIH 3a)],yIIIeHHb1H BOrrJIb. 
Seznam byl důstojně korunován nápisem Domov literátů. To způsobilo, že Markéta 
přidušeně, pomstychtivě vykřikla. 
0, 3aqeM )Ke, 3TO Hey)],06Ho, -- MHrOM COOpy)],HJI H3 )],Byx CyqKOB KaKOH-TO 
rro)],03pllTeJIbHblH TeJIe<jJoH H nOTpe6oBaJI y KorO-TO CHlO)Ke MHHyTy rrpHCJIaTb MaIIIHHY, 
qTO H HCrrOJIHllJIOCb, )],eHcTBHTeJIbHO, B O)],Hy MHHYTY. 
Jakže, to se nehodí! V okamžiku vyrobil ze dvou dřívek pochybný telefon a žádal 
kohosi, aby neprodleně poslal vůz. To se taky stalo. 
3HaqeHHe no6y~eHHH 
Pa3pelllHTe MHe rrpHcecTb? 
Mohu si přisednout? 
1I03BoJIbTe Bac rr06JIaro)],apHTb OT Bcen )],yIIIH! 
Dovolte, abych vám z celého srdce poděkoval! 
1I03BoJIbTe )Ke Bac crrpOCHTb, KaK )Ke MO)KeT yrrpaBJI5lTb qeJIOBeK, eCJIH OH He 
TOJIbKO JIIIIIIeH B03MO)KHOCTH COCTaBHTb KaKOH-HH6Y)],b rrJIaH XOT5I 6bl Ha 
CMeXOTBopHO KOpOTKHH CpOK, HY, JIeT, CKa)KeM, B TbIC5lqy, HO He MO)KeT pyqaTbC5I )],a)Ke 
3a CBOH c06CTBeHHblH 3aBTpaIIIHHH )],eHb? 
Smím se vás zeptat, jak člověk může něco spravovat, jesltiže je zbaven možnosti 
sestavit plán dokonce i na tak směšně krátkou dobu, jako je například tisíc let, a dokonce 
vám nemůže ani spolehlivě říct, co se s ním stane druhý den? 
TaK 3TO Tbl IIO,lJ;rOSapHSaJI Hapo)], pa3pyIIIHTb EpIIIaJIaHMCKHH xpaM? 
"To ty jsi vyzýval lid, aby zbořil jeruzalémský chrám?" 
HHKTO He 3HaeT, qTO CJIyqHJIOCb C rrpoKypaTopoM Hy)],eH, HO OH n03BOJIHJI ce6e 
rrO)],H5ITb pyKy, KaK 6bl 3aCJIOH5I5ICb OT COJIHeqHOrO JIyqa, H 3a 3TOH pyKOH, KaK 3a 
IIJ;HTOM, rrOCJIaTb apecTaHTy KaKOH-TO HaMeKaIOIIJ;HH B30p. 
Nikdo nevěděl, co se děje se správcem Judeje. Odvážil se dokonce 
vztáhnout ruku, zdánlivě jako by se chránil před sluncem, a za ní jako za 
ochranným štítem vyslal k J ešuovi významný pohled. 
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KTO-TO K03JIOH0fl1H: rrO,Ll;JIeTeJI II rrpllrraJI K pyKe, paCKllHyJI Ha TpaBe llleJIK, 
OCBe,Ll;OMJUl5ICIl o TOM, XOpOlllO JIH KyrraJIaCIl KOpOJIeBa, npe,Ll;JIOW:HJI rrpI1JIeQIl H 
OT,Ll;OXHyTIl. 
K Markétě přiskočil jakýsi kozo noh a sápal se jí po ruce. Pak rozprostřel na trávě 
hedvábnou roušku, vyptával se, jestli se královna dobře vykoupala, a navrhoval, aby si 
chviličku lehla a odpočinula. 
Pa3peIIIHTe MHe rrpe,Ll;CTaBllTIlC5I BaM, -- 3aCKpllrreJI KopOBlleB, -- KopoBheB. 
Dovolte, abych se představil, zaskřípal, jmenuji se Korovjev. 
11 Boo6rn;e 51 n03BOJIIO ce6e CMeJIOCTh rrOCOBeTOBaTIl BaM, MaprapllTa HllKOJIaeBHa, 
HllKOr,Ll;a H HI1QerO He 605lTIlC5I. 
A vůbec, jestli vám smím radit, nikdy se ničeho nebojte. 
Pa3peIIIHTe, KOpOJIeBa, BaM ,Ll;aTIl rrOCJIe,Ll;HllH: COBeT. 
Královno, jestli dovolíte, dám vám ještě jednu dobrou radu 
ECJIll ThI, CBOJIOQh, ern;e pa3 n03BOJIHlUb ce6e BrryTaTllc5I B pa3rOBop ... 
Ty se opovažuješ skákat druhému do řeči ... 
l103BOJIbTe MHe C HllM rrolllerrTaThC5I? 
Směla bych mu něco pošeptat? 
3HaQeHUe npocb6bI, MOJIb6bI, COBeTa 
llpolUy H MeH5I ll3BllHHTIl, -- OTBeTllJI llHOCTpaHell, -- HO 3TO TaK. 
«Já rovněž prosím za odpuštění,» omlouval se cizinec, «ale už je to tak.» 
5I COBeTOBaJI 6hI Te6e, llreMOH, OCTaBHTh Ha BpeM5I ,Ll;Bopell II rrorymITb 
rrelllKOM r,Ll;e-HH6y,Ll;h B OKpeCTHOCT5IX, Hy XOT5I 6hI B ca,Ll;ax Ha EJIeOHCKOH: rope. 
Jestli ti smím radit, vladaři, měl bys na čas opustit palác a vyjít si do 
okolí, třeba do zahrad na hoře Olivetské. 
)J,a, -- HeMHoro y,Ll;llBllBlIIllCh OCBe,Ll;OMJIeHHOCTll rrpoKypaTopa, rrpo,Ll;oJI)KaJI 
11elllya, -- nOnpOCHJI MeH5I BIlICKa3aTIl CBOH: B3rJI5I,Ll; Ha rocy,Ll;apCTBeHH)'lO BJIaCTIl. 
Ano," divil se poněkud prokurátorově informovanosti Ješua a 
pokračoval. "Nakonec mě požádal, abych vyslovil svůj názor na světskou 
moc. Tahle otázka ho neobyčejně zajímala." 
)J,JI5I 3TOH:)Ke lIeJIll, TO eCTh ,Ll;JI5I oxpaHhI rOpllI, rrpoKypaTop nOnpOCHJI JIeraTa 
OTrrpaBllTIl BcrrOMOraTeJIhHIlIH: KaBaJIepllH:CKllH: rrOJIK -- CllpllH:CK)'lO any. 
Za stejným účelem bude na Golgotu vyslán pomocný jezdecký pluk, 
syrská ala, aby posílil ochranu. 
B CllJIy Bcero ll3JIO)KeHHOrO rrpoKypaTop npOCHT rrepBOCB5IIIIeHHllKa rrepecMoTpeTh 
pellleHlle II OCTaBllTIl Ha cBo6o,Ll;e Toro ll3 ,Ll;BYX oCy)K,Ll;eHHhIX, KTO MeHee Bpe,Ll;eH, a 
TaKI1M, 6e3 COMHeHI15I, 51BJI5IeTC5I ra-HOIIPll. 
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Vzhledem k tomu, co bylo řečeno, prosí prokurátor velekněze, aby 
přezkoumal své rozhodnutí a na svobodě ponechal ze dvou viníků toho, 
kdo je neškodnější - a to je bezpochyby Ha-Nocri. 
OHU He rrOHUMaIOT! -- BB5I3aJIC51 co cKaMeHKU pereHT, XOT5I ero HUKTO u He OpOCUJI 
06b5lCH5ITb cnOBa UHocTpaHlJ,a 
On prosím neráčí rozumět, vmísil se do toho z lavičky regenschori, ačkoli se ho 
nikdo neprosilo vysvětlení. 
O.IJ,Ha)K.IJ,bI B BbIXO.IJ,HOH .IJ,eHb 51BUnC51 B KBapTupy MUnUlJ,UOHep, BbI3Ban B 
rrepe.IJ,HIOIO BToporo )KUnblJ,a (cpaMUnll5I KOTOpOro yTpaTunacb) u CKa3an,qTO Toro 
npOCHT Ha MIIHyTKy 3aHTU B OT.IJ,eneHlIe MunUlJ,IIU B qeM-TO pacrrUCaTbC5l. 
Jednoho svátečného dne se objevil v bytě milicionář, vyvolal do předsíně druhého 
nájemníka (jeho jméno se mi vytratilo z paměti) a prohlásil, že se má dostavit na milici, 
aby něco podepsal, a že to nebude dlouho trvat. 
He3HaKOMelJ, He )J,aJI CTerruHoMy l13yMneHIIIO pa3BUTbC5I .IJ,O CTerreHU 60ne3HeHHoH 
u nOBKO HanlIn eMy rronCTorrKU BO.IJ,KU. 
Host nepřipustil, aby se St' opovo překvapení nepříjemně rozrostlo, a obratně mu 
nalil půl sklenice vodky . 
..IJ:a 51 II He COBeTOBaJI 6bI BaM nO)KIITbC5I B KnlIHuKy, -- rrpo.IJ,on)KaJI apTUCT, --
KaKoH CMblcn yMlIpaTb B rranaTe rro.IJ, CTOHbl u xplIrr 6e3Ha.IJ,e)KHbIX 60nbHblx. 
Neradím vám, abyste si šel lehnout na kliniku, - pokračoval cizí umělec. Má to 
smysl umírat v nemocničním pokoji za sténání a chroptění nevyléčitelných pacientů? 
CKa3aB HaTaIIIe, qTO OHa TO)Ke XOqeT rrOKa3aTb cpOKyC, MaprapuTa HUKonaeBHa 
rrO.IJ,apuna eH qynKu u CKJ15IHKy u CKa3aJIa, qTO npOCUT ee TonbKO 06 O.IJ,HOM -- He 
6eraTb B O.IJ,HIIX qynKax rro TBepcKoH u He cnyIIIaTb ..IJ:apbIO. 
Sdělila Nataše, že jí chce taky předvést kouzlo, a darovala jí punčochy i kolínskou 
pod podmínkou, že nebude běhat v punčochách po Tverské a poslouchat Darju. 
TOT )KeCTOM npurJIacuJI MaprapuTy ceCTb Ha llJ,eTKy, caM BCKOqUn Ha .IJ,nUHHyIO 
parrupy, 06a B3BunUCb u HUKeM He 3aMeqeHHble qepe3 HeCKonbKo ceKyH.IJ, BblCa.IJ,UnUCb 
oKono .IJ,OMa N 302-6uc Ha Ca.IJ,OBOH ynUlJ,e. 
Posuňkem vybídl Markétu, aby nasedla na svého oře, sám osedlal dlouhý rapír, oba 
se vznesli do vzduchu a nepozorování přistáli před domem číslo 302b v Sadové ulici. 
Mar, pereHT, qapO.IJ,eH, rrepeBO.IJ,qUK unu qepT ero 3HaeT KTO Ha caMoM .IJ,ene --
cnoBoM, KopOBbeB -- paCKnaH5InC5I u, IIIUpOKO rrpOBe.IJ,5I naMrra.IJ,OH rro B03.IJ,yxy, 
npUrJIaCHJI MaprapuTy Cne.IJ,OBaTb 3a HIIM. 
Mág, regenschori, kouzelník, tlumočník a kdoví, čím vlastně ve skutečnosti byl, 
zkrátka Korovjev, se ukláněl, široce mával svítilnou a pobízel Markétku, aby ho 
následovala. 
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B03JIe KaKoro-To ,lJ,HBaHqHKa KopoBbeB oCTaHOBHJIC~, rrOCTaBHJI CBOJO JIaMrra,lJ,Ky 
Ha KaKYJO-To TYM6y, )KeCTOM rrpe)J;J10~HJ1 MaprapHTe ceCTb, a caM rrOMeCTHJIC~ rro,lJ,JIe B 
)KHBOrrHCHoň rr03e - 06JIOKOTHBIIIHCb Ha TYM6y. 
Korovjev se pozastavil u kanapíčka, postavil svítilnu na nejbližěí stojan, pokynul 
Markétě, aby se posadila, a sám zaujal malebnou pózu vedle, lokty opřené o stojan. 
51 yMOJ1HIO Bac He rrpepbIBaTb rrapTHH. 
Snažně vás prosím, dohrajte tu partii. 
,ZJ;parou:eHHa~ KOpOJIeBa, -- rrHIll.aJI KopoBbeB, -- ~ HHKOMy He peKOMeH)J;y1O 
BCTpeTllTbC~ C HHM, ,lJ,a)Ke eCJIH y Hero H He 6y,lJ,eT HHKaKoro peBOJIbBepa B pyKax! 
Drahá královno, pištěl Korovjev, já bych to nikomu neradil, ani kdyby tenhle neměl 
v ruce vůbec nic! 
Ilporny Bac OrrJITb BepHyTb Hac B rrO,lJ,BaJI B rrepeyJIKe Ha Ap6aTe, H qT06bI JIaMrra 
3arOpeJIaCb, H qT06bI Bce CTaJIO, KaK 6bIJIO. 
Prosím, učiň, abychom se mohli vrátit do uličky na Arbatu k rozzářené lampě a aby 
věecko bylo jako dřív. 
3HaqeHHe 3anpeIIl,eHHH .l1.eĎcTBHH 
B TeqeHHe TPex CYTOK oHa rrpe,lJ,OCTaBJIeHa caMoň ce6e, HHKTO He rrOMemaeT eň 
,lJ,yMaTb o qeM yrO,lJ,HO, MeqTaTb o TOM, qTO eň HpaBHTC~. 
Po celou tu dobu je ponechána sama sobě a nikdo jí nebrání, aby přemýšlela a snila, 
o čem se jí zlíbí. 
3HaqeHHe COBMeCTHOro BblnOJIHeHHH .l1.eĎCTBHH 
OCBe,lJ,OMHBIIIHCb o TOM, r,lJ,e HaTaIIIa, OHa rrOJIyqHJIa OTBeT, qTO HaTaIIIa y)Ke 
BbIKyrraJIaCb II rrOJIeTeJIa Ha CBoeM 60pOBe Brrepe,lJ" B MOCKBY, qT06bI rrpe,lJ,yrrpe,lJ,HTb o 
TOM, qTO MaprapHTa CKOpO 6y,lJ,eT, H rrOMOQb rrpHroToBHTb ,lJ,JI~ Hee Hap~,lJ,. 
Vyzvídala, kde je Nataša, a dostalo se jí odpovědi, že ta už se vykoupala a letěla na 
svém čuníkovi napřed do Moskvy, aby ohlásila, že Markéta se brzy dostaví, a pomohla 
pro ní připravit úbor. 
KopOBbeB H nereMoT rrOMOrJ1H Toq>aHe rrO,lJ,H~TbC~. 
Korovjev a Kňour jí pomohli vstát. 
MaprapHTa He rrOMHHJIa, KTO rrOMor eň rrO,lJ,~TbC~ Ha B03BblIIIemie, rrO~BHBIIIeec~ 
rrOCepe,lJ,HHe :noro CB060,lJ,HOrO rrpOCTPaHCTBa 3aJIa. 
Markéta už si nevzpomíná, kdo jí pomohl vystoupit na pódium, které se náhle 
objevilo uprostřed parketu. 
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